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POEFIETO DIAZ 
E n L a Conma se han reunido las 
representaciones más conspicuas de 
la sociedad herculina, centros comer-
ciales, agrupaciones políticas, círcu-
los de recreo é instituciones de carác-
ter docente, para org-anizar un recibí-
miento cariñoso y entusiasta al Gene-
ral D. Porfirio Díaz. 
Como se dijo que algunos obreros 
anarquistas tenían el propósito de ha-
cer manifestaciones desagradables al 
paso por L a Coruña del ex-Presidente 
de Méjico, las autoridades han toma-
do precauciones, que juzgan comple-
tas, para evitar esa labor que el pue-
blo sensato de L a Coruña censura y 
reprocha en todos los tonos. 
E l recibimiento, por consigniente, 
que ha de dispensarse á Don Porfirio, 
revestirá los caracteres de una gran 
manifestación de afecto y cortesía. 
E l ex-Presidente de Méjico, irá de 
L a Coruña á Santander, trasladándo-
se de allí á Colombres, concejo de Lla-
nes, Asturias, donde se propone pa-
sar una temporada en una hermosa 
posesión que allí posee don Iñigo No-
riegu. 
REVOLUCION E N PORTUGAL 
Circulan rumores alarmantes res-
pecto á haber estallado en Portugal 
una revolución que pretende derrocar 
la República, restableciendo la Mo-
« 
narquía. 
E n los centros oficiales de esta Cor-
*e se desconocen ó se pretende desco-
nocer los fundamentos de dichos ru-
mores; pero sábese que por el Minis-
terio de la Gruerra se han dictado ór-
denes para vigilar la frontera y esto 
da cierto valor á las noticias que se 
propalan. 
A C T U A L I D A D E S 
Anoche en el Centro Gallego se d i -
jeron muchos y muy grandes dispara-
tes. 
•Pero ¿qué culpa tienen de ello los 
trabajadores del alcantarillado decla-
rados en huelga? 
Ellos, los pobres, no saben hacer 
discursos bonitos n i arengas que serían 
terribles si no fuesen ridiculas. 
Ellos, los explotados por los con-
tratistas de las obras y mas aún por los 
que suelen hablar en su nombre en 
asambleas y mítines, sin que nadie les 
dé vela en el entierro, sólo saben tra-
bajar y, en muchas ocasiones, morir. 
"Gallegos, vosotros que os rebelas-
téis contra el derecho de pernada.. 
decía un orador anoche. 
¡Y el que así se expresaba era galle-
go! ¡Y no sabía que n i en Galicia n i i 
en parte alguna de España fué reco-
nocido jamás ese derecho infamante! 
iiCuánto más valiera que los que, 
por -ignorantes, así desbarran y de esa 
manera ofenden á su propio pais, de-
jaran tranquilos á los verdaderos obre-
ros que no necesitan para nada de sus 
imprudentes defensas? 
Quienes intentan ejercer derechos de 
dominio y de explotación inicua sobre 
los trabajadores del akantarillado, son 
los que, en vez de ponerse al lado de 
los -que por juzgar que en este easo 
tienen razón los huelguistas, los defen-
demos, aprovechan la ocasión para pro-
pagar locuras sectarias y aconsejar pro-
cedimientos criminales que, si se lle-
vasen á la práctica, sólo servirían para 
empeorar la situación de los que traba-
jan, no para arreglar el mundo, como 
esos oradores de oficio, sino para bus-
car el pan cotidiano con que poder vi -
vir y alimentar á sus familias. 
Uno de esos profesionales de la huel-
ga se extrañaba de que el DIARIO DE LA 
MARINA, que había combatido otras 
huelgas, defendiera esta. 
Y no ae le alcanzaba que esa era una 
prueba de nuestra imparcialidad. 
Este periódico no aplaude ni cen-
sura los movimientos obreros por siste-
ma. Los censara ó los aplaude según 
los considera injustos ó justos. 
Para nosotros el obrero no es el ene-
migo, como para los oradores socialistas 
y anarquistas lo es siempre el burgués 
ó el patrono ó el que tiene algo que 
perder. 
Pero tampoco es siempre el amigo, a l 
cual hay que defender con razón ó sin 
ella. 
Nuestra guía es la conciencia, y no 
la regla inflexible de ninguna secta. 
Por eso procedemos de esa manera 
que tan rara y tan inexplicable pare-
cía anoche á uno de los oradores de la 
asamblea celebrada en el Centro Ga-
llego. 
E l cual orador tampoco podrá com-
prender que á pesar de nuestra actitud 
respecto á la huelga actual encontreraes 
muy censurables las violencias á que 
se han entregado los huelguistas hoy 
según los partes de Policía. 
Por el camino de los excesos, perde-
rán la razón que les asiste y llevarán 
la parte peor los obreros en huelga. 
Se lo decimos nosotros que somos 
sus verdaderos y desinteresados ami-
gos. 
E a cié B a b a n w m k y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para e.banicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía-
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los falsificadores. 
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Advertencia á los consumidores: i-. 
T E , es igual, si no superior en condicio 
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También tenemos un completo snrti 
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The West India Oil Reñning Co. 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
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iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el* 
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"Después de lo del Arsenal, neyoexo 
que defendió y todavía sigue defen-
diendo el colega (el "DIARIO DE LA MÍA. 
RI.VA) nada puede causar alarma en 
Cuba. '" 
Así se expresa " E l Mundo," sin sos-
pe -har que su ironía podía resultar una 
vrctlad que contra él, en primer térmi-
no, ¡habría de revolverse. 
Y sin embargo, nada más cierto; por-
que es verdad que después de lo del Ar-
senal nada puede eausar alarma en Cu-
ba ; pero esa atonía de la opinión no 
se debe, precisamente, á la parte escan-
dalosa de aquel negocio, como pretende 
" E l Mundo," sino más bien á las cam-
pañas rabiosas y exageraciones in-
creíbles con que algunas periódicos, 
y entre ellos el colega, combatieron el 
canje del Arsenal por Villanueva, que 
hoy todo el mundo—menos " E l Mun-
do"—considera beneficiosísimo para la 
ciudad de la Habana. 
Entonces el público fué engañado 
miserablemente; llegó á creer que en el 
fondo, lo mismo que en la forma, era 
el negocio del Arsenal un negocio rui-
noso; luego vio que no era así; por 
<?so abora duda de todo y ya no quie-
re creer en "chivos" por mucho que 
berreen. 
He ahí el resultado de las exagera-
ciones. 
La escala en Gíjón 
E n nuestra primera edición de hoy 
publicamos una carta de nuestro que-
rido amigo don Manuel Otaduy, 
Agente General en la Habana de la 
Compañía Trasatlántica Española, en 
la que se nos participa que el Gobier-
no de España ha autorizado de Real 
Orden á dicha Compañía para que los 
vapores-correos "Alfonso X I I I " y 
"Reina María Cristina," que saldrán 
de este puerto el 20 de Junio y 20 de 
Julio, respectivamente, hagan escala 
en el puerto del Musel, de Gijón. Con 
esta autorización, son ya tres las Em-
presas de vapores trasatlánticos que 
han establecido la escala temporal en 
el primer puerto de Asturias—la ale-
mana, la francesa y la española— y 
aunque sólo se trata, como decimos, 
de una "escala temporal," aprove-
chando la oportunidad de las grandes 
fiestas del Centenario de Jovellanos, 
bueno es que se empiece para que las 
Compañías navieras que hacen la tra-
vesía de América palpen las ventajas 
que ¿abrá de reportarles la escala 
| permanente en Gijón. Esas ventajas 
1 ya las está "experimentando" la 
Compañía Trasatlántica Francesa,, 
pues, según nuestras noticias, el gran 
vapor "Espagne" condujo para el 
-Musel un numeroso pasaje y " L a Na-
varro," que sale hoy de la Habana, 
lleva para el mismo puerto más de 
300 pasajeros. 
Cuando nosotros pusimos tan vivo 
empeño en solicitar de las Compañías 
Trasatlánticas que hacen el servicio 
regular de los diversos puertos de. 
Europa á los de la Habana y Vera-
cruz, la escala permanente de sus va-
pores en Asturias, era porque estába-
mos seguros de que pedíamos una co-
sa justa y de que favorecíamos al 
mismo tiempo los intereses de dichass 
Compañías, pues siendo, como efec-
tivamente es, el pasaje asturiano su-
perior al de las demás provmeias es-
pañolas íntimamente relacionadas 
con esta parte de América, parecía 
natural, y era muy justo y muy legí-
timo, que los vapores llevasen á la 
misma Asturias ese enorme pasaje, so-
bre todo contando dicha provincia 
con un puerto tan capaz como el del 
Moisel, que ha de convertirse pronto 
en uno de los primeros del Cantá-
brico. 
L a Compañía TrasatMntica Fran-
cesa fué la primera que atendió las 
reiteradas exeitaciones del DIARIO DE 
LA MABIXA, deferencia que nosotros 
le agradecemos preferentemente á Mr. 
Ernest Gaye, su digno Consignatario 
en la Habana, siguiéndole después la 
Hamburguesa con sus excelentes va-
pores y ahora la Trasatlántica Es-
pañola, cuyos hermosos y elegantes 
barcos, el "Alfonso" y el "Cristina" 
irán á Gijón en el presente mes y en 
el de Julio, gracias á las gestiones 
realizadas desde aquí por su dignísi-
mo Agente, don Manuel Otaduy. 
Celebramos el triunfo obtenido por 
nuestras activas y desinteresadas 
campañas, y esperamos fundadamen-
te que esta escala temporal habrá de 
convertirse en seguida en permanen-
te, conforme á los deseos del Princi-
pado de Asturias y para satisfacción 
y conveniencia de aquellos de sus hi-
jos residentes en Méjico y Cuba. 
B A T U R R I L L O 
A la Tribuna 
Una preguntita al culto semanario 
guanabacoense: ¿Esos países donde se 
lyncha, se asaltan trenes y se queman 
hombres vivo.«. están amenazados por 
alguna Enmienda Platt? 
No; ilustrado colega: yo no he soña-
do con un país de ángeles; y no he so-
ñado porque sé que los ángeles no son 
de la tierra y porque conozco el defi-
ciente nivel de civismo de nuestro pue-
blo. Son otros los que exigen que nos 
parracamos á los ángeles, puesto que 
nos han obligado á reservarles ei dere-
cho de intervenir, hasta armados, en 
defensa de nuestra independencia, 
hasta contra nosotros mismos: caso 
único en todo el mundo. Sólo en las co-
lonias la metrópoli ejerce esa facultad; 
en ningún país soberano ese derecho es 
cedido por los naturales á nadie. 
Yo, que nunca he creído totalmente 
capacitado al cubano para desenvol-
verse en un régimen democrático, sin 
errores, no puedo extrañar que los co-
meta y menos viendo que en naciones 
viejas se cometen también. Pero yo sé 
eso que La Tribuna dice: que los de 
otros están respaldados por sus ejérci-
tos y sas acorazados, mientras á nos-
otros no puede ampararnos sino nues-
tra propia virtud. Y veinte veces he di-
cho cómo ese amparo habría resultado 
efectivo, si nos hubiéramos dado cuen-
ta de la tremenda responsabilidad con-
traída al asumir el gobierno propio, 
con el Apéndice Constitucional. 
Los países pequeños no permanecen 
soberanos sino por conveniencia de los 
grandes, vecinos. Si Alemania se apo-
derara de Holanda, ó Francia de Bél-
gica., el acreceutamiento de poder de la 
una determinaría la protesta de su ri-
val, y la guerra vendría. Décadas hay 
que está planteado el problema de loa 
principados del Danubio, y ni Austria 
ni Rusia se atreven á cortar un nudo, 
que Inglaterra é Italia no quieren des-
atar. Francia. Alemania y España no 
adelantan una pulgada fn el territorio 
marroquí, sin acuerdos y concesiones 
mutuas. L a diminuta Andorra subsii-
te. porque á sus protectoras no interesa 
hacerla desaparecer. Suiza no puedo 
ser, ni italiana, ni francesa, ni alema-
na: siglos de soberanía, de libertad fe-
cunda, de patriotismo inteligente, por 
una parte, y el no acrecentamiento de 
poder 'del vecino, por otra, la resguar-
dan. Y nada de eso sucede con nos-
otros. Frente á los acorazados america-
nos no podemos presentar otra fuerza 
que la de nuestro derecho, ungido por 
la propia corrección. 
Ño es un secreto para la humanidad 
que los Estados Unidos persiguen la 
hegemonía comercial con la América 
latina. Milloneís de leguas de tierra fe-
raz; minas inexplotadas; mercados 
consumidores, industrias mil, invitan 
al capital anglosajón y á las activida-
des yanquis. No hay más que un te-
mor: el recelo, la deseonfianza de esas 
repúblicas, que recuerdan lo de Tejas, 
Alta California y Puerto Rico. Los Es-
tados no quieren conquistar matando, 
sino haciéndose amar. Quieren intro-
duoírse, hacerse amigos, ser necesarios, 
filtrarse para siempre en las costum-
bres y sentimientos hispano-america-
nos. Una violencia contra nosotros se-
ría la voz de alarma ¡ op abuso nara 
dominarnos, espantaría la caza. L a ha-
bilidad yanqui consiste en "fungir"de 
tutores desinteresados para que Centro 
América. Méjico y el Sur vean que sólo 
nuestros yerros, que sólo los intereses 
europeos y suyos, los deberes de la ci-
vilización y la conservación de la liber-
tad, les obligan á determinaciones de 
cierto género. 
Oportunidad magnifica para que 
nuestro patriotismo hiciera lo que no 
harían todas los cubanos puestos sobre 
las armas contra el ejército del Xorte, 
orden, paz, riqueza, amor sincero á la 
soberanía y efectivo progreso, asegura-
rían nuestra independencia por tanto 
tiempo como necesitara la raza anglo-
sajona para confundirse con la nues-
tra. Después. Dios diría. 
Pero como hacemos desde el primer 
día todo lo posible por debilitarnos, 
desacreditarnos y empobrecernos; co-
t i 
DE BAÑO 
p A 7" A C con y sin capucha, blancas y de colores, á $5-00,$6-50 y $7-00. S u -
D A . 1 A O periores, de gran lujo, á 18-00. y $9-50. 
^p / - \ A y y A Q gran variedad de clases estilos y colore, grandes, desde $1.00 
1 U A L L A . O bastas $5-00. 
T R U S A S t i r o i t a , o e n t a v o s 
I T D A m Q completos para baño, color entero ó listas, para hombre, á $1.̂ 50 
1 K A J C O para niños á |,1,00. 
Debemos advertir que estos trajes son del acreditado fabricante H. R. 
y no destiñen, siendo además muy cómodos y de boenas pprdsaes. 
I n d u d a b l e m e n t e , p a r a popa de b a ñ o 
b u e n a y b a r a t a . 
B a z a r I n g k s 
A g u i a r 9 4 y 9 6 . E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
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rao ya provocamos una guerra civil y 
otra intervención, y estaraos amena-
zando con una sagunda guerrita, si las 
elecciones son así ó el candidato presi-
dencial es asao; como el mismo Presi-
dente de la Cámara ha observado que 
vamos al abismo de la bancarrota; co-
mo todo es pasión, injusticia, enemista-
des y ambiciones ¿ de qué virtudes po-
dremos ampararnos y con qué prue-
bas de capacidad y amor patrio podre-
mos justificar, como justifica Suiza, 
como justifica Costa Rica, su derecho á 
la vida soberana? ¿Con que las adua-
nas recaudan? Eso prueba que no pro-
ducimos todo lo necesario. ¿Con que 
no haj' guerra todavía? ¿Con que fuu-
cionan escuelas y se pagan los gastos 
de Sanidad? ¿Y qué haríamos con los 
treinta y tantos millones de las adua-
nas, si no pagáramos servicios que to-
das las naciones pagan? 
Créalo el colega: no hay necesidad 
de ser santas; basta ser buenos. Los tro-
piezos que otros dan no disculpan los 
nuestros. Con que á otros sucedan des-
gracias no se justifica que nosotros nos 
expónganlas á ellas. A otros los respal-
dan sus cañones, ó el equilibrio inter-
nacional: á nosotras sólo nos defiende 
el crédito propio. La satisfacción de los 
extranjeros quu- en Cuba viven, la tran-
quilidad general y demostraciones tan-
gibles de un patriotismo inteligente, 
serían nuestros defensores. 
Recuerde el ilustrado colega que 
cuando las intemperancias de la oligar-
quía estradista produjeron la revuelta 
de Agosto, hasta Japón, que está en el 
extremo Oriente, aconsejaba á los Es-
tados Unidos que se apropiara 'de nues-
tro territorio. Inglaterra precipitó la 
intervención de las armas americanas. 
La prensa de Europa nos declaraba in-
capacitados y aconsejaba la definitiva 
solución de nuestros status, en sentido 
de franca y eterna dependencia. La 
América latina suspendió su juicio, en 
espera de más concluyentes aconteci-
mientos. Y los Estados, para no es-
pantar la caza del Continente, volvie-
ron á entregarnos el gobierno. Pero 
Mr. Roosevelt hizo la advertencia pú-
blica y solemne de que si reincidíamos, 
ya no volveríamos á ser soberanos, por-
que su gobierno no podía vivi r bajo la 
inquietud de ese problema, expuesto á 
conflictos internacionales y á su des-
crédito como fiadores de nuestra cor-
dura. 
Decir, pues, que yo quiero ángeles, 
que callo los yerros de otros pueblos y 
que exijo del mío lo impasible, no es 
argumentar exactamente. Son otros los 
que eso exigen. Yo no ayudé á. traer 
esos otros. No doy el menor pretexto 
para que de él se agarren los enemisros 
de la independencia; antes resulto 
cansado amonestando y aconsejando. 
Y es así, pues, que persiguiendo tal 
vez idéntico ideal La Trihu-n-a y yo, 
disentimos radicalmente en los medios; 
como disienten dos padres: uno que ad-
vierte al hijo de los peligros de la ju -
Yriitud. que exajera las consecuencias 
de ciertas faltas y aun le obliga á acos-
tarse á las nueve de la noche y no j u -
gar ni al ajedrez, y otro que le da 11a-
vín. le lleva á la valla y le permite 
rumbas, en la esperanza de que se fa-
tigará y tomará el buen camino, como 
otros criados á toda rienda le han to-
mado. 
Verdad que de los arrepentidos as 
el reino de los ciclos; pero verdad que 
no llegan á arrepentirse los que se en-
cenagan, los que se debilitan en los v i -
cios y acaban por morir en el hospital, 
ó en la cárcel, á donde la ley les ad-
virtió que irían si pecaban demasiado. 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
JOAQUÍN N. ARAMLBURU. 
E l asunto mar roqu í tiene revuelto 
t i avispero musulmán. La prensa tur-
ca se desata contra Francia y protes-
ta de la tu tor ía forzosa á que ha so-
metido á Muley-Haffig. 
Es raro que así se muestren los 
turcos, t r a t ándose de Francia, cuan-
do no cabe dudar de lo muaho que 
esta nación ha hecho y sigue hacien-
do, en colaboración con Inglaterra, 
para detener la acción del Gobierno 
ruso en la cuestión aibanesa. 
Desde la entrevista de Postdam, la 
política anglo-francesa se ha concre-
tado en lo referente á Rusia á restar 
fuerza á esta nación para obligarla á 
desligarse del compromiso alemán. 
Claro que Alemania ha operado 
hábi lmente CLOU opuesta finalidad y 
la lucha en estos úl t imos meses ha 
consistido, por parte de Berl ín, en 
facilitar la gestión rusa en Persia y 
en los Balkanes; por parte de Pa r í s y 
de Londres, en no romper la cordiali-
dad existente, pero haciendo ver en 
San Petersburgo la diferencia que 
existe, por razón de obstáculos de 
cancillería, entre la amistad franco-
inglesa y la iirleligeucia alemana. 
A esta actitud obedece el que Ru-
sia no haya podido intervenir más 
eficazmente en la cuestión aibanesa, 
á pesar del llamamiento que le hizo 
el rey de Montenegro cuando las tro-
pas turcas se reconcentraron en sus 
fronteras. 
Los albaneses. faltos del apoyo de 
Rusia y reducidos al amparo que le 
prestaba Montenegro para escapar 
por allí cuando la persecución turca 
era muy activa, han tenido que en-
tregarse ó poco menos, según acredi-
tan los cables de ayer al anunciar la 
suspensión de hostilidades y el deseo 
de los insurrectos de volver á la le-
galidad. 
A este final tan deseado en Cons-
tantinopla por los cuantiosos gastos 
que representaba y por el temor cons-
tante de ex t rañas intervenciones, ha 
contribuido mucho Francia no dando 
á Rusia el calor de su amistad cuan-
do la intervención parecía más indi-
cada. Por eso nos ext raña que la 
prensa turca se desate contra Fran-
cia y se exprese en términos tan po-
cos corteses. 
Dice un colega otomano que la 
campaña periodíst ica frane-esa es una 
campaña de embustes y de superche-
rías. De acuerdo con la Agencia Ha-
vas, los periodistas franceses propa-
laron la noticia del saqueo de Fez y 
matanza de europeos, anunciaron la 
muerte del comandante Bremond, el 
levantamiento general de moros con-
tra cristianos, la huida del Sul tán y 
un sinfín de p a t r a ñ a s por el^ estilo. 
' ' L a opinión europea—agrega el 
colega turco—fué presa de una vasta 
organización de mentiras para hacer 
creer que Francia cumplía una mi-
sión civilizadora ovil ando no pocas 
catástrofes. Claro es que al apode-
rarse de Fez aparecía como la reden-
tora de la humanidad ca tó l i ca . " • 
En esto tiene razón la prensa de 
Turquía , porque los franceses han 
usado de esos y de otros muchos ar-
gumentos para afianzar su situación 
en Marruecos; pero también es cier-
to que los franceses tienen razón pa-
ra seguir un camino que tan excelen-
tes resultados les dió en Túnez. 
Mientras no fracase en su intento 
y el procedimiento siga dando juego, 
los franceses usa rán do él, pese á la 
prensa turca, á la egipcia y á la persa. 
Lo malo para Francia es que se le , 
ha conocido *ya el juego y Europa sa- 1 
be á qué atenerse so ore los noticio-
nes. De ahí quizá el caso raro de que 
mientras los valores españoles se 
mantienen dentro de la oscilación co-
rriente, en los franceses se ha inicia-
do un quebranto cuya explicación 
podr ía dárnosla la prensa de Berlín. 
H Í A P A R E C I O CASTRO!! 
Don Cipriano Castro el hombre del 
día es la preocupación de los Estados 
Unidos; no hay día que el Cable no 
hable de él. 
Tienen por él tanta preocupación 
como la que tienen aquí en la Habana 
por la J u g u e t e r í a E l Bosque de Bolo-
nia. Todo porque esta popular jugue-
te r ía se ve favorecida por todas las 
clases sociales sin distinción. 
¿Por qué esta predilección por E l 
Bosque de Bolonia? ¡ A h , ! he aquí la 
cues t ión; E l Bosque después de ven-
der más barato que nadie, es la que 
más novedades presenta, como suce-
de en estos d í a s : además porque es la 
J u g u e t e r í a de la suerte para los ni-
ños, por vender allí el Muñeco B i l l i -
quen. 
•La r e a c c i ó n . . . ¡ ¡Que viene la reac-
ción !! 
Es el grito del día. 
¿Sabéis en qué consiste la reacción 
para estas gentes tocados de la ma-
nía anticlerical? Pues consiste en la 
defensa de 'nuestras ideas, de nuestras 
doctrinas cristianas. 
Nosotros los católicos somos reaie-
cianarios, atrasados, indignos de v i -
v i r -en plena civilización, porque nos 
disponemos á extender la simiente de 
la fe por todos los pueblos de Cuba 
Y esto constituye un crimen, según la 
opinión de ciertos caballeros que pre-
gonan á todas horas la libertad del 
pensamiento. 
Liber tad de pensamiento para to-
dos los sistemas, hasta para los más 
disolventes, y represión t iránica par-a 
la obra de Cristo.. . Pueden los políti-
cos d iv id i r al país con sus campañas 
más interesadas que espontáneas y 
siiueeras; pueden los radicales y los 
ácra tas decir horrores de la Iglesia y 
| de sus ministros. Los católicos, en 
i cambio, no podemos laborar ptír nuies-
• trns ideales. 
¡Qué consecueaicia. tan rara la de 
j estos cultos varones que hasta en el 
i griego y en el latín—lenpruas clásicas 
é inmortales, cuyo estudio nos hatee 
retcordar épocas gloriosas—ven som-
bras pérfidas de r e a c c i ó n ! . . . 
Hace unos días acudí á la genero-
i sidad de mis lectores pidiemdo una l i -
i mosna para un caballero caído en la 
i dessrraeia. 
U n colono de la provincia de Ma-
tanzas míe envió un peso. 
Y de Oriente me dice " U n espa-
ñ o l " qre remit ió dos pesos. 
NTo los he recibido. 
, '^erá posible que baya gente tan 
j miserable qué se apodere de h» l i -
I mosna destinada á dar de comer al 
j hambriento? 
Tiene razón mi cariñoso' coninni-
icante. "Quien tal haya hecho es más 
pobre 'de alma, que lo es de cuerpo 
el desgraiciado ique recurrió á usted 
en demanda dé auxi l io ." 
J. V I E R A . 
L A G R A N A D 
de rejilla y lona muy 
cómodos y duraderos 
SACOroTlONA PARA ROPA 
Neceseres especiales para señora y caballero. Baúl de suela inglesa inrompible. Baúles 
sombrereras tamaño grande y cómodo. 
O U O VE NUESTROS PRECIOS MARGADOS. NO SE VA SIN COMPRAR 
JUAN MERCADAS Y UNO. OBISPO Y CUBA 
c 1641 10-3 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD MATUIMLt S3 E L ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 6873 alt- 13 ^ 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o ¡j e l e g a n t e q u e se h<i v i s t o h a s t a el d i a * á p r e c i o s n t i i ' i r e d a d los 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . t i .ailtrrid<> e n r e l i e u s cem, e f t n r l o h ts n ¡n > i t j r t m t>'. 
0B1SP035. & a m ¿ / a y & o u j i a , T E L E F O N O 375. 
A l Congreso; 
Por cuanto ocurren con frecuencia 
demoras en el cumplimiento del artícu-
lo 52 de la Ley del Servicio Civi l por 
no haber fondos 'disponibles en la Se-
cretar ía en que fallece algún empleado 
para el abono á sus familiares de las 
dos mensualidades á que el expresado 
artículo se refiere; 
Por cuanto esta dificultad, que en 
parte anula la eficacia del referido pre-
cepto, se debe las más de las veces a no 
baber una partida en Presupuesto á la 
que fijamente deba llevarse el gasto 
que, por lo mismo, unas veces se carga 
á "personal" y otras á "imprevistos," 
disparidad de criterio que tampoco se 
ajusta á las buenas prácticas de admi-
nistración; y 
Por cuanto tal dificulfad se obviaría 
definitivamente si se consignase en Pre-
supuesto una partida única y suficien-
te para "abono á familiares de em-
pleados fallecidos de las dos mensuali-
dades que dispone el artículo 52 de la 
Ley del Servicio C i v i l . " 
Por tanto: 
La Asociación de Empleados del Es-
tado, cumpliendo uno de sus finea re-
glamentarios, ha acordado, en junta ce-
lebrada en la noche de ayer, acudir res-
petuosamente al honorable Congreso, 
rogándole con todo encarecimiento que 
introdinzca dicha partida en el proyec-
to de presupuesto para 1911-1912" so-
metido á su aprobación, incluyéndole 
en la Secretaría del Despacho que pa-
rezca más apropiada—que quizas sea 
la de Gobernación, ya que ella atiende 
al sostenimiento de la Comisión del 
Servicm Civi l—y fijándole en una su-
ma equivalente á lo pagado por este 
concepto en el ejercicio viírente, más 
un tanto prudencial de aumento, qne 
pudiera sor de un 20 á un 33 ñor 100, 
á fin de evitar en lo posible, la repeti-
ción de las aludidas. 
Habana, 13 de Junio de 1911. 
(F ) Modesto Fonseca, Presidente. 
i f l i ' S r i f i i i f s ' ' 
que vende " L A SECCION X " son, 
por su escogido gusto y reducido pre-
cio, las más celebradas' 
Obispo 85. Teléfono A-3709. 
de la comisión oficial que ha ( f c W * * 
sentar á nuestra poderosa institución 
en la* fiestas del Centenario en con- : 
memoración del inmortal Jovellano. 
que se celebrarán en Gijón. 
DENTRO G A L L E G O 
Mañana á las cuatro de la tarde se 
reunirá la Comisión de obras del Cen-
tro para conocer del pago del segun-
do avalúo de los trabajos realizados 
en el Teatro Nacional. 
La Junta Directiva de este Centro 
se reuni rá mañana por la noche. A es-
ta reunión se le concede importancia. 
En ella será nombrada una comisión 
que estudie y proponga las grandes 
reformas que se l levarán á cabo en el 
mismo coliseo. 
También se cree que en esta junta 
será nombrada la Comisión que pro-
ponga las fiestas que deben celebrarse 
el día 25 del mes de Julio con motivo 
de la festivida d del Apóstol Santiago. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Se le ha concedido licencia por en-
fermo al médico d^ la Delegación de 
Placetas, señor César P?faur del Va-
lle y nombrado para sustituirle con ca-
rácter de interiüp al licenciado Juan 
Fuste. 
Han llegado -v se están instalando 
en el hermoso gimnasio de esta Asocia-
ción bajo la dirección de su director, 
A Q U I E N P R U E B E Q U E H A Y E N 
JLA H A B A N A O X R A C A S A T A N 
B I E N S U R T I D A D E A R T I C U L O S 
D E V I A J E C O M O 
SOCIEDADES ESPAÑ01AS 
C E N T R O ASTURIANO. 
L a Junta de Instrucción del Centro 
acordó ayer encargar al señor Gerar-
do G. Eoles, vocal de la misma, vea 
la manera de adquirir en Gijón un re-
trato de Jovellanos. Este retrato se-
rá colgado en las clases en el mismo 
sitio donde se encuentra otro retrato 
del ilustre jovino que el tiempo ha 
destruido casi totalmente. 
Banquete en Batabanó 
Los asturianos de la Delegación del 
Centro de Batabanó, aman á su presi-
dente, señor Valeriano Fernández Die-
go. Para demostrarle su amor, su res-
peto iy su. adhesión inquebrantable, los 
asturianos de la Delegación citada le 
han obsequiado con un gran banquete, 
fiesta que tuvo lugar en el hotel "Cer-
vantes" el pasado domingo. Dicha 
fiesta fué un acto brillantísimo de ad-
mirable cordialidad al cual asistieron 
las más distinguidas representaciones 
de todas las clases sociales de Bata-
banó. 
Este acto, que tanto enaltece á los 
asturianos del pueblo que acabamos de 
citar, organizóse con motivo de babor 
sido nombrado el señor Fernández 
Diego, por el Centro Asturiano, vocal 
t u R o i u r / n f t u i O K E S SOBRE L 4 
A8ÜAS MlHERO-MEDf J H A L t ó 
Parece á primera vista una cosa nimia 
y baladí el preocuparse del agua que uno 
ha de beber, y sin embargo es ae una im-
portancia tan colosal, digan lo que quie-
ran algunos espüitus escépticos y despreo-
cupados, que de esta circunstancia depen-
de, sin duda alguna, la mejor ó peor sa-
lud que disfrutan millares de individuos 
que jamás se preocuparon del agua que 
debían beber. 
¡Cuántas afecciones gastro-intestinales 
se padecen por semejante abandono! 
Afortunadamente es, en la actualidad, al-
tamente consolador el gran consumo que 
se hace en todo el mundo civilizado de las 
aguas minero-medicinales, que son la sal-
vaguardia de la salud universal, constan-
temente amenazada de tantos micro-orga-
nismos que residen en muchas aguas que 
pasan por portables; pero que son absolu-
tamente impuras y eminentemente perju-
diciales. 
La saciedad se va apercibiendo, aunque 
no tan de prisa como fuera de desear, de 
los innumerables peligros que encierra el 
uso, en behida. Sel arn;a que no sea per-
itamente potable ó que no esté de algún 
modo gar&iulzaua ¿u potauiiidad. 
Nosotros nos permitimos aconsejar no 
solamente el empleo, en toda ocasión, de 
aguas minero-medicinales, sino que dentro 
de la misma variedad de éstas, deben es-
cogerse aquéllas que la ciencia recomien-
da como preferentes y ha sancionado el 
universal consumo. 
Una de, las que indudablementé figuran 
en primer lugar, y que nos permitimos 
recomendar con la mayor confianza, es el 
AGUA DE BORINES, mineral, .natural, 
gaseosa, alcalina, bicarbonatada sódica, 
muy indicada para afecciones del estómago, 
intestinos, hígado, diabetis y vías urinaxias. 
Tenemos noticias de que, además del Di-
ploma extraordinario que alcanzó en la 
Exposición Internacional de Higiene de 
1898, y el de Honor, con Medalla de Oro, 
en la de Valencia 1910, ha obtenido re-
cientemente la Medalla de Oro, Cruz y 
Diploma de Gran Premio, en la Internacio-
nal de Londres. 
Nosotros hemos visitado el Balneario 
donde tienen origen tan afamadas aguas, 
en lo más pintoresco y hermoso del prin-
cipado de Asturias, y hemos apreciado, de 
visu, sus excelencias, dotadas de una pu-
reza, diafanidad y mineralización tan gran-
des, que ninguna otra de sus similares na 
alcanzado, admirando al mismo tiempo la 
escrupulosidad, orden y perfección del em-
botellamiento. 
Por esta razón podemos aconsejar nos-
otros mejor que nadie, el AGUA DE BO-
RINES, con la más grande confianza, pu-
diendo asegurar que es el agua de mesa 
más recomendable entre todas las cono-
cidas. 
(De "La Revista Internacional de Cien-
cias Médicas y Naturales," de Barcelona.) 
7102 lt-15 Jn. 
infinidad de aparatos moder 
obligada por el gran número 
socios se ha visto la Sociedad 6 I 
cesidad de adquirir. :j 
También hemos sabido qUo 
habrá una fiesta pare d ía á 1 H ^ 1 ^ ^ 
anterior, que tan gratos r " i f 
Tomarán parte en ella los nim? 
ñas de las Academias. 
La entusiasta Sección de T? 
Adorno cont;u;:a luv-i. n io les D ^ 
tivos para la gran lir , a m n t i n í ^ 
mera de la serie d;. i o i i _ q-e J8' í 
tuará en los s.-dones rio psta ¿oe '6* 
el día 25 de los corrientes. ^ ' 
CENTRO 0ASTELLAN 
Varios miembros de la J u n t a M 
tiva de este Centro tbn-n -Ü NRQ 
dos grandes fiestas q-;e á i.^^J. v* 
rumores han de resulr.n- K ^ ' 
Una df c-ll-'S se reah'z.r/.) PU "vj? 
consistirá en una gran jira fanJ i 
' 'La Tropical ." para cuya (>$¡M 
trabaja ar:íivari¡rn+^ la ^ n t u 5 ¿ t ' „ 
cien de Propaganda ' > r el rao^. 
se puede afirmar que .será una ¿ i " 
jiras qne harán época dado el e n t n | 
mo que reina entre sus a s o d a d o s l í 
M u r prente - — . 
citando un día qne recu.-K, á WJ¡e" 
llanos de Cuba algo a-raí o de h 
Castilla. 
¡Adelante y venga pronto esa -
que dé pxpanMén y solaz al m 3 
y . . . el consknriente arroz con pollo 
ra bien del estómago! 
De la otra fie.sta -1 entro de nuosd 
dfv-pvnos '-•nenia pirs no ^nemos'data 
precisos para su publicación. 
M E S i l I E s T 
Nuestros abuelos eran muy desm. 
ciados. No condci'íron ei teléfono5 nj 
el fonógrafo, n i la telegrafía sin l i 
n i el aeroplano, n i el gofio Izquierdo 
de trigo tostado. 
Esto sobre todo, porque se puejj. 
v iv i r sin los otros inventos mencioné 
dos, pero no sin el mejor, más sanov 
má? poderoso alimento, necesario ei 
todas las edades y en todos los egt.a. 
dos patológicos. E s lo que más prontc 
repara las fuerzas. 
DisusHsorie " L a Caridad 
Los niños pobres y desvalidos caen, 
tan sólo con la generosidad delu 
personas buenas y caritativas. Nece. 
.sitan alimentos, ropitas y cuanto pn̂  
da producirles bienestar. El Dispen. 
sari o espera que se le remitan leciií 
condensada. arroz, azúcar y algn 
rqpita y calzado. 
Dios premiará á las personas (| 
no olvidan á los niños desvalidos, 
El Dispernario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab» 
na 58. 
Dr. M. DELFIN, 
L o s H o t e l e s ^ 
AMERICA,—Sr. Chas E. Prada y su W 
Ja Annie. Hahana; Sr. José R. Gutiérra 
Consolación del Sur; Sres. José y Juliál 
Kodríg-uez, Aguada; Sr. Celedonio Gonzi' 
lez y señora. Real Campiña; Sr. Juan Ri*1 
ra. Manzanillo; Sr. Sixto Rubrales, i 
zanillo; Sr. R. J. Cuervo, Nueva Paz; » 
ñor Baldomero Braseras, Yaguajay; Sr. J» 
sé A. García, San Diego; Sr. Manuel P, R 
gueroa. Perseverancia; Sr. Ricardo Zo» 
ya. Güines; Sr. Miguel Pérez, Ciego 4̂  
Avila; Sr. W. Hodeir, Santiago; Sr. doí 
Emilio Rcssert, Santiago; Sr. L. Colina 
Cárdenas. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de la cef 
veza la c o n v i e r t e en aperitlT» 
y no hay ningruno que super< 
en c u a l i d a d e s exci tantes aU 
c e r v e z a L A T K O l C A b 
P A R A N I Ñ O S Y J O V E N C I T O S 
PARA NIÑOS 
DE 2 A 9 AÜGS 
Una hermosa colección de mo-
delos en dril y piqné. 
D E S D E $2-25 O R O 
Traiecitos de Alpaca ó Muse-
lina de gran fantasía. 
D E S D E $6-40 O R O 
pm JOVEKHÍOS 
DE 8 h ie s l o s 
Una variedad inmon^a <!e to!a^ 
lavable* en trajes íoriua sa(5«J5' 
to cruzado ó a( ab an ulo. 
D E S D E S S - S O O R O | 
Trajecito'de Casimir, 3íusclIW 
ó Alpaca, de ¡anales terinas a-lafi 
anteriores v df C'->MÍV><-CÍÓII E S ^ 
7-40 ' " " 
C ITS? J« -1 
T o d a n u e s t r a r o p a d e n i ñ o es d e c o a f e c c i ó t 
r e f o r z a d a , c u y a s o l i d e z g a r a n t i z a l a I 
" A n t i g u a C a s a d e 
S A N R A F A E L 
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E L CENTENARIO DE J O V E L L A N O S 
EVOCANDO LA OBRA DEL MAESTRO 
I I 
La pluralidad de conocimientos, su 
vasta cultura, el dominio con que 
trataba las más opuestas cuestiones y 
los géneros literarios más diversos, 
era una de las cualidades que se des-
tacaban con caracteres más vigoro-
sos en la personalidad intelectual de 
Jovellanos. Desde luego puede afir-
marse que era el español más ins-
truido del siglo XVI11. E l más ins-
truido y el de mejor gusto. Su crite-
rio era mucho más amplio y toleran-
te que el de los Moraiines, y aunque 
clásico, su clasicismo no era el estre-
cho y meticuloso que caracterizaba 
á algunos ilustres contemporáneos 
suyos. Conocedor de las literaturas 
extranjeras, sin exceptuar las famo-
sas de Grecia y Roma, y muy fami-
liarizado con los grandes maestros 
castellanos del inmortal Siglo de Oro, 
sus juicios tenían siempre el sello del 
hombre avezado á las altas contem-
placiones estéticas y la novedad y el 
nervio propios de quien ha templa-
do sus gustos y ennoblecido su espí-
r i t u en la sublime, maravillosa escue-
la de los grandes apóstoles del Re-
nacimiento. 
Pasando la vista por las obras que 
se conocen de don Gaspar Melchor 
de Jovellanos. sorprenden su erudi-
ción, la variedad é intensidad de su 
cultura y la amenidad con que su 
pluma revestía las más ár idas y com-
plicadas cuestiones. Su discurso de 
ingreso en la Real Academia de la 
Historia es una muestra irrebatible 
de sus profundos conocimientos his-
tóricos y de su dominio absoluto de 
los Códigos, Fueros y Cartas que 
constituyen la esencia de nuestra 
castiza legislación. Y así el que pro-
nunció en la Academia de la Lengua 
como el hermosísimo Elogio con que 
deslumhró á los académicos de la de 
San Fernando discurriendo sobre las 
Bellas Artes, corroboran de una ma-
nera eoncluyente que el insigne au-
tor de la " L e y Agra r i a " con la mis-
ma facilidad é igual competencia di-
sertaba acerca de problemas filoló-
gicos ó de materias de educación que 
sobre los caracteres y la significación 
de la pintura española en los siglos 
de su mayor desarrollo y de su más 
efectiva y gloriosa preponderancia. 
Nada más notable, n i más acerta-
do ni más oportuno que los juicios 
expresados por Jovellanos sobre las 
artes españolas á través de las dife-
rentes escuelas y de las hondas trans-
formaciones que experimentaron al 
compás de los gustos, capridhos y 
costumbres de cada época. Las notas 
con que enriqueció su Elogio de las 
Bellas Artes y las que acompañan á 
BU inspiradísimo panegírico del ilus-
tre arquitecto don Ventura Rodrí-
guez, así como las cartas que escri-
bió desde su prisión del Castillo de 
Bellve-r, en Mallorca, son un tesoro 
de observación, de ideas originales, 
de argumentos incontestables, de sa-
bia doctrina. Xo puede darse en me-
nos frases mayor acopio de datos, 
juicios más claros y más serenos, de-
talles más ingeniosos y significati-
vos, una reseña histórica más^ docu-
mentada, viva, pintoresca impar-
cial. Con sólo leer lo que él dice acer-
ca de los diversos esrilos arquitectó-
nicos y de la importancia adquirida 
por las principales escuelas pictóri-
cas españolas en los siglos de su ma-
yor esplendor, bastaría para que 
cualquiera se diese clienta ^exacta y 
precisa del movimiento artístico na-
cional en los días ya lejanos de su 
apogeo. 
Pues si en las cuestiones artíst icas 
su autoridad se imponía con la fuer-
za avasalladora de un original y se-
guro criterio, en los problemas peda-
gógicos su penetración certera obra-
ba prodigios. La preocupación cons-
tante de Jovellanos era la enseñan-
za, el problema cultural, hasta > el 
punto de que parecía haber nacido 
exclusivamente para plantear este 
problema en España. Gran parte de 
sus escritos, ta l vez los más cálidos, 
los más elocuentes, los de mayor en-
jundia—excentuando el luminoso In -
forme sobre la Ley Agrar ia—están 
consagrados al estudio de estos pro-
blemas especialísimos, que arranca-
ron de su cerebro intuiciones podero-
sas, planes de una concepción ge-
nial, métodos que todo lo compren-
dían y que todo lo abarcaban, dando 
á los avances del progreso lo que se 
les debía, pero sin abandonar nunca 
la idea moral, el sentimiento de lo 
divino, la creencia suprema en la Vo-
luntad Soberana que todo lo rige y 
lo gobierna todo. En este sentido, el 
famoso Ministro de Carlos I V se ade-
lantó á su época, pues en sus Memo-
rias sobre educación, en sus diserta-
ciones sobre instrucción pública, en 
muchos de sus trabajis sobre la en-
seüanza popular resp'andecen ideas, 
juicios, puntos de vista, que consti-
tuyen la norma de los pedagogos no-
vísimos. E l Instituto de Grjón que 
lleva su nombre fué creado especial-
mente para la enseñanza práct ica, 
para el cultivo de las ciencias exac-
tas, para el fomento de los estudios 
náuticos y el desarrollo de la nave-
gación. Y en sus discursos, en sus 
apologías, en sus cartas íntimas y en 
las que escribía contostando á con-
sultas que se le hacían, descuella y 
se impone con rasgos • imborrables 
aquel elevado concepto de la educa-
ción ciudadana que tiende á robuste-
cer en el individuo la idea de Dios, el 
sentimiento de la Patria, el culto de 
la Ciencia, el amor de la Familia, el 
respeto al Derecho y á la Libertad. 
Si grande fué como pedagogo Jo-
vellanos, si fué en su tiempo el más 
ilustre innovador en lo que es base 
de la prosperidad general y de la po-
tencia política y económica de los 
pueblos, no fué menos grande, menos 
original, menos enérgico y previsor 
como • propagandista del progreso 
agrícola, como educador y defensor 
del agricultor, como partidario de la 
transformación de la tierra en tér-
minos que mejorara y acrecentara su 
producción , -que redujese las cargas 
de los que la cultivan y colocara la 
propiedad en muchas manos, á f in de 
que los frutos de la Madre Natura-
leza, la riqueza que ésta produce de-
rrame sus beneficios sobre la mayor 
suma de hogares, sobre los que des-
gastan su organismo en las rudas ta-
reas de la labranza. 
Se habla de los grandes triunfos 
modernos en estos problemas espe-
cialísimos del cultivo de los campos, 
de los nuevos abonos, de los flaman-
tes sistemas de irrigación. Se habla 
como cosa de ahora de la gran polí-
tica hidrául ica que tuvo en el escla-
recido Costa el más fervoroso, tenaz 
é inteligente de sus apóstoles. Pero 
esta política hidrául ica no necesita-
mos aprenderla de ningún moderno, 
no necesitamos importarla como^ re-
forma extraordinaria del extranjero. 
Es una política castiza, de raigam-
bre española,, que Jovellanos mantii-
vo con singular elocuencia y lumi-
nosa doctrina, no sólo en su admira-
ble Ley Agraria—que es todo un pro-
grama de regeneración agrícola que 
está reclamando de los políticos es-
pañoles su total aplicación—sino en 
los numerosísimos Informes dados, á 
las Cámaras de Comercio, Socieda-
des Económicas y otras corporacio-
nes de la misma índole que acudían 
al sabio patricio gijones en solicitud 
de sus consejos y de sus opiniones. 
¡ La política agraria ! . . . ¡ Qué otro 
español ha superado n i aun igualado 
á Jovellanos en sus campañas por la 
implantación y el predominio en Es-
paña de esta profunda, sabia y re-
dentora pol í t ica! ¡Qué monumento 
tan hermoso, tan perdurable, podría 
levantarse á esa rama principalísima 
de la producción humana reuniendo 
todos los escritos dispersos, todas las 
observaciones hechas, toda la labor 
realizada por el insigne pensador as-
turiano por el progreso agrario y el 
fomento de tantas fuentes de rique-
za que atesora el suelo incomparable 




Y L O S L I B R O S M O D E R N O S 
De venta en esta l ibrería, situada 
en Galiauo número 62, de Ricardo 
Veloso: 
Primavera en Otoño, comedia por 
Martínez Sierra, $0.80. 
Obras de Enrique Piñeiro, todas 
encuadernadas en tela, desde $1.40. 
Obras de Xavier de Montepín, des-
de $0.50 á $0.80. 
Obras de la Condesa Pardo Bazán, 
desde $0.60 á $1.40. 
Obras de la Biblioteca de la Mujer, 
dirigida por la Condesa Pardo Ba-
zán, todas á $0.70. 
Comedias escogidas de los Herma-
nos Quintero, Los Galeotes, El Patio, 
Las Flores. Tomo primero, $0.90. La 
flor de la vida, de los mismos auto-
res, $0.70. 
Saínetes madrileños, por López Sil-
va y Sh a\v, Las bravias. L a revolto-
sa, La Chávala, Los buenos mozos, un 
tomo, $0.90. Apolo (teatro pictór ico) , 
$0.80. 
El misterio de la carretera de Cin-
tra, por Eca de Queiroz, novela, $0.90. 
Si desea adquirir buenos libros, pi-
da á Veloso el boletín bibliográfico 
"Cervantes," que lo manda gratis. 
' B 7-8 
A veinte centavos el tomo 
Libros que se realizan en la popu-
lar librería " L a Moderna Poes ía , " 
Obispo 135. 
A 20 centavos el tomo: 
Desfile de visiones, por Gómez Ca-
rr i l lo , \m tomo. 
Por tierras lejanas, por Gómez Ca-
rr i l lo , un tomo. 
Los ex-hombres, por Gorki, un to-
mo. 
En la pri.sión, por Gorki, un tomo. 
Escritos filosóficos y sociales, por 
Gorki, un tomo. 
Los bárbaros , (drama), por Gorki, 
un tomo. 
Los hijos del Sol (drama), por Gor-
k i , un tomo. 
Entrevistas, por Gorki, un tomo. 
La derrota de Ma.ñara, por Gutié-
rrez-Gamero, un tomo. 
E l hijo de los boers, por Haggard, 
un tomo. 
La comedia del amor. Los guerre-
ros de Helgeland. por Ibsen. 
Emperador y Galileo. Juliano Em-
perador, por Ibsen dos tomos. 
Los espectros, Hedda Gabler, por 
Ibsen, un tomo, 
España en América, por Rafael A l -
tamira, 60 centavos un tomo en 
cuarto. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
LA 0 C 0 P A G I 5 O E CABO NEGRON 
¡Bien por nuestro Gobierno! ¡Bien 
por el general Alfau y por sus solda-
dos, . . ! Según la información telegrá-
fica dê  la Prensa, las tropas de Ceuta, 
en la i'iltima operación de policía rea-
lizada sobre el camino de Tetuán, se 
f apoderaron de la altura de Cudia Tai-
i for, en Cabo Negro. Este punto tiene 
una trascendental importancia para 
nuestro avance (por tierra hacia la her-
mosa ciudad marroquí . Ya podemos 
decir que todo el flanco derecho, á par-
t i r de Ceuta, queda bien seguro y res-
guardado de cualquier agresión de los 
moros, pues las posiciones de Peni-Mza-
la, Menizla, Altos de la Condesa, en el 
valle de los €astillejos, junto al río 
Fenidak; Monte Negro, Monte Zem-
zun, Cudia Bu-Zeguelet y Cudia Taifor 
cubren por completo los 15 kilómetros 
de camino que median entre nuestra 
plaza, africana del Estrecho y la Torre 
de Medix. ¡Y la brillante y útilísima 
operación ha tenido lugar sin que se 
vierta ni una gota de sangre ni se dis-
pare un t i r o . . , ! 
¡ Qué emoción tan inmensa experi-
mentar ían el general Alfau y sus sol-
dados al ver ondear la bandera de Es-
paña sobre la Cudia de Cabo Negro! 
¡'Cómo vendría á su memoria el re-
cuerdo histórico del 14 de Enero de 
1860. descri,pto por la l i ra colorista y 
patriota del cantor de la Alpujarra! : 
'Pero la corneta vuelve á tocar ata-
'qne. . . ¡ Ah , valientes! Los dos bata-
llones de Castilla y el de Cazadores de 
1 Simancas se lanzan de nuevo á la ca-
' r r e r a . . . ¡Ya arremeten á la última 
' pos i c ión . . . , á la cumbre más eleva-
' d a . . . ! ¡Ar r iba ! ¡Ar r iba ! ¡Luego el 
'sublime momento. . . ! ¡Un paso más 
' y . . . Pero fuerza es detenerse de nue-
' v o . . . ¡Un nutridísimo fuego estalla 
'otra vez en todas partes. . . ! Es el 
'esfuerzo supremo de la desespera-
' c i ó n . . . ¡'Ah! Cuánta sangre genero-
'sa vuelve á enrojecer la t i e r r a . . , ! 
'¡ Adelante! Los vivas de nuestros sol-
' dados ahogan el estruendo de los m i l 
'tiros y de los mi l lamentos que sue-
'nan incesantes.,. Dos ó tres bande-
'ras españolas ondean, en señal de 
'tr iunfo, en medio de las balas.. . 
' ¡ O h ! ¡ Aquéllos han llegado ya. . . ! 
'¡ Tetuám, y su campo han aparecido ya 
' á la vista d«e algunos de nuestros Ca-
'zadores... f Viva E s p a ñ a ! ¡Viva .la 
i Reina!—gritan locos de entusiasmo.— 
'Allá, en las cum'bres más excelsas de 
''Cabo Negro, resuena la Marcha Real. 
'(Nuestros cañones disparan ya sobre el 
1 l l ano . . . E l horizonte se cubre todo 
' de humo denso.. . i Ar r iba ! i Arriba ! 
'Un minuto más, y venga después la 
'muerte . , . ! 
"Una verdadera nube de enemigos, 
'compuesta de infantes y jinetes re-
' vueltos en horrible confusión, avan-
'za con salvajes alaridos y feroces de-
' mastraciones contra la descubierta 
i meseta. . . 
" E l general Pr im los deja aproxi-
'marse y llegar á medio tiro de fus i l . . 
' Entonces, y sólo entonces, resuena en 
'nuestra línea un multiplicado toque 
'de ataque general, que repiten todas 
Mas cornetas de Infanter ía y de Caba-
'Hería y los escuadrones de Villaviciosa 
' y de Húsares de la Princesa. Salen 
' al escape de sus caballos por la dere-
'cha y por la izquierda, en tanto que 
'los batallones de Simancas, Toledo, la 
1 Princesa, Sabor/a y Chiclana se lanzan 
' á la bayoneta con su ímpetu acostum-
'brado. 
" E l enemigo, aunque tan superior en 
'número, ni siquiera intenta resistir es-
'te 'formidable ataque. Desde que 
'oyó resonar las cornetas, volvió gru-
' pas atribuladaraente, y allá corre por 
' e l llano, con dirección á Tetuán, de-
' jando en nuestro poder sus infantes 
'heridos, que no quieren rendirse y 
'mueren muldiciendo y peleando. 
"Ráp ido , enérgico, brillantísimo, ha 
'sido este momento de la acción. E l 
'general en jefe, que tan impasible 
'contempla los más solemnes espec-
'táculos, se ha dejado arrebatar, como 
'todos, por el movimiento de nuestras 
'tropas, y, metiendo espuelas á su ea-
'iballo, ha pasado por entre los bata-
llones, bajo un diluvio de balas, gri-
'tando, en medio de la refriega: 
" — ¡ V i v a el general en jefe! ¡viva 
'O'Donel l! 
"Entonces el caudillo se descubre y 
'contesta... lo que ha contestado 
'siempre en Africa al oírse vitorear. 
" — ¡ Soldados, viva la Reina ! 
"Ent re tanto, el famoso reducto de 
'los enemigos ha caído en poder del 
'general Ros de Olano, quien ha car-
"gado con el regimiento de Albuera 
" hasta llegar á la llanura, desalojando 
"á los moros de sus últimos parape-
t o s . . 
(iCabo Negro está vencido". 
Y la ocupación de la Cudia Taifor 
la acaba de realizar el general Alfau 
sin que nos cueste sangre, sin que ha-
yamos tenido que pasar por la acción 
del Serrallo, n i por los combates del 
valle del Tarajar, n i por la batalla de 
los Castillejos, con aquella épica aren-
ga del general Prim:—\ Soldados! Vo-
sotros podáis abandonar esas mochilas, 
que son vuestras; pero no podéis aban-
donar esta bandera, que es de la Pa-
tria. Yo voy á meterme con ella en las 
filas enemigas... ¿PermitiTeis que el 
estandarte de España caiga en poder 
de los moros? ¿Dejareis morir solo á 
vuestro general? ¡ S o l d a d a s . . . ! ¡Viva 
la Reina!—; y subieron como leones 
detrás del caudillo, y escribieron con 
su heroica sangre una de las páginas 
más hermosas de nuestra historia. 
¡ Bien por el general Alfau y por 
sus tropas! ¡ Bien por nuestro Gobier-
n o . . . ! ¡Claro! Los moros no olvidan 
que Cabo Negro es de España porque 
lo ganaron nuestros soldados, y saben 
bien que si hoy se interpusieran en su 
camino lo volverían á ganar; ir ían por 
lo suvo. 
(De J. 5 C, de Madrid) 
CORREO E X T R A N J E R O 
Un drama entre jefes 
Salónica, 22. 
Según despachos de Monastir, en 
aquella ciudad ha ocurrido un san-
griento suceso. 
Un comandante de infantería , de 
nacionalidad albanesa, en t ró en ain 
café y pidió que le sirvieran un re-
fresco. 
Un vendedor de periódicos acercó-
sele y le ofreció vairios diarios de 
Constantinopla. 
Compró uno de ellos, lo leyó por 
encima, y luego rompiólo ostentosa-
mente, diciendo en alta voz: 
—'¡ Qué asquerosidad de lengua tur-
ca ! Es un idioma salvaje. 
Estas palabrais pronunciólas en al-
banés. 
Un teniente coronel, de raza turca, 
que tomaba café en una mesa inme-
diata, levantóse al oirle y le increpó 
con violencia: 
—Entiendo el albanés, señor co-
mandante. 
—¿Y qué me importa? 
—'Sepa que me he enterado de lo 
que ha dicho. 
—Enhorabuena. 
—Un jefe del ejérci to de Turquía 
no puede decir esas palabras. 
—Yo, antes que turco, soy albanes. 
—1¡ Es usted un miserable! ¡ Vaya 
arrestado al cuartel inmediatamente! 
E l comandante sacó á medias su sa-
ble y miró al teniente coronel con 
ojos, terribles. 
El teniente coronel empuñó su re-
vólver. 
Dominado el comandante, bajó la 
cabeza y salió del café. 
Pero en vez de cumplir la orden de 
arresto, dióse á vagar por las calles 
de la población. 
Llegada la noche, encaminóse al 
domicilio del teniente coronel. 
Este no había llegado aún. 
E l comandante púsose á pasear de-
lante de la puerta. 
A eso de las diez, vió que el tenien-
te coronel se aproximabai 
—¡Eh!—le dijo apuntándole con 
su revólver .—¿Por qué no me manda 
ahora, arrestado? 
Y disparóle tres tiros. 
E l infortunado cayó en tierra mo-
ribundo. 
A l oír los disparos, salieron "de su 
casa varias personas y le llevaron al 
lecho. 
Declaró lo que hab ía sucedido, y 
expiró. 
E l comandante ha desaparecido de 
Monastir. 
Dícese nue ha marchado á Albania 
para reunirse con los rebeldes. 
L a guerra de Albania 
Viena, 22. 
La situación de Albania sigue ins-
pirando grandes inquietudes. 
Todo el Oeste se halla sublevado, 
y las tropas turcas no encuentran si-
no enemigos. 
Se vengan pegando fuego á las al-
deas y haciendo todo género de atro-
cidades. 
Ohefket Torghud tieae 15,000 hom-
bres ; pero no puede salir á campaña, 
y se limita á defender lo mejor 
que puede la línea Kastrat,-Skutari-
Tuzi. 
L a mayoría de los soldados turcos 
de estas guarniciones son reservistas 
con más de cuarenta años de edad. 
Y no pueden arrostrar las fatigas 
de guerra tan salvaje. 
Varios grupos de voluntarios ita-
lianos de los que organizara Ricciotti 
Garibaldi han logrado desembarcar 
en las costas albanesas. Y se han uni-
do á los rebeldes, que les han acogi-
do con júbilo. 
Dícese aquí que es inevitable la 
guerra entre Turquía y Montenegro, 
á causa de la protección que éste dis 
pensa á los albaneses insurrecciona-
dos. 
Sin embargo, los militares austria-
^ eos afirman que Turquía no .podría 
conquistar Montenegro ni aun movi-




Despachos de Barí dicen que siguen 
llegando á dicha ciudad desertores 
turcos. 
Los transportan, por un módico pa-
saje, varios patronos de barcos grie-
gos. 
L a mayoría de estos desertores son 
cristianos de nacionalidad helénica. 
Se quejan de los malos tratos de 
que dicen les hacen víctimas los ofi-
ciales turcos. 
Aseguran que han huido porque no 
querían combatir contra los rebeldes 
albaneses, cristianos como ellos en su 
mayoría. 
Según ellos, pasan de 2,000 los sol-
dados que han abandonado el ejército 
turco que opera en Albania. 
Casi todos procedían de las islas 
griegas del mar Egeo. 
Dicen que los albaneses pelean con 
indomable bravura y que últimamen-
te han logrado grandes triunfos. 
Guent-an honrores de las atrocida-
des vandálicas cometidas por los tur-
cos en Albania. 
Afirman que sus columnais lo pasan 
todo á sangre y fuego, y no respetan 
á los neutrales. 
E n Centro América.—La representa-
ción de Efipaña. 
¡Los lazo® de cariño y amistad do 
las repúblicas americanas, demostra-
dos recientemente con Embajadas 
Extraordinarias, han repercutido en 
el centro de Amériea: en la República 
del Salvador, con motivo de la llega-
da de don Ricardo Spottorno, encar-
gado de Negocios de España en aque-
lla Repiiblica. 
" E l Diario Oficial" de la nación 
salvadoreña ha dedicado su editorial 
á nuestro representante, y de ese 
artículo transcribimos les siguientes 
párrafos, ciertos de que serán leídos 
con gusto por el pueblo español.-
"Gratísima es para el Gobierno y 
para la nación salvadoreña la presen-
cia en nuestro suelo de un represen-
tante de la hidalga patria española, 
viendo en ocasión tan señalada como 
el presente año, en que el patriotismo 
se prepara para celebrar el centena-
rio del primer grito de nuestra inde-
pendencia. 
Dígannos con el ncxble solar hispano 
lazos dasueltos sólo de heeho por 
nuestra emancipación, nunca rotos, y 
perdurables siempre á través de los 
espacios y los tiempos. 
Trescientos años de íntima convi-
vencia con la noble raza ibera origi-
naron vínculos de sangre, comunidad 
de ideas y sentimientos, que, antes 
que debilitarse con los siglos, se ro-
bustecen al considerar los amplios 
horizontes reservados á la raza lati-
na en sus expansiones civilizadoras. 
Tierras éstas abonadas con la san-
gre hispana y civilizadas antes con 
su esfuerzo heróico. aman por espon-
táneo sentimiento á España, que nos 
trajo, con la cultura europea, reli-
gión, costumbres y el eterno y vi-
brante verbo castizo de la raza. 
'Porque de cierto sabemos que nues-
tras ciencias y nuestras artes, nues-
tros ideales y nuestro genio, nuestra 
literatura y la alteza de nuestras am-
biciones, obra son del espíritu ' espa-
ñol, difundido en el haz de un Conti-
nente abierto á la cultura occidental 
i D i i í n . . . . ! i D e e e n . . Do o o n ! Estos precio-
-sos relojes 
W e s t m í n s t e r 
tienen cinco campanas y repro= 
ducen á la perfección las céle= 
bres campanadas del F>arlamen= 
to de liendres. 
$ 2 6 - 5 0 
HAY MODELOS MAS BARATOS 
PEPE ANDRES 
A G U A C A T E 64 
Taller especial para la reparación de toda 
ciase de relojes.—PRECIOS BARATISIMOS. 
por el inmortal genovés Cristóbal Co-
lón. 
Intimo regocijo experimenta el 
país al recibir el Gobierno á un re-
presentante de Su Majestad el Rey 
de España, cuya feliz gestión ha de 
afianzar en bien de ambos países las 
cordialeg relaciones entre ellos exis-
tentes. 
Despu-s de la ceremonia oficial en 
el Ministerio de Relaciones, el bono-
rabie señor Spotomo y Sandoval, 
acompañado del »eñor STibsecretario, 
doctor Castro Ramírez, estuvo en la 
mansión presidencial á saludar al se-
ñor fp residen te, eon quien departid 
largamente en térmraos de la más 
franca y exquisita cordialidad. 
E l "Diario Oficial," al consignar 
este acontecimiento con especial con-
gratulación, hace los votos más fer-
vientes por que tenga una grata y 
larga permanencia entoe nosotros el 
honorable señor Spottorno y Sando-
val ." 
i Vaya una pesca!—Un tiburón que 
pesa trescientas veinte arrobas.—• 
L a hembra, fiel. 
Ptorís, 22. 
Despachos de Concarnou (costa 
bretona) dicen que ha encallado en 
una de las playas cercanas á dicho 
puerto un tiburón verdaderamente 
enorme. 
Trátase de un escualo de la espe-
cie que los naturalistas denominan 
'peregrinos." 
Tiene ocho metros cuarenta centí-
metros de largo y una circunferencia 
de cuatro. 
Pesa unas trescientas veinte arro-
bas. 
Los marineros de un barco pesque-
ro enoontráronselo en alta mar. 
Y , en vez de huir, acercáronse y le 
hirieron á arpónazos. 
E l monstruo revolvióse contra el 
barco; pero éste alejóse á impulsos 
de la brisa, que hinchaba sus velas. 
Seguía al escualo su hembra, mu-
cho más pequeña. 
E l terrible animal perdió mucha 
sangre, y falto de fuerzas acercóse á 
la costa. 
L a marea arrojóle contra unos ban-
cos de arena, y al retirarse le dejó 
en seco, así como á la hembra, que se-
guía obstinadamente á su lado. 
Algunos muchachos, que en la baja 
mar dedicábanse siempre á recoger 
mariscos, vieron á los monstruos ago-
nizando sobre la arena y dieron aviso 
á Concarnou. 
Salieron varios marineros, acercá-
ronse á los dos escualos y les acaba-
ron de matar. 
Luego, por medio de cuerdas y 4 
costa de grandes esfuerzos lograron 
sacarlos de allí. 
Y antes de que la marea subiese ya 
estaban en tierra firme. 
Miles de personas aeuden de todas 
aquellas playas para ver al monstruo. 
Según parece, escualos tan gigan-
tescos no son vistos casi nunca en el 
Atlántico. 
Algunos quieren disecar al "pere-
grino" y conservairlo en Concarnoiu. 
E s muy posible que la Municiipali-
dad vote Tondos con tal objeto. 
Ataque de nervios en plena Cámara. 
—Las mujeres y los oradores.—Un 
incidente en el Reichstag. 
Berlín 21. 1 
E n el Reichstag, que es uno de los 
Parlamentos más tranquilos del mun-
do, ha ocurrido ayer un curioso inci-
dente, que fué causa de que se inte-
rrumpiera la sesión. Una señora, des-
de la tribuna pública, ianzó de pron-
to la voz '"¡Más fuerte!", dirigiéndo-
so al orador que hacía uso de la pala-
bra. 
Como el diputado Mugdan—que 
era quien hablaba, en aquel momen-
to—no satisfaciese el deseo de >la da-
ma, ésta gritó destempladamente: 
" ¡ U n hombre de tan poca voz no de-
bía ser diputado!" 
E l Presidente ordenó la inmediata 
detención de la interruptora, y los 
ujieres viéronse. para lograrlo, obli-
gados á emplear la fuerza. L a dama 
entonces comenzó á alborotar de tal 
modo que la sesión quedó interrum-
pida durante algunos minutos. 
L a señora fué acometida de un vio-
lento ataque de nervios, y el propio 
diputado Mugdan, que es médico y 
que con su débil voz había provocado 
aquel acceso histérico, acudió en au-
xilio de su censora. 
Beba usted cerveza, pero p i -
da la de L A TKOPICAX. 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O L V O S y C R E M A d e 
C 1733 
D e v e n í a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
Jn.-l 
LAS MEJORES Wl lk l S i U S DEL PAÍS 
C1793 alt J a 10 
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ancianos. 
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do por im grupo de huelguistas, quie-
nes le arrojaron piedras y trataron de 
maltratarlo con palos. 
Dicho capataz hizo uso del revólver 
haciendo dos disparos á sus agresores, 
I pero sin cansarles daño alguno. 
La polkía acudió al lugar de los 
sucesos, logrando dispersar á los huel-
guistas, y deteniendo á uno de ellos. 
Este dijo nombrarse José María Re-
i queira Fernández, domiciliado en Ma-
Don Juan Argüelles 
Nuestro distinguido amigo el opu-
lento banquero don Juan Argüelles 
embarca hoy para Espaüa en el vapor 
francés " L a Xavarre" con el propó-
sito de tomar las famosas aguas de Ces-
tona y pasar después una temporada 
en el palacio que poseen en Llanes, As-
turias, sus hermanos los Marqueses de 
Argüelles. 
E l señor Argüelles nos encarga le ; "na num. 12. 
despidamos de sus numerosos amigos, i La policía lo i emitió al Vivac á dis-
puos no ha podido hacerlo personal- posición del Juzgado Correccional de 
mente por la premura con que organi- i la Sección Primera, 
zó su viaje. 'Pérez Alvarez, resultó lesionado le-
Agradecemos al estimado amigo la veniente de una pedrada, según certrfi-
vi&ita de despedida que se sirvió hacer- ; cado del médico de -guardia en el Cen-
nos esta mañana y le deseamos un via- | tro de 'Socorros del Primer Distrito. 
DBSTRUY.ENiDO LAS OBRAS 
Esta mañana poco después de las 6, 
nn grupo c<mio de cuarenta huelguis-
tas, se presentaron en la calle de V i -
llegas entre Empedrado y Tejadillo, 
quitando las tablas que servían de 
! conten á la Zanja que allí existe. 
E l teniente Sr. Nespereira, Jefe de 
la ' 'Sección de Expertos" de la Poli-
cía Xacionai, con vigilantes á sus ra-
mos, lograron dispersar á los huel-
guistas sin que estos hicieran demos-
tración alguna contra la policía. 
r X A (XRDBX D E L 
J E F E D E POLIOIA 
A los capitanes de Estaciones se le 
ha comunicado por teléfono una or-
den del Jefe de la Policía, Sr. Plácido 
Hernández por la que se dispone, de 
je muy feliz y una excursión llena de 
satisfaíeciones en la Madre Patria. 
EFECTOS DE VIAJE 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
LA M A R I N A 
Portales de Luz, Habana 
E x p • r o s i c i o n 
N a c i o n a l 
Ayer, en la Quinta de los .Molinos, 
se reunió el Comité Ejecutivo de la 
últ ima Exposición Nacional. Presidif» 
el doctor Junco, Secretario de A g r i - i qUe ^ se permiten grupos de huel-
cuJtura, Comercio y Trabajo con asis 
tencia de la mayor parte de los miera, 
bros del Comité. 
guistas en las inmediaciones de las 
Zanjas abiertas para los trabajos del 
Alcntarillado; y que sean disueltos los 
E l doctor Junco dió cuenta á este j grupos -que anden por la vía pública, 
de que por la Pasadura de su Depar- I en actitud mesurada, que forme de 
tamento se estaban ultimando el pago ¿jiez ó doce hombres. 
df los premios y de las últ iman CM'ÍU-
tas de la Exposición, esperando que 
si los expositores premiados con efec-
tivo y las otras personas que tienen 
aun algunas cuentas con la Secreta-
ría se presentan Oportunamente, esas 
cuentas, como todas las del Departa-
mento quedarán saldadas antes clb 
SE A O t E X T A L A H U E L G A 
Los obreros de la fábrica de cemen-
to, establecida al fondo de la Estación 
de Concha, se declararon en huelga 
esta mañana, secundando el movimien-
to de los trabajadores del Alcantari-
llado. 
Las huelguistas se retiraron en ac-que termine ol presente mes, ó sea , 
iorriente año económico, de í t r t "d ^ T 8 , • ^ • 
La policía ha redoblado la vigilancia 
con el l ó m e n t  n  i , 
manera que la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo abr i rá el 
nuevo ejercicio sin deuda pendiente 
alguna. 
EJ señor Abad, Secretario de la Ex-
posición, también dió cuenta de los 
traba.ios de entrega de Diplomas y 
Medallas; de estas últ imas se ha reci-
bido ya la mayor parte, y según los 
ofrecimientos de la Casa Pagliery,— 
que está cumpliendo escrupúlosamen-
te—para el 22 del corriente se hab rá 
recibido el resto de las medallas. 
Ahora lo que importa es que todos 
los expositores recojan sus premios 
cuanto antes. 
También dió cuenta el Socretarvi 
del Informe de la Comisión de Glosa 
formarla ñor los señores doctor Se-
cundino Baños, Sr. Sebastián Gela-
bert y Dr. Fernando Agnado v "Rizo, 
que revisó las cuentas de la Exposi-
ción hallándolo todo correcto y minu-
ciosamente demostrado, de tal modo 
que propuso y el Comité lo acordó. 
se dé un voto de gracias al doctor Ca- | Morejón 
en dicha fábrica, en previsión de cual-
quier atentado. 
E N E L PUENTE 
DE AOVA D I ' L C E 
La policía disolvió esta mañana un 
grupo de huelguistas, que trataba de 
desbaratar las obras del Alcantarilla-
do próximo al puente agüe dulce. 
P O R U S O F I C I 
PALACIO 
Visitas 
Para hablarle de diferen'-cs asun-
tos relacionados con las localidades 
que cada cual representa en el Con-
greso, separadamente visitaron hoy 
al señor Presidente de la República 
el senador Sr. Fernández Marcané y 
loá representantes señores Vilardel l , 
^juque. Lores. Genova de Zayas y 
denas Director de la Exposición, por 
la labor realizada. 
Las cuentas de la Exposición con 
todos los antecedentes y datos de in-
terés se publ icarán en breve en la Me-
moria que al efecto, por orden del 
Secretario de Agricultura está pfepa-
rando el Secretario de la Exposición 
señor Abad. 
Con objeto de saludarlo y hablarle 
de asuníos relacionados con el Ayun-
tamiento de Camajuaní , lo visitó el 
Alcalde de dicha ciudad, señor Fer-
nández. 
E l señor Ara-mburo y Machado 
E l Ministro de Cuba en Chile, se-
ñor Aramburo y Machado, estuvo á 
SECRETARIA DE ESTADO 
Visita 
E l general Bixby, Jefe del Cuerpo 
de Ingenieros de los Estados Unidos, 
que ha venido á presenciar los traba-
jos de extracción del acorazado 
"MaLne,'* estuvo esta mañana á salu-
dar al Secretario de Estado. 
Lo acompañaba el coronel Black. 
A despedirse 
E l Ministro de Bélgica, señor Wae-
•penaert, se despidió esta mañana del 
Secretario de Etítado, señor Sangui-
ly , por embarcarse para su país. 
Regresará dentro de dos meses. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Las horas de trabajo en las oficinas 
Atendiendo á las razones expuestas 
por la Asociación de Empleados, de 
acuerdo con la opinión del Secretario 
de Justicia, oído el paa-ecer del Conse-
jo de Secretarios y haciendo uso de 
las facultades que me confiere el ar-
tículo 53 de la Ley del Servicio Civil 
RESUELVO: 
Que de9^ el primero de Julio has-
ta el quince de Septiembre próximo, 
las horas de trabajo las oficinas 
del Poder Ejecutivo serán de 7 a. m. 
á 12 m., en una sola serie, sin perjui-
cio de las demás extraordinarias que. 
las necesidades del servicio exijan á 
juicio de los Secretarios respectivos. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á 16 de Junio de 
1911.—(F.) José M. Gómez, Preei-
denle; J. M. Ba r r aqué , Seoretario de 
Justicia. 
Decreto 
Por Decreto de hoy, á soliictud del 
señor José Marimón, Presidente del 
Banco Español , cumpliendo encargo 
de los señores Antonio Arias y Mar-
garita Bosch, de Santiago de Cuba, y 
á propuesta, del señor Secretario de 
Justicia, ha resuelto "1 señor Presi-
dente: Dispensar de la publicación, 
durante el t é rmino que resta, de los 
edictos ó proclamas requeridos para 
la celebración del matrimonio que 
tienen concertado los señores Anto-
nio Aria.s y Margarita Bosch, ante el 
Juez Municipal de Santiago de Cuba ; 
désie inmediato cumplimiento á este 
Decreto." 
Maoidatario Judicial 
Se ha expedido titulo de Mandata-
rio Judicñl á favor del señor José 
Matías Maresma y Gispert, para que 
pueda ejercer dicho cargo en el Par-
tido Judicial de la Habana. 
Indultos deneg-ados 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del señor Secretario 
de Justicia, ha resuelto denegar los 
indultos siguientes: A l penaldo Faus-
tino Lueje Fuentes, el indulto de la 
pena de dos meses de encarcelamien-
to á que fué condenado por la An-
dioncia de la l l ábana , en sentemeia 
fecha 22 de Diciembre de 1910: y al 
penado Andrés García Argüelles, el 
indul tó de la pena de noventa días 
de encarcelamiento á que fué conde-
nado por la Audiencia de Oaraagüey, 
en sentencia de fecha 21 de Abr i l 
últ imo. 
No ha lu^ar 
El señor Scretar io de Justicia ha 
resuelto no poderse tramitar por aho-
ra las solicitudes de indulto de los 
penados Mauricio "Ramírez y Xorber-
to de Armas Tomé. 
El Comité Ejecutivo acordó tam-1 saludar al general Gómez, con quien 
"hién. de acuerdo con una proposición habló de su próximo viaje. 
A despedirse del Jurado de Industrias, repartir 
doscientos pesos como Premio Espe-
cial, á los penados expositores por los 
trabaios que presentaron hechos en el 
Presidio. 
También dió cuenta el Secretario 
del Decreto presidencial por el cual 
se dnn las gracias y conceden algunos 
Diplomas de Honor y Medallas de 
Oro á las Corporaciones y Sociedades 
que han contribuido al mejor éxito 
de la Exposición, á la prensa de la 
Remiblica y á los Comités Ejecutivos 
y Jurados de la Exposición. 
La próxima junta se celebrará en la 
semana entrante, acordándose sup'i-
A f i n de despedirse para la capi 
tal de Francia, mañana 
general Gómez el Subdirector del 
Banco Terri torial de Cuba, don Fran-
cisco B . Reyes. 
Instancia 
Los representantes señores Carta-
ñá y Argos entregaron hoy al Jefe 
del Estado una instancia de los veci-
nos del barrio do Mamirijes, término 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Desinfección del alcantarillado 
Con motivo de la huelga actual de 
los trabajadores del alcantarillado, 
han quedado paralizadas las obras 
visi tará al que venían realizándose por esa Em-
presa. Las zanjas llenas de aguas es-
tancadas, las grandes excavaciones 
conteniendo igualmente agua sin co-
rriente, constituyen un verdadero pe-
ligro á la salud pública, ya que han 
de convertirse, si no se toman las me-
didas oportunas, en • grandes criade-
ros de mosquitos. 
Para evitar esos males y atender á 
de Mantua, Pinar del Río. solicitan- • ia apropiada desinfección de todos 
do que no se suspendan las obras del : eSos sitios, el doctor López del Valle, 
puente sobre el río del citado barrio, i jefe Local de Sanidad de la Habana, 
El señor Oar tañá , por su parte, so-
e:ar la asistencia á todos los miembros licitó el indulto parcial de Juan Hcr-
f ^ l Comité, porque seguramente será nández. 
la úl t ima que se eele'bre, k f in de co-
menzar las reuniones de la Comisión 
Organizadora de la próxima Exposi-
ción sin pérdida de tiempo. 
MADRE OmjEL 
E l doctor Tamayo 
E l doctor don Diego Tamayo habló 
boy con el señor Pasalodos. Secreta-
rio de la Presidencia, de la revista 
"Cuba e.n Europa," que se publica 
en Barcelona. 
D. Juan Arguelles 
A despedirse del señor Presidente 
Es muy cruel la madre que le da • 
á sus hijas grandecitas el aguardiente i 
puro de uva rivera, única bebida que i 
alivia los dolores periódicos propios de la ^ p u b l i c a para España, estuvo 
del bello sexo. Venta en bodegas y ca- 011 Palaeio el banquero don Juan Ar-
fes, güelles. Acompañaba al señor Ar-
güelles el señor Pedro Pablo Guilló. 
huelga 
del alcantarillado 
E^í E L "OIÍRCULO S O C I A L I S T A " i 
Los huelguistas en sesión perma-¡ 
nente en la calle de San Rafael, donde 
•e encuentra establecido el " C í r c u l o ; 
iSocialista." 
Hasta la hora de entrar en prensa 
primió sin estar aun concluido ese tra-
bajo, la de aumentar la consignación 
para medicinas en las casas de soco-
rros que rebajó á 7,000 pesos sin tener 
en cuenta que los 10,000 consignados 
este año para esa atención no alcanza-
ron y hubo que incluir crédito en los 
dos presupuestos extraordinarios que 
se formaron, etc., etc. 
La creencia que prevalece en el 
Ayuntamiento es la de que habrá pre-
supuesto, á pesar del poco tiempo que 
queda disponible para formarlo defi-
nitivamente. 
D E C R E T A R I A DF. GOBERNACION 
Sumados á, la huelga 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de haberse su- i 
mado á la huelga de albañiles de San- | 
ta Clara los matarifes de aquella ciu-
dad. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Una denuncia 
El Administrador de la Aduana de 
esta edición no se ha tomado acuerdo I la Habana ha trasladado al Secreta-
alguno que piieda solucionar la huel-! rio ^ Hacienda una denuncia reci 
ga. 
U N GKCPO AiGtRESIVO 
Esta mañana al transitar por la ca-
lle de Egido esquina á Paula, el Jefe 
de los capataces de laa obras del A l -
cantarillado José Pérez Alvares, ve-
emo de Fectoria t iúm. 71, fué agredi-
bida de Key West, relativa al tabaco 
que se exporta, y que en algunos ca-
sos iba dado lugar á la sustitución del 
tabaco cubano por el de la Florida. 
El doctor Mart ínez Ortiz estudia la 
manera de evitar la posibilidad de 
aue ese fraude se realice. 
después de haber celebrado una en-
trevista con el doctor Custodio, Jefe 
de la Desinfección, ha acordado pro-
ceder en el día de hoy á la petroliza-
ción y desinfección TÍgurosa de todas 
las obras del alcantarillado, desti-
nando á ese efecto las brigadas todas 
del Departamento, á fin de realizar 
ese urgente servicio dentro del más 
breve plazo posible. 
En el día de hoy han dado comien-
zo esos trabajos de desinfección, los 
que quedarán ejecutados con toda 
rapidez. 
MUNICIPIO 
E l Presupuesto 
E l Contador part icipará hoy al A l -
calde <iue el proyecto de presupuesto 
del próximo ejercicio que ha enviado 
el Avuntamiento se encuentra desnive-
lado en $4.023-80. 
Cree el Contador que la nivelación 
podrá hacerse suprimiendo la diferen-
cia de haberes de los escribientes de se-
gunda que asciende á 960 ppsos y otra 
cantidad igual del capítulo de Subven-
ciones v 
elevando á $3.003-80 los in-
gresos ñor juraos permitidos. 
Heeha la nivelación en esa forma ó 
en otra cualquiera se publicará el pro-
yecto para que lo impugnen los veci-
nos. 
Cuando se envíe el presupuesto á la 
sanción del AyuntAraiento tendrá éste 
que subsanar varios errores y omisio-
nes en que ha incurrido, entre^ ellos la 
de incluir nuevamente el crédito para 
los empleados temporeros del Tmnues-
to Territorial one realizan los trabajos 
de formación del nuevo censo aue su-
TELEGMM LÁ ISli 
Guanajay, Junio 15. 
á las 10 y 30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Los maestros del término reunidos 
en asamblea acordando di r ig i r una ex-
Í E L E G M A m EL CABLE 
ESTADOSJINIDOS 
Servicio de la Premsa Asociada 
REVOLUCION MONARQUICA 
Madrid, Junio 15. 
So han recibido aquí varios despa-
chos de Vi^o, en los cuales se anun-
cia que ha estallado en Portugal un 
movimiento revolucionario monár-
quico. 
En Chavez se sublevó la guarni-
bierno francés en la cuestión d 
rruecos, el Ministro de Reía6, 
Exteriores, monsieur Oru.pp^ 
nido la polítioa de Francia en 
imperio, declarando que ésta coi 
en la creación de un ejército 
quí capaz de hacer respetar la , 
r idad del Sultán, en proceder ^ 
reorganización ráp ida de la por 
en colocar la autoridad del g- S3» 
sobre una bass firme, en mant 
" l a puerta abierta" al comercio v ^ 
establecer la libertad económica v ^ 
marcial. ' Co' 
Dijo en raí discurso el citad( 
~ . j t ro aue cuando hayan con** cion y asesino a su jefe, la plaza^de ^ ^ . ^ ^ J ^ e 
Brag^a los sublevados invadieron y 
destruyeron las redacciones é imnren-, 
tas de los periódicos republicanos. 
NO ACEPTA 
RESPONSABILIDAD ALO-TINA 
Berlín, Junia 15. 
E l gobierno alemán repudia la res 
- "Der. 
Fra.noia. las trapas francesas eva 
r án el territorio marroquí , desr.-í, 
imporer un correctivo á las 
sublevadas centra la autoridad 
Sultán. 
posición al Congreso, pidiendo la 
aprobación de la ley que les "aumenta ponsabilidad de los actos aue pueda 
sus sueldos antes que sea un he- realizar el vaT?or Cónsul Grostuck 
oho el cierre de la presente legisla-1 que navega baio la bandera alemana i j j g , ^ aile ],a fio^ra del general 
tura. i Y dice que el que debe ser responsa- | co es má.s popiüar entre determinad 
ral Cas- ¡ tr8 lcs jefeg de la reveludón W 
OBSOrREPTENro A OBOZCO I 
Chihuahua, Junio 15 
Es creencia general oue ce tra+s J 
Anoche actuó en el teatro " C i n t a " ble del desembarque del penan 
la compañía de opereta española de to"0- es el gobierno de Haití . 
E-lías Alonso, representando " L a j MILAGROSA ESCAPADA 
Viuda Alegre ." El príncipe heredero Frederick. ha 
E l sábado se pondrá en escena " E l ! estado en grave peligro de perder la 
Conde de Luxemburgo." vida en un choque de automóviles, al 
El Corresponsal. doblar una curva y aunque fué arro-
jado al suelo, no sufrió daño alguno. "TBM'PORAL E N EL ADRIATICO 
Triste. Austria. Junio 15 
ONES El mar Adriát ico fué azotado ayer 
E N SAN ISIDRO por un violento temporal que ba cau-
En el café " Obajiteeler," estableei- sado inmensos daños á los intereses 
do en San isidro número 63, se pro- marít imos. Se han perdido muchas 
movió ayer un gran escándalo á cau- i embarcaciones, contándose entre ellas, 
sa de la reperta sostenida por vanos I ̂  ^ t a griega, cuyos tnpulantes 
individuos. ¡se ahogaron. 
A l mtervenir la policía detuvo á ' ,,Se ^ acogido va unos veinte^ca-
los blancos Alberto Fombeto Revne- ™VVVÍ& que las 
r i y Esteban Fondecabat, dependien-
tes de dicho café, y á dos individuos 
extranjeros que se negaron á dar sus 
nombres. 
Fombelo, por estar lesionado fué 
asistido en el Centro de Socorro del 
olas arrojaron á la 
playa y se teme que hayan perecido 
además, unos cuarenta pescadores 
cuyo paradero aun se ignora. 
UNA BOMBA DE D I N A M I T A 
Madrid. Junio 15. 
Una bomba de dinamita que hizo 
Distrito, de una herida como de cinco explosión esta mañana en la plaza de 
centímetros en la región occípito Oriente, cerca del Palacio Real, ha 
frontal, de pronóstico menos grave, destrozado el atrio de la Catedral y 
Este individuo se encontraba en causado desperfectos á varios edifi-
estado de embriaguez, y la lesión que cios; afortunadamente no ha habido 
sufre se la causaron con una botella , desgracias personales que lamentar, 
que le arrojaron. j S I N CONFIRMAR 
Fondeeabat f ué detenido en los nw> I Vigo. Junio 15. 
mentes que trataba de separar á los 1 No se confirmado todavía la noti-
dos extranjeros que estaban luchando ^ del levantamiento monárquiio en 
á brazo partido con Fombelo. Portugal. 
La policía remitió al lesionado ; EN p^ l0 DE L,A pAZ U N I V E R S A L 
Fombelo á la enfermería de; la cár-i , T • I E 
. , J ^ - J i Edimburgo, Jumo 15. 
cel, a los dos extranjeros detenidos al * • * 
vivac, todos ellos á disposición del1 Anoche se efectuó aquí una gran 
J i j a d o Correccional del Distri to. ! manifestación para apoyar el tratado 
DETENCIOtN DE TRES 
CIRCULADOS 11(>s E,stados unidos. 
En la noche de ayer se remitieron 
1 de arbitraje y de paz universal que 
se está negociando entre Inglaterra y 
al vivac á los menores de la raza ne-
gra Manuel Casanova, limpia-botas y 
vecino de Galiano número 36; Miguel 
Angel Cervil y González, tabaquero 
y vecino de Gervasio número nueve, 
y blanco Jesús Cabrera Molina, veei- fica propaganda del Congreso, 
no de Virtudes número 75, todos de 
VALIOSAS ADiHESTONES 
E l Cougreso de la Paz Nacional re-
cibió anoche varios mensaie!:? del arzo-
bispo de Canterbury, del Secretario 
de Estado, del de las Colonias y de 
Mr. Camegie adhiriéndose á la. bené-
15 años de edad, para ser remitidos 
á la Escuela Correcional de Guana-
jay, en vi r tud de sentencia de la Sa-
la Tercera de lo Criminal y así dis-
ponerlo el señor Juez de Instrucción 
de la tSeceión Tercera, en cumpli-
miento de carta-orden de la superio-
ridad, librada en causa por robo. 
Dichos menores freron detenidos 
por el teniente Nespereira y vigilan-
tes de la Sección de Expertos. Ra-
mos y Leal. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
fante. 
Es un hecho perfectamente cono?} 
do en esta zona que el general 0T¿ 
co s más popular entre detenuinadog 
y muy importantes elementos de u 
insurrección, que el mismo gene^ 
Madero. 
L A HUELGA DE MARINEROg 
Londres, Junio 16. 
Los trabajos en los grandes nû  
Des continúan sin int3rnipci6n) ^ 
que se haya sentido el movimiento 
huelguista. 
La huelgra de marineros, hasta aio. 
ra, tiene poca importancia y no fcj 
afectado en nada á la mayoría de los 
barcos surtos en puerto. 
DONDE ESTALLO L A BOMBA 
Madrid, Junio 15. 
La bomba de dinamita á que QQI 
referimos en telegrama anterior, & 
taba colorada á poca distancia de Ir 
que estalló en la calle Mayor en 190( 
el día de la boda del rey Alfon; 
x m . 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Junio 15. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 53.S48 toneladas, 
contra 63,873 iáem en igual féchate 
1910. 
ACCIONES DE LOS 
FERROPARPIUES UNIDOS 
Londres, Junio 15. 
Las acciones comunes de ios Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abnei| | 
hoy á £77 por ciento. 
C O T I Z A C í ^ X E S DEL AZUCAE 
Les precios á que abrió hoy e] metf 
cado azucarero se i los siguient^H 
Azúcares centrífuga?, pol. 93, lis. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. 4 IQí* 
6d. 
Azúcar de remolacha de la imeva 
cosecha, lOs. 8%<t 
V E N T A S ' D E VALORES 
Nueva York, Junio 18. 
Ayer, miérccles, se vendieron en ls 
CUNDE L A I D E A 
E l "London Daily Chronicle" ase-
gura que Mr. Carnegie anuncia en el" 
mensaje aue dirigió al Congreso de la Bolsa ¿Le Valores de esta plaza 508,900. 
Paz en Edimborgo, que Alemania, | bonos y acciones de las principales 
Francia y Holanda están dispuestas á ' empresas que ra-dican en los E s t a « l 
pactar t ambién tratados de arbitraje. Unidos 
CONTRAEAN'DTSTAS DETENIDOS 
San Diego, California. Junio 15 
Los soldados anlericanos detuvie-
ron anoche á setenta y cinco contra-
bandistas mejicanos, en su mayor par-
te mujeres, que trataban de introdu-
cir fraudulentamente en los Estados 
Esta madrugada ex té rnen te de po- Unidos, efectos precedentes del sa-
l i da de la Tercera Estación, Jesús 
Vázquez, t dió cuenta al Juzgado de 
Omrdia, que la mestiza Caridad Mar-
tell Martínez, vecina de San José nú-
mero 118, había sido asistida en el 
Centro de Socorro de una intoxica-
ción originada por permanganato de 
potasai, cuyo toxico ingirió con el pro-
pósito de •suicíidarse, á causa de ha-
ber sido reprendida por nn familiar. 
E l estado de la paciente es grave. 
RECLAÍMADOS 
En la mañana de hoy fueron dete-
nidos por los visrilantes de la Sección 
aneo de Tía Juana, calculándose en 
75.000 pesos el valor de dichos efec-
tos. . . 
MAiDElRO Y FTGUEROA 
Iguala, Méjico, Junio 15 
E l general Figueroa ha despedido 
al señor Madero de la manera más 
afectuosa, al salir éste para Chilpan-
cin. 
E l señor Madero dió las gracias á 
Figueroa por el apoyo franco y deci-
dido que le nres tó para conseguir la 
victoria de la revolución y los milla-
res de personas que se habían reunido 
La NUTRINA IODADA del Dr. ROÜS 
| es empleada con gran éxito lo mismo • 
i invierno que en verano y se vende en̂  
I eos bajo la forma de SIROPE. 
\ EMULSION mAs perfecta para lo» ° t 8 * 
VITALIDAD. DESARROLLO UNIFOR-
ME de los HUESOS, TRIDIGESTIVA t 
muy NUTRITIVA. 
De venta en farmacias y droguerías. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
de Expertos. Cbile y Arenas, el blan- en el paradero y sus alrededores acla-
co iManuel Hernández Mart ínez y la marón frenét icamente al caudillo re-
neerra Balbina Farias Fernández, ve- volucionario. 
oinos de Cuba número 22, por intere-
sar su detención el Juzgado de Ins-
trueción de la Sección Segunda, en 
eausa por rapto. 
Los detenidos fueron remitidos ai 
expresado JHrzgado. 
Á L V I V A C 
A l medio día de ayer fueron dete-
nidos por el vigilante número 755 y 
conducidos á la Estación de Policía 
HERBOSO DONATIVO 
Frankfort, Alemania. Junio 15 
E l señor Jac Shiff está dispuesto á 
donar varios millones de marcos pa-
ra que se funde la Universidad de 
Frankfort. 
El f i lántropo capitalista bace el re-
galo en conmemoración del lugar don- Steen. 
E L "CURR1ER" 
En lastre entró en puerto en l a * ^ ' 
de de ayer, el vapor inglés 
r r i e r . " 
Procede de New Olenas y 
consignado á la €ubai¡ Destilling Co. 
E L " P R E M I E R " 
En la mañana de hoy fondeó 
puerto, procedente de Los Colorado 
el remolcador inglés ': Premier,'' 
prestó auxilio al yat-h ••Viróme, 
sacándolo u" su varadura y It'ay611' 
dolo á remolque á este puerto, 
días pasados. 
DESEXROLADOS 
Del vapor noruego " T r y m " ba f ' 
do desenrolado el l i iplante Olaf-
de vió la luz primera y sólo exige que 
en el programa de los estudios se cree 
d^ Jesús del Monte, al blanco Satirr- una cátedra religiosa 
niño López Hernández , y á la mu.ier 
de la misma raza Sara Fe rnández 
Diéguez, vecinos de Delicias número 
43, á cansí de estar rpclaraados por 
el Juzgado Correccional de la Terce-
ra Sección en juicio por escándalo y 
maltrato de obra. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac. 
CARGAMENTO D E T E X í D O 
Nueva Orleans, Junio 15. 
También del vapor 1''Signe 
desenrolado Manuel Aguiar, ;,u1 
ñero . 
NO DESERT \ R O N 
En el Depar'amento de Inmi 
Con motivo de la protesta formula- 7"nArfn01011 P a u t a d o s l a j B 
da DCI el Cónsul de Honduras en es- ^ ^ . ^ P 1 3 ! 1 ^ delAuH 
ta ciudad, fué detenido ei cargamento T , - \ nombrado. A M 
HP nrmno TT imTTTLji , J l % t j <:lro López y Manuel Cruz, los ^ 
ae armas y pertrecnos ene llego de K - i T J i tortore* 
Nueva York y que se decía estaba r ^ ? ^ « 
destinado á Honduras. pcT, *] ^.P1 Vn ,del b a rC0- - f ; ^anM 
x ; 4. • J , , I Lstos m á m a n o s mair.r;^ an H^I 
DETENCION D E U N L A D R O N ! „ ^ P í f a n o s del torco en queiellos no desertaron del lunn*. 
Por el vigilante número 955, foé f S ^ J * ^ * * * * * P^rechos ^ ingresado en el nosp^ 
presentado ayer tarde en la c i a r í a : ^ r ^ W ^ 6 3 ^ ! f ^ eBContrarse enfenr., .-. 
Estación de Policía el blanco Santos ^ t S ^ ^ J ^ S ^ ' E) pri^e:'0 ^ remitid0 " fi ' 
Delgado, sin domicilio conocido, l ̂ ^ f f l d e S Cree11 ^ e est? ™ n t e al hospital por estar conJ 
3 cual detuvo por acusarlo José A l - i ™ ™ ^ ? J ^ el c 2 ^ e n t o va ^ bre y el segundo ing: eá 5 er 
varez Estrada, vecino de Aguila 223, 
vapor 
una República centro ó sur-america-
na para foment-ar una revolución
de haber hurtado un p r de m e d i a s ! / ' - ¿ a ^ . +-+ 
Tu el establecimiento de ropa Las | C O n t ^ ^ f ^ 0 T « ^ u i d o . 
ro,^.» OQMTES-TACIOX DE CRUPPI 
Al detenido se le ocupó también | Pana. Junio 15. 
otros nbjetos de procedencia dudosa. Contestando á la interpelación que El vapor noruego de este 
La policía lo romitió al vivac á dis-1 se le dirigió en l a Cámara de loa Di - pe hizo á la mar con des ! ' 1 ^ 
posición del Juzgado competente. | putados acerca de la conducta del go-¡ Orleans, llevando carga generaL|j 
jiartamento de Triseornia 
EL " P A L O M A 
Para Caibariéu salió e' 
hano ' 'Paloma." 
E L " T R Y M " 
l nc ír u0 
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
(Para el D1AÍUO DE LA MARINA» 
1 
moderna, que cuenta ya siglos y SÍ- 1 Se dividen las nebulosas, ¿e pucien 
glos, porque arranca del renacimiento, dividir los planetas, se 'divide una 
y nos quedamos cortos en la fecha. montaña y se desmenuza, se pueden 
L a sociedad burguesa ha existido dividir en gotas los mares. La parte 
siempre, y el día en que no exista, la más pequeña de materia, suponía el 
sociedad humana, como péndulo alo- químico, que podía dividirle en mo-En las ciencias positivas, y casi nos « « ^ « ^ wU.u euu i  iu  í i , ue 
atreveríamos á der ir en todas las ..-ien- cado, oscilará entre el despotismo y la léculas y en fin^irmoi'é'cida podía di-
cias, al estudiar su evolución histórica, anarquía. 
se observan una serie d-j períodos, unos Pero volvamos á las ciencias, 
de desarrollo lento y continuo, de des- : La Química y la Física, decíamos 
arrollo pacífico, pudiéramos decir, in- antes, parecían haber alcanzado un 
terrumpidos por períodos más breves, período de suprema estabilidad, 
pero de mayor violencia, de violencia i Había principios, leyes, axiomas v 
extrema. 
K.sto sucede en los fenómenos geo-
lógicos; esto sucede en la marcha de las 
sociedades humanas; esto sucede en las 
ciencias. 
Un período de progreso continuo, al 
cual sigue un cataclismo, si se traía <3e 
las revoluciones del globo, una revolu-
ción, si se trata de sociedades humanas, 
una renovación repentina y desordo-
hasta hipótesis, que parecían inque-
brantables y eternas. 
Tocarlas era desquiciar el Universo. 
Después, al principio tímidamente, 
luego con energía, todo esto se puso en 
vidirse en átomos. 
Pero el proceso de desmenuzamien-
to, como explicamos hace tiempo en 
otra crónica, aquí se detenía; el átomo 
era la última expresión de la mate-
ria. 
E l átomo era eterno, indestructible; 
I un átomo de oxígeno, es hoy lo que fué 
hace siglos y siglos, lo que por los si-
glos de los siglos seguirá siendo. 
Así discurrían los químicos en la 
BURLA BURLANDO 
N o t a s d e v i a j e 
Mayo 1S—-Al fin logro poner mi 
planta en firme sobre la cubierta del 
"'Cecilie" después de padecer en la 
'obstante, en la mesa de al lado se pro- —-¡'Cual me ha de gustar! ¡La es-
duce un pequeño desconcierto. ! pañola I 
—Este de la cabecera es mi puesto— Admirado de tanto despejo en tan 
le dice un pasajero al mayordomo, en pocos años le dije al rapaz: 
—Muy bien, monin. Tu serás 
gran diplomático. 
un alta voz. 
—Osté ser de allí. 
—(Xo, señor, de aquí. A mi nadie 
me disminuye. Yo soy de Candamo. [ Kigotras suena la música. Modorra 
Por fin, el de Candamo se sentó don- ¡ dwttie sentado en su banco. E n esto 
i pasa un camarero por su lado con una 
¡ sopera humeante y aromática. Modo-
A una señal del "maitre d liotel" | rra se despierta. 
escala infinitos trabajos y achuchones. ¡ d€ W * 0 el "comisario 
Pero, señor, ¿ no es una iniquidad que j 
en un puerto como el de la Habana 
tengan los viajeros que pasar tantos ! a Z*** una orquesta g la entra-1 
da del salón. A l compás de esta mú-' Día 26—Anoche recibí una visita 
! sica llegan los camareros formados de deliciosa. Se asoman á la puerta de 
i uno en fondo llevando en plateadas mi '4casa" dos caritas sonrosadas, da 
peligros ? 
Sin embargo, de mis trabajos no tu 
vieron en esta ocasión toda la culpa 
duda, se combatió luego, y hay muchos * primera mitad de la pasada centuria 
pretenden arrinconarlo de una vez. 
Claro es que, estas son exageracio-
nes, que la realidad desvanece ó redn 
las autoridades del puerto. Delante I fu^tes ei. manjar de turno, 
de mí subía un pasajero cargado con ¡ 
ce á su justo valor, pero son sacudí-
nada, aun en las mismas disciplinas mientos de la inteligencia que por exa-
científicas, que dejan de ser discipli- j gerados, violentos y aun absurdos que 
ñas para convertirse en movimientos puedan parecer, deben tenerse en 
anárquicos. i cuenta. 
Algo así, como una escalinata: la \ Las ciencias positivas tienen tara-
huella es casi horizontal y entre huella ¡bién su modernismo, 
y huella el escalón sube de pronto. Pero lo que es modernismo hoy, aca-
Me parece que la imagen, será vul- 'so manaña constituirá los moldes de un 
gar, pero es exacta: E l progreso es I nuevo clasicismo. 
Aclaremos estas ideas que pudieran 
parecer, y en rigor son, un tanto va-
gas. 
Pues bien, como la nueva crítica y el I unas barras de catre 
modernismo científico han negado y | —| Amigo! —le grité— ¿ me deja 
han destruido la fuerza, la vieja moMi | usted pasar ó no? ¡Al demonio se le 
¿Qué toca la orquesta? ¡Ahí es na-
da ! Toca nada menos que el . Gross-
mulserckcn Laudler. ¿Porqué lo toca? 
una escalinata y así se va trepando en 
el tiempo y el espacio hacia regiones 
desconocidas. 
No quiero decir, que la escalinata 
suba, siempre; á veces parece descen-
der hacia los abismos-de ta destrucción 
y de la ignorancia; pero al fin cambia I6* fundamental de la vieja mecánica, 
y de nuevo trepa y gana y compensa I £ ^ l l ^ 1 ^ . P 1 ^ ^ : la atracción 
la caída, con nuevas y prodigiosas as-
en cierto modo la inercia, destruyen 
también el átomo y lo dividen en elec-
trones; es decir, en otra especie de sub-
átomos eléctricos. 
Otra ruina más de la ciencia clási-
ca, que ha de agregarse á las ruinas 
anteriores. 
• • 
Y por afán de arruinar, la crítica 
moderna, hasta quiere arruinar el es-
. pació, sólo que aquí la ruina se cou-
! funde con la creación. 
Lo que se arruina es el espacio va-
¡cío, el espacio geométrico, aquél que 
ocurre traer un catre para abordo! i Porque acaba de llegar S. M. la Es-
— E vosté qué quería—me contestó— | jP**^ ^c Buey la cual es recibida por 
¿que lo bote al ajua? ¡ Vaiche boa, bon comensales con gran reverencia. 
diñeiro rae costoul 
A l fin un oficial rubio y atlético nos 
sacó del atranco: al del catre por los 
cabezones y á mí agarrado por la piel 
del pescuezo, como perro de aguas. 
Ha sonado la hora de las despedidas. 
Por toda la cubierta se oyen chasqui-
dos de besos. Dos señoras tratan de 
abrazarse, pero no pueden, pues las 
enormes alas de sus sombreros las im. 
L a acción á distancia, era la hipóte- | salvaba la fuerza clásica por la acción i pide realizar esta muestra de cariño. 
censiones. 
De este modo van cambiando las cos-
tras de los planetas; así van renován-
dose las hirvientes capas de la socie-
dad; así van transformándose, aun las 
ciencias más serenas y reposadas. Ca-
minando, trepando, estallando á veces, 
que, es manera terrible y peligrosa de 
subir, porque al fin se cae. 
• 
* • 
Períodos tranquilos, períodos revo-
lucionarios, se suceden sin interrup-
ción, hasta en las ciencias positivas. 
Demostrar esto sería hacer la his-
toria de las ciencias y no estamos para 
historias, ni caben en unas cuantas 
cuartillas de un artículo. 
Bastará con algunos ejemplos. L a Física y la Química, caminaron • m0s tan solo 
molecular, las atracciones y repulsio-
nes eléctricas y magnéticas, á través 
de la distancia salvando la distancia, 
sin intermedio ninguno material se 
ejercían, ó suponían los físicos que po-
dían ejercerse. 
Hoy, esta hipótesis, ha caido en des-
crédito. Nadie cree en la atracción de 
la materia sobre la materia, al modo 
de la hipótesis neutoniana. 
E s una hipótesis cómoda. Las cosas 
pasan como si la atracción existiese 
pero no existe. 
A la afirmación magnífica, espléndi-
da, fecunda de la atracción universal, 
hoy se opone una negación formida-
ble. 
Esto es un hecho. Esta es una posi-
ción de la crítica moderna. 
Ni afirmamos, ni negamos; expone-
majestuosas durante el siglo X I X . 
Todas ellas fueron subida continua; 
pero lenta y uniforme. 
lia huella del escalón no fué huella, 
fué rampa. 
Mas ya. al ^n del siglo, se manifes-
taron, si vale la palabra, síntomas re-
volucionarios. 
E l hombre se cansa de ir despacio 
y de pronto da saltos: Unas veces sub?, 
otras veces tropieza y cae. 
Estos períodos de renovación cien-
tífica, pomo las erupciones en los vol-
(anea, como l̂ s tempestades en el nmr, 
como las grandes revoluciones, en las 
sociedades humanas, ant's de e^tallfir 
violentos, se anuncian, amenazadores 
en medio de la calma. 
Siempre auxiliares, de estas renova-
ciones, revoluciones, estallidos y des-
trucción del orden hubo dos fúúi&res, 
eternos, aunque en los períodos de cal-
ma permanezcan asaáo soñolientos. 
Y son estos dos factores, el malestar 
6 el cansancio y la critica. 
La crítica, que mina todo lo existen-
te, que lo bate en brecha, que lo des-
truye ó procura destruirlo y que hasta 
lo desprecia y lo escarnece. 
Y ya tenemos en ruinas todo el edi-
ficio de fuerzas de la mecánica clásica. 
La materia, se afirmaba, es eterna é i 
¡ indestructible; y la materia es inerre; | 
: y la aplicación áe las fuerzas á la ma- ¡ 
i teria, para comunicar á esta velocida- l 
! des mayores ó menores, da origen al ! 
i concepto de inercia y da origen al con-
\ cepto de masa. 
I Y la masa, seguía afirmándose, es 
también indestructible y eterna; ni se 
crea, ni se anula; se condensa ó se di-
' vide y camina con más ó menos veloci-
dad. Pero dividida ó condensada, es 
siempre la misma; la permanencia de 
; la. masa, es una ley de la Física y ha 
ŝido la ley suprema de la Química, 
I E l instrumento fundamental de esta 
ciencia ha sido la balanza. La balanza, 
en cierto modo, ha sido el símbolo de 
¡aquella ley. 
Pues, los que pudiéramos llamar mo- I 
dernistas de la nueva ciencia, baten en ! 
brecha tal principio y hasta suponen, j 
que la masa puede v a ñ a r ; porque en i 
la masa, suponen que han de conside- | 
rarse dos' partes: una, la que procede 
á distancia. 
Y á este espacio abstracto se susti-
tuye, un espacio probado, por decirlo 
así, de éter y de cuerpos magnéticos y 
electromagnéticos. 
•No es la ruina de antiguas substan-
cias, pero es la ruina de viejas hipól'> 
I sis. 
Aun podríamos ir más lejos y au-
! mentar los escombros; pero basta con 
i los ejemplos presentados. 
* 
* • 
Como las clásicas construcciones 
! científicas, no han sido eternas, ni han 
sido inquebrantables, estos escombros 
| que acumulan la crítica, acaso el exeep-
¡ ticismo y cierto linaje de modernismo 
anárquico ¡ estos escombros, cuyos 
montones hemos señalado en la presen-
jte crónica, tampoco son indestructibles 
y eternos. ^ 
No es indestructible ningún monu-
mento, ni es eterno: al fin, on parte al 
menos, deshace en ruinas, 
Pero ni las ruinas, ni los escombros, 
son eternog tampoco, que la inteligen-
cia humana. La de fabricar con ellos 
nuevos monumentos. 
Todas las negaciones que hemos se-
ñalado, se irán eonvirtiendo en afir-
maciones; la ciencia clásica no sólo 
suministrará los cimientos, sino qu» en 
gran parte, entrará á componer el nue-
vo edificio. 
Hoy mismo al espíritu l^str ^tor. 
acompaña el plan de nuevas labores 
¡ arquitectónicas. 
¡ Pero esta, es materia para otros ar-
; tículos. 
JOSB E r i I E G r A H A Y . 
Madrid 15 de Mayo de 1911. 
I Adiós I—| Que 'me escribas!—¡ Que no 
me olvides!... 
Total: promesas y suspiros que se 
ha de llevar el viento. 
L a carta contiene treinta y cuatro 
platos elegante y ricamente adereza- I 
dos. Cabeza de bisonte:—Cabeza de\ 
cabra.—Cabeza d-e j a b a l í . . . Confieso! 
que en presencia de tan formidable ' 
m n̂w se me ha quitado la poca gana de 
comer que tenía. Yo pierdo la cabeza. 
De buen grado cambiaría todos esos | 
sabios y filosóficos manjares por un . 
buen plato de caldo gallego 
ojos azules, angelicales. Son dos niña* 
de una familia inglesa que viene en 
el camarote de al lado. 
—Vecino—me dice la mayor con 
graciosa lengua—mi hermanito esta 
enfermo. 
—Lo siento mucho, hijita. 
—(Pero ya no está enfermo. 
A lo cual agregó la más chica: 
—Vecino, mamaita está enferma. 
—•¡Caramba, caramba! 
—Pero ya no está enferma. 
Sospecho, de pronto, que aquellos 
diablillos habían querido burlarse de 
mí. 
Pero no: los niños ingleses no sue-
len burlarse de las personas mayores. 
Es que la mamá y el hermanito se ha-
Al de Candamo también le pasa al- ! bían mejorado de alguna dolencia y 
go. Habla de fabes, de Uacon, de mor- I las niñas necesitaban comunicarlo 
cicli-a-... Suspira. . . al "vecino" su alegría. 
Y a en la cubierta vuelvo á reparar Hov meto baza en un corro de sim-
1 en un señor que me es desconocido, pe- i P4^08 Ajeros . Lo forman los seño-
ro que debe de apellidarse Modorra. 
Día 19—La salida del "Cecilie" es-j E s corpulento y pictórico, el cual se 
taba anunciada para ayer á las cinco 
¡ de la tarde. E n efecto, el buque se 
ihizo á la mar á la una de la raadruga-
I da de hoy. Así y todo nadie se queja 
; de esta demora que nos ha hecho sufrir 
¡ algunas horas de calor insoportable. Si 
el buque fuera español, ¡ aquí de Dios | 
iSubo á respirar sobre cubierta la 
fresca brisa del mar. Los más de los 
; viajeros han tenido la misma idea. Veo 
i muchos alemanes, ingleses y mejicanos, 
i pero los españoles estamos en mayoría. 
; Sin embargo, no enauontro entre lo« 
| míos ninguna cara conocida, 
j Pero como no es justo que un hom-
bre ilustre como yo pase inadvertido 
i me acerco á un señor, le ofrezco un ci-
' ga-rro y le digo : 
—'¿Viene usted de Méjico? 
I —No señor. Vengo de Santiago de 
> Cuba. 
—'¿'Compró usted periódicos en la! 
Habana ? 
i - S í . 
i —iSegún el DIARIO DE LA MARINA lle-
j vamos de compañero á Alvarez Ma-
rrón, ¡.he conoce usted? 
•Mai*f...,. Marr. . . ¡Ah. sí! el del 
Lar'to Marrow. . . El fabricante de le-
che condensada. 
Sin ent'rar on más averiguaciones 
me voy á llorar en un rincón mi des-
consuelo. 
queda dormido donde quiera que se 
arrima ó se sienta. Hace rato comen-
zó á tronar, pero Modorra dormita. 
Han tocado á comer. Modorra se des-
pavila y despierta. 
Ahora se me acerca un sujeto de 
cara tétrica el cual empieza á contar-
me una historia de esta manera: 
—¡Cada vez que me acuerdo de 
aquella catástrofe! . . . E l vapor " C a -
rolina" navegaba por una mar tran-
quila como esta ¡ con un cielo azul como 
cr'o: con un pasaje alegre y confiado 
co no éste . . . Mas ¡oh Dios! de repente 
una voz estentórea grita í ¡ Fuego!. . . 
Huyo del tétrico exclamando: 
— i Sola vavas! 
DESPUES DEL BAILE 
Ln. 
Ante 
roche en ^span.r^ r*r'''S'DO 
la ruda tempestad callaba. 
Mientras que el rayo, zarpa del abismo, 
Las corpulentas sombras desbarraba. 
Día 24—Corren rumores de baile 
para esta tarde. Un saloncillo de so-
bre cubierta aparece decorado con ban-
deras de todas las naciones. Llegada 
la hora una orquesta se pone á tocar 
baila-bles alemanes. Bailan unas mises 
muy largas "con unos misters más lar-
gos todavía. 
Los cubo—asturianos echamos de 
menas " L a Cañandonga." T'n grupo 
de bellas señoras tropicales contempla 
el baile. Se destaca entre ellas por su 
amabilidad ingénita la señora esposa 
del Ministro de España en Cuba. 
res Santiago del Hierro, Teodoro Mar-
tínez, José Cubas, José Arguelles. Je-
sús Reguera, Enrique Monasterio, Jo-
sé Pérez y otros. Hablan con gran 
eneomio del DIARIO DE LA MARDÍA. A 
mi también me conocen y me dicen.. * 
cosas. Olvido al de la leche condena 
sada y me reconcilio con la gloria. 
Consigno gustoso los nombres de 
tan excelentes compañeros de viaje. 
A L V A R E Z MARRON. M. 
A pesar de los anuncios de la eorn-j Durante la fiesta tenso ocasión de 
p$ñís ôn bien pocos los empleados del I celebrar una interviú ron Alfredito, 
" O t i l i o " qup hablan el español, sobre un guapo niño como de seis años, hi-
todo en la cámara de primera. j jo menor de dicho Sr. Ministro. 
Yo que del baile explndido salía. 
¡Esto, no es socifdad. ni es justi- ;de la materia; otra, de orioen efectik* 
• j • / • i i - i " - . I L r a de iJlos enererico reproche... 
ni es vida; esto es un infierno so- magnético, y no hay duda que puede • Y dije con acento lastimero cía. 
cial!," dicen socialistas y anarquistas; 
y se empeñan en destruir el orden 
existente de las sociedades y pugnan 
por crear otra sociedad nueva. 
"¡Esto no es arte, ni literatura, ni 
poesía, ni belleza ¡ estas son vejeces, 
falsas, aburridas y artificiosas por 
añadidura que han venido arañando la 
superficie del arte sin profundizar en. 
la más hondo!.'' dicen los modernistas. 
Y aun, en las ciencias positivas, se 
filtra el mismo espíritu de protesta, y 
el anhelo y la ambición de crear una 
nueva ciencia sobre la ruina de la an-
tigua. 
Sin tantas violencias en la forma, 
pero quizás con espíritu tan destructor 
como el que antes señalábamos. 
cambiar esta última, al ponerse en re-
lación un cuerpo móvil con campos 
electromagnéticos. 
Esto parecerá un tanto oscuro: ya lo 
explicaremos en otra ocasión. Hoy só-
lo enumeramos artículos, por decirlo 
de este modo, del código destructor, de 
la nueva ciencia, de la ciencia moder-
nista. 
Y hasta se lleofa á la anulación de la 
masa clásica, á la anulación ele la ma-
teria ponderable, substituyendo al áto-
mo de la Química, el átomo eléctrico. 
I Agreguemos, pues, á las ruinas de la 
i fiterza y de la acción á distancia, las 
ruinas de la masa y de la inercia. 
A la adorada mía 
Que temblaba en el fondo de mi coche: 
— ¡Lo que es la vanidad...! ¡Cuánto dinero 
Convertido en ceniza en una nochel 
!E1 trueno las ventanas sacudía! 
De pronto pára el cooh? y en mi puerta 
X'n bulto veo... me le acerco, toca 
Un harapo sutil mi mano yerta.. . 
Unos párpados fríos. . . y entreabierta 
Palpo luepo una flor... ¡que era una boca! 
Y húmeda por el aerua que caía! 
Miro después la cabezita rubia 
De un escuálido niño que moría 
Mordido por el hambre y por la lluvia. 
—¡Eh! . lé digo á un camarero, ¿ha-
bla usted español ? 
E l hombre se sonríe desdeñoso y me 
contesta: 
—Kirz fh ivónth aft. 
—¡'Cristo me ampare ' . . . Or.icias. 
Le pregunto á otro: 
—¿Do you speek English? 
'Este me dice que no con la cab^a 
y al mismo tiempo se sonríe compade-
oi.lo. Por supuesto que no h« dado I 
j lugar á tales desdenes ni compasiones. | 
; porque, en cuanto á idiomas, me pa- > 
l rece que esos señores se han mostrado 
1 un poco más brutos que un servidor. ¡ i 
A l fin me acerco á otro empleado y' ¡ 
1 le dioro: 
j —¿Parlez vous franjáis? 
i —Oui, monsieur. me contestó. 
V i el cielo abierto. 
¡ Oh jóvenes del comercio de la Ha-
j baña que os pasáis las noches jugando 
al tute: ¡aprended idiomas! 
Vamos á ver Alfredito—le dije— 
¿cuál de esas banderas te gusta más? 
E l muchaoho miró en tomo suyo 
y al vprs'3 rodeado de niños mejicanos, 
cubanos, ingleses y alemanes me con-
testó : 
—A mí me gustan todas. 
Pero luego rae llamó aparte y al ver 
que se podía ser franeo sin compromi-
so, me dijo con voz queda: 
CARTAS DE GANARIAS 
(Par» e'. DIARTO D"? LA MARINA) 
Las Palmas, Mayo 16. 
En los últimos ocho días se han des-
arrollado acontecimientos de mucha 
importancia y gravedad que han tras-
cendido á la vida de Tañarías conmo-
j viéndola profundamente. Hoy soliei-
tan ellos mi imparcial comentario; me 
I obligan á posponer todo otro suceso, 
sea e! que fuera, pues no hay aquí rafa 
preocupación que la que emana del 
provecto de reformas para el Archi-
piélago hac*1 muv pooo leído en el 
Congreso de los DiputadoR. Este es el 
bee.ho prave. importarte, de que ma 
propongo hablaros. 
E n mi anterior correspondencia 
anuncié pomo ^osa próxima y segura 
la prespntación del mismo. Focos Híns 
después el Ministro de la Gobernación 
lo leía en la Támara y se nos trasmitía 
íntesrro itl t^xto. reprod^-" ̂  " CO-1 
mentarV ^ -ir la prensa isleña. Pomo se 
esp-erabn. "1 provecto establece las ba-
ses para crear en Canarias una nuevai 
prorincia qtté abareara las islas orien-
tal PB So conserva en Santa Cmr la 
unidad militar con la Capitanía Gene-
ra1 y en Las Palmas la Audiencia del 
fprrUorio: pero en este orden, para la 
d^scentrah'zación judicial, se fnnda 
en la ^anitel del otro grupo una Aa-
dioncia limitada h entender en lM 
E l átomo, era el último elemento de 
•> lia materia ponderable, el último ele-
L a sociedad oienfífica, valga la pa- ¡mentó de la Química, 
labra, del siglo X I X , la química, la fí- j Todo se puede dividir, todo se pue-
síca, y la física matemática., parecían | de cortar, si vale la palabra, menos el 
ciencias sólidamente establecidas: mfta i átomo. 
firmes, más sólidas, más inquebranta- | E l origen etimológico de la palabra 
bles que la misma sociedad burguesa lo indica. 
Mísera human'dad que ignoras cuántos 
Desventurados van en fu camino 
Sin pan, sin asrua, sin calor, sin sueño, 
¡Tú pueles mitiear muchos quebrantos! 
Con el valor mezquino 
Elímero y pequeño 
De la cop ade vino 
Con que en la vana fiesta te aletargas. 
Puedes y logras, sin mayor empeño, 
Ver un rostro risueño 
¡Y enjugar muchas lágrimas amargas! 
Julio Flórez. 
Día 22—Hasta hoy no había podido 
reparar en los esplendores de la mpsa 
de abordo. Como soy algo campesino 
me tienen deslumhrado tanta luz, 
tanta música, tanta f lor. . . Esto no 
me impide reparar en el orden admi-
rable que reina en el comedor. E n 
todo se advierte el espíritu militar. No 
t i e n e á l a v e n t a 
d e p r e c i o s o s 
E N C A N T O 
u n a e x t e n s a c o l e c c i ó n 
T R A J E S D E W A R A N D O L , B O R D A D O S 
b l a n c o s y d e c o l o r e s , ú l t i m o s m o d e l o s 
d e l a m o d a , a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
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Pier re de Cou leva in 
N O B L E Z A A M E R I C A N A 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
rVersióc Castellanas 
D E 
M I G U E L D E T O R O G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Librería de Wüson, Obispo 52.) 
P r i m e r a Par te 
I 
En casa de la señora Villars, Madi-
son Square ,€ii Nueva York, todo re-
velaba ios preparativos de un largo 
viaje á Europa. En el vestíbulo se 
veían un moutón de baúles con el le-
trero: " P a r í s " y también los sillones 
para el barco, y esas maletas bajas, 
llamadas ' maletas de caíinarote" que 
•la americana llena y vacía con ei mis-
mo placer. 
Los cuadros y espejos se hallaban 
cubiertos de gasa, las alfombras en-
rolladas, y los muebles más precio-
sos, enfundados- Por todas partes, lo | 
mismo en las paredes que en los apa-
radores, se advertían grandes vacíos,; 
tristes y feos, y ya se notaban en la 
casa el frío y la sonoridad de los lu-
gares deshabitados. 
Sólo la biblioteca conservaba» aún. 
su aspecto alegre y confortable. Üi 
enmaderado de encina, las paredes de 
tinte bronceado, la chimenea estilo de 
la Reina Ana, la gran linterna de la 
edad media, las vidrieras de arte y 
los estantes cargados de libros no 
conseguían darle aspecto serio. 
Un capricho femenino y juvenil ha-
bía destruido el efecto de aquel seve-
ro cuadro, agregándole una. infinidad 
de detalles modernos, lindos y artistl- j 
eos. Oubrían al suelo carpetas de | 
Oriente, y pieles de oso y de tigre. | 
Acá y acullá, colocadas en desorden, 
sillas altas y bajas, derechas é incli-
nadas con los respaldos adornados 
con telas de seda; y á derecha é iz-
quierda había perfumados cojines. 
Veíanse también pequeños canapés 
protegidos por biombos, vitrinas lle-
nas de objetos de arte, flores y lám-
paras con pantallas maravillosas. 
Una joven, cuyo rostro y vestido 
se hallaban en armonía perfecta con 
aquel interior siglo X I X , iba y venía | 
por la habitación, muy afanosa, co- j 
locando periódicos ilustrados y re-, 
vistas en los cajones de la larga mesa 
que ocupaba el centro de la biblLo-
teca. 
iMientras se halla vuelta de espal-
das, apareció en el marco de la puerta 
un visitante, hombre de unos treinta 
años, muy correcto y muy elegante 
en traje de visita; era de elevada es-
tatura y tenía los rasgos netamente 
modelados de un sajón de tvjena raza. 
Permaneció algunos instantes en el 
umbral y luego entró con mucha sua-
vidad.. Annie Villars no echó de ver 
su presencia hasta que le tuvo á su 
lado, y no pudo impedir un ligero so-
bresalto. 
—¡ Frank I exclamó. Me ha dado 
usted miedo. Estaba tan embebida 
en mi arreglo que no le he oído en-
trar. 
—'¿Puedo ayudarle á usted? 
—CS'o. gracias. Y a he acabado, di-
jo la joven cerrando el último cajón, 
y me alegro de poder descansar un 
poco. 
Diciendo esto, la señorita Villars 
condujo á su visitante hacia la chime-
nea, donde ardía un fuego alegre, in-
dicólo una silla y se dejó caer en una 
mecedora, q>v» .ouso en movimiento en 
seguida. 
—Mézase usted, mézase usted, dijo 
Frank Barnett sonriendo: es un pla-
cer que no podrá usted procurarse en 
Europa. 
—¿Acaso no hay allí mecedoras? 
—¡Oh! sí, las hay, pero son duras, 
pesadas y difíciles de manejar. Sólo 
en América saben fabricarlas y ser-
virse de ellas. 
— E s una invención genial, á la que 
debemos, estoy seguro de ello, nues-
tras más felices inspiraedones. Ese 
movimiento de báscula activa ó ador-
mece el pensamiento, acentúa y acom-
paña la conversación. Cuando do« 
interlocutores ó dos ^firteadores" se 
mecen al unísono, puedo apostarse á 
que se hallan en perfecto acuerdo. 
La señorita Villars miró al joven 
con expresión de asombro. 
—-No le creía á usted capaz de tan-
ta observarión. dijo. 
—Ora cías, respondió el señor Bar-
nett inclinándose, y siguió diciendo: 
considero la mecedora como un ad-
mirable instrumento de coquetería 
para la mujer: pone de relieve su bus-
to, sus manos y sus pies.. . además 
es un medio de calmar sus nervioe. 
Gracias al balanceo de su mecedo-
ra, manifiesta la americana el estado 
de su ánimo tan bien como H esnaño-
l a con el movimiento de su abanico. 
Si aquel es moderado y regular, indi-
ca paz interior; si amplio y lento, re-
flexión; si corto y precipitado, cóle-
ra y mal humor. . . Precisamente en 
este momento el de su mecedora ex-
presa muy bien la fatiga. 
—'No me admira, dijo Annie Vi-
llars riendo, pues estoy medio muer-
ta. He creído que no acabaríamos 
nunca todo lo que nos quedaba que 
hac^r. 
—¡Ya está usted en vísperas de ese 
viaje á Europa con que soñaba hace 
tanto tiempo! 
—Sí; y ahora quie ha llegado el mo-
mento de abandonar á Nueva York, 
me siento triste, muy triste. Si me 
atreviera, desharía mi equipaje. 
—Atrévase usted. 
—'¡Ohl sería inútil, pues antes de 
cuarenta y ocho horas tendría que 
volver á hacerlo. Francamente, no 
«reía que la despedida f:«era tan pe-
nosa. Todo el día be sentido subir á 
mis ojos estúpidos láarrimas que rae 
han puesto colorada la nariz. ¿No es 
e«to ridículo? 
—¿Ridículo? no lo creo. Sus pa-
rientes y sus amigos deben inspirarle 
algnán pesar. 
— E s muy curioso, todos estos días 
mientras embalaba mis "bibelots" he 
experimentado la impresión de que 
no los volvería á ver. ¿Será esto un 
presentimiento? Acaso muera en el 
camino, acaso caiga víctima de 1» 
'malaria" en Roma ó de la influen-
za en otra parte: no sería la primera. 
—Hay algo que temo más para ua. 
ted q w la travesía, la fiebre ó la i » 
fluenza. , 
—¿Y qué es ese algo? 
—'Las trampas para herederas; esas 
trampas que los europeos arman tan 
hábilmente y que tienen forma de co-
rona cerrada ó abierta. L a america-
na más razonable las mira al princii 
pió con curiosidad y después con cre-
cientes deseos. Se va acercando ca-
da vez más y . . . al fin se ve cogida 
Antes de que pueda darse cuenta de 
ello, se encuentra Duquesa, Marquesa 
ó Condesa y ;se acabó! 
La señorita Villars no pudo menos 
de reír. 
—Frank. d^jo. ffáibeHa TT^M escri-
bir una "Ouía " par? las ¿éveaee qtM 
van á Europa, y en ella, por medio 
de alegorías por el mismo estilo leí 
indicaría usted los peligros á que es-
tén expuestas y las pondría «n guar-
dia. 
—Desgraciadamente sería tiempo 
perdido. Los títulos, y los grandei 
nombres ejercen una fascinación qnií 
no me propongo explicar, pero qui 
obra sobre loa cerebro» femenino! 
mejor organizados. 
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asuntos criminales, tendiendo á pon-
derar fuerzas y elementos en el nuevo 
régimen administrativo. 
E n todo lo demás, división compls-
ta: dos gobernadores, dos diputacio-
nes provinciales, dos delegados de Ha-
cienda, dos jefes de obras públicas, 
dos Institutos: duplos todos los orga-
nismos. Electoralmente, se iguala 
también el número de diputados y se-
nadores que han de elegir los dos gru-
pos de islas; Y , para reconocer en 
cierto grado la personalidad de las is-
las menores, habrá en cada una de 
ellas un Delegado del Gobierno con fa 
cultades y atrihuciones equivalentes á 
las que hoy tiene el Delegado de Las 
Palmas. 
' Se comprenderá la acogida que se 
ha dispensado en Gran Canaria á este 
plan reorganizador. E l entusiasmo y 
la alegría no han tenido límites; ape-
nas se ha podido contenerlos dentro 
de los de la prudencia, obedeciendo á 
indicaciones superiores y teniendo en 
cuenta que aun no hemos logrado el 
triunfo definitivo, pues falta votar y 
aprobar el proyecto luego de cum-
plirse los trámites parlamentarios. He-
mos dado un erran paso, un gigantesco 
;ivaiice hacia la consecución del ideal; 
pero esto todavía no es la victoria ob-
tenida y consolidada. Hay que es-
perar; quizás hay que desconfiar. Te-
nerife se apresta á una lucha violen-
tísima en todos,.los terrenos para ev i -
tar que el intento de división se con-
sume. 
Como primeras manifestaciones de 
esa lucha, registraré los tumultos y 
desórdenes que han ocurrido reciente-
mente en Santa Cruz. Allí las masa.s 
soliviantadas, sacadas de quicio, han 
exteriorizado su cólera- y su protesta 
en actos lamentables. Se han desarro-
llado escenas de violenpia : se nan.T'ót-i 
las lápidas que ostentaban los nom-
bres del Rey don Alfonso X I I I : de 
don Benito Pérez Galdós v de don 
Eduardo Cobián al frente de tres ca-
lles principales de la ciudad, se ha 
gritado muera contra León y Castillo 
y contra otros canarios eminentes: se 
ha dirisfido insultos á dististas perso-
nalidades significadas en favor de 
Gran Canaria; se ha ofreeido, en su-
ma, un espectácido motinesco. de ira 
desbordada y ciega, sin que los llar 
mados á evitarlo intervinieran opor-
tunamente para qup las cosas no lle-
gasen á ese extremo. L a imprenta y 
oficinas de " E l Tiempo" periódico 
conservador nada simpático en Tene-
rife por la índole de sus campañas, allí 
jnzsradas anti-patrióticas, han sido 
objeto de un asalto y de una com-
pleta destrucción. 
^Lis leios iban los desbordamientos 
de la furia popular: pero la interven-
ción enérgica de una alta autoridad 
mrece que lo ha impedido. Sin em-
bargo las protestas más ó menos pací-
ficas siguen en toda la isla de Teneri-
fe y ahora se inician en la de la Pal-
ma, donde tampoco quieren la divi-
sión, y en las islas menores de aquel 
grupo. K1 momeaito presente es de 
guerra enconada y terrible que lanza 
á los isleños unos contra otros. 
Al poner mano en el problema ca-
nario oon ánimo de resolverlo, e.l go-
bierno ha querido preparar una solu-
ción armonizadora que restaure la 
paz; pero las pasiones se desatan y la 
paz no viene. Trátase de un asunto 
erizado de dificnltadps, espinosísimo, 
en el que no es posible contentar ni 
desarmar á las dos partes contendien 
tes. Sólo la justicia y. mientras tanto, 
viviremos como lobos, • empeñados en 
devorarnos. 
E l "stato quo" no puede subsistir 
y he aquí que. cuando se intenta mo-
dificarlo, Tenerife se arroja á la per-
turbación más desenfrenada. Si hu-
biera de desandarse el camino anda-
do, Gran Canaria que defiende su de-
recho á romper el yuyo de la centra 
lización y dominación tinerfeñas, pon-
dría el grito en el cielo. ¿Qué hacer, 
entonces? E l gobierno y las Cortes 
deben inspirarse en lo que crean justo 
y bueno, sin preocuparse de los inci-
dentes provocados por "sus resolucio-¡ 
nes. porque de o-tra suerte es imposi- ¡ 
ble legislar ni gobernar. 
E n Las Palmas se han celebraido ac-
tos de contra-protesta por los sucesos 
de Santa Cruz; se ha querido ofrecer 
un desagravio á los personajes insul-
tados por el pueblo de la capital. 
VA Ayuntamiento reunióse en sesión 
extraordinaria consignando su repro-
bación más enérgica para aquelilos ac-
tos que condenó el Alcalde, señor 
M assieu, en frases ardorosas. También 
acordó nombrar hijos predilectos de 
Las Palmas ó don Fernando León y 
j Castillo y don Benito Pérez Galdós, é 
i hijos adootivos al Obispo de Canarias 
| y á don Luís Moróte, en gratitud á 
j los esfuerzos que vienen haciendo en 
j favor de la división de la provincia. 
Ignialmentc se ha resuelto dar el 
nombre de! "Rey á nuestra Gran Vía 
en construcción y solemnizar todos es-
tos acuerdos con un acto público que 
se procurará revista proporciones ex-
eepcionailes. 
L a idea que determina é impulsa es-
te movimiento cuyo arranque inicial 
ha estado en la prensa, secundada por 
la adhesión de todas las clases socia-
les, consiste en un anhelo general por 
ofreeer como contraste á los sucesos 
de Santa Cruz otros de significación 
opuesta que afirmen elocuentemente 
los sentimientos y las asniraciones de 
los hüos de Gran Canaria. 
Mientras el Ayuntamiento estuvo 
anteayer reunido deliberando sobre 
esos particulares, el comercio cerró 
sus puertas para expresar su confor-
midad con el espíritu qne anima al 
Concejo. 
Por otra parte, en Santa Cruz debe 
haberse efectuado ayer un mitin en la 
Plaza de Toros con el fin de protestar 
nuevamente de.l proyecto divisionista, 
y continúan las manifestaciones pro-
testantes en otros pueblos de aquella 
i«ila, entre ellos en primer término L a 
Laguna, irritada porque á Las Pal-
mas se le concede un Instituto en el 
proypcto de reformas, lo cual conside-
ra un despojo de las preeminencias 
que la adornan eomo CtHpital ecadémi-
ca del Archipiélago. 
En resúmen, esto es una grillera es-
pantosa aqní no se entiende nadie y 
se grita de un modo desesperado. 
La comisión parlamentaria encar-
gada de dictaminar sobre el proyec-
to divisionista, ha acordado abrir una 
nueva información por un plazo bre-
ve, correspondiendo á las exigencias 
de los representantes de Tenerife. 
Querían éstos que el período informa-
tivo fuese largo á fin de ganar tiem-
po y lograr nuevas dilaciones que re-
tardasen el fallo del embrollado 
asunto; pero ha prevalecido el crite-
rio de la mavotfn do la comisión abre-
j viándose el trámite. 
L a consulta sólo durará los días 
I que tarde en imprimirse toda la áoen-
j mentación relativa al problema isle-
1 ño. que será presentada á las Cortes. 
Los de Tenerife se mueven sin 
descanso buscando auxiliares valio-
sos. Con ellos, como he dicho, está 
incondicionalmente " E l Liberal," cu-
yo director debe el acta de diputado 
á los hombres de la "Unión Patrióti-
ca ." Vicente, no sólo hace propagan-
da anti-divisionista en su diario lle-
gando á tonos violentos y apasiona-
dos, sino que se esfuerza para asegu-
rarse el concurso de los periódicos 
del "trust." E l "Heraldo" ya ha ro-
to lanzas en pró de la unidad provin-
cial. 
A última hora aparece también en 
escena el general "Weyler tratando de 
sacar á flote la camisa tinerfeña y ce-
lebrando á este objeto, según se ase-
gura, conferencias con el Rey. 
" L a divis ión" se manifiesta en la 
realidad, evidenciada en los hechos 
que voy narrando imparcialmente. A 
nn lado, los isleños orientales que pi-
den la nueva provincia, que no admi-
tirán ninguna otra fórmula resoluto-
ria del problema canario, que han 
roto la unidad y declaran sü propósi-
to de no transigir jamá« con ella; al 
otro, los isleños occidentales que se 
vuelven locos al anuncio de la pro-
yectada reforma. En medio, aturdi-
do por el griterío discorde, sin saber 
qué partido tomar ni á qué santo en-
comendarse, el gobierno del señor Ca-
nalejas. 
Urge que entremos todos en nor-
malidad y calma; que la razón y la 
justicia se abran paso definitivamen-
te, que acabe esta anarquía, que ven-
ga lo que deba venir y se cierre para 
siempre la era de agitaiciones tan de-
sastrosas. 
E l "statu quo" no puede mante-
nerse : la creación de la nueva pro-
vincia tiende á establecer la igualdad 
y el equilibrio entre las dos partes 
del Archipiélago en lucha inacabable. 
* 
* * E n el Puerto de la Luz se-encuen-
tran fondeados desde hace días los 
cruceros "Princesa dé Asturias" y 
"Río de la Plata." 
•La llegada de estos buques de gue-
rra ha dado origen á mucha? conje-
tunas, creyendo unos que responde á 
la situación anormal de las islas y 
otros que su misión es ir á Africa pa-
ra tomar posesión de Santa Cruz de 
Mar Pequeña. 
Los comandantes no saben en rigor 
de qué se trata, pues esperan instruc-
ciones que ann no han recibido. 
Los marinos han sido obsequiados 
con un té y un baile en el "Club Xáu-
tico." Dmnante la fiesta reinó gran 
entusiasmo, dándose vivas al Rey y á 
la patria española. 
El "Gabinete Literario" también 
les obsesuiará con un baile. 
Pocos días antes de llegar los cruce-
ros, unos alemanes fíet'aron aquí el 
pailebot "Río do Oro," dirigiéndose 
á la costa africana y recalando de 
arribada forzosa en Arrecife (Lanza-
rote.) 
Este misterioso viaje.ha sido objeto 
de muchos comentarios. Ignórase 
adonde piensan dirigirse esos extran-
jeros, pero SP supone, que van á esta-
bleícerse en Ifin con propósitos eolo-
ni/iadores y se cree que España no de-
be consentirlo. 
E l "Atlanta." nuevo vapor de la 
Compañía, de Xiavegación é Industria, 
contratista deil servicio de Correos en-
tre la Península y Canarias, acaba fie 
hacer felizmente su primera expedi-
ción. 
L a casa consignataria invitó para 
una fiesta abordo, que estuvo muy 
animada y concurrida ¡ gran número 
de familias palmenses visitaron el 
barco, donde se las agasajó espléndi-
damente. 
Es el "Atlante" un vapor moderno 
y magnífico, de más de dos mil tone-
ladas y un andar de catorce millas. 
'> Posee todos los perfecionamientos y 
i comodidades de la actual navegación: 
i amplias cámaras, lujosos salones, má-
: quinas del mejor sistema, condiciones 
j marineras de primer orden. Adenras, 
' su personal es muy escogido. 
E i nuevo itinerario de correos nos 
I asegura una comunioación con la Ma-
dre Patria cada cinco días. 
— L a Compañía italiana á que per-
tenece el hermoso trasatlántico "Ma-
falda." ha restablecido sus escalas en 
este puerto, susrtituídas últimamente 
por la de Dakar, donde sus vapores 
no han encontrado para el despacho y 
provisión las facilidades que tienen 
aquí. 
L a casa Pinillos anuncia que en lo 
•sucesivo sus buques irán directamente 
á Puerto Rico y Cuba suprimiendo 
las escalas intermedias, con 'lo cual 
se favorece á los viajeros que embar-
can en Canarias para las Antillas 
pues se les abrevia la travesía. 
L a emigración de canarios á Cuba 
es cada día más numerosa. 
* ; * * 
En vista de la acumulación del ser-
vicio telegráfico y la dificultad é irre-
gularidad con que se cursan los des-
pachos, esta prensa pide que se reha-
biiliite el cable antiguo del Archipié-
lago estableciéndose comunieaeión di-
recta entre Las Palmas y Cádiz. 
Ilálílase también interrumpido el 
cable alemán Tenerife-Enden. 
— E n las oposiciones á escuelas cele-
bradas en L a Laguna ha obtenido el 
primer número el estudioso y joven 
maestro don Federico Dorecte Betan-
.court. 
—Ha comenzado la urbanización de 
los terrenos de la orilla del Guisi-
guada sobre el valle de 1 San Roque, 
en el sitio denominado "Matagatos." 
Se conistruirá allí un barrio de ele-
erantes chalíets rotdeados de jardines 
hermoseándose aquella parte de Las 
Palmas cuyas condiciones de situa-
ción y salubridad son inmejorables. 
—Ha embarcado para la Península 
el ex-juez de instrucción de este 
partido don Antonio de Lmra, nom-
brado teniente fiscal de la Audiencia 
de Baleares. 
Para sustituirle ha sido designado 
don Aurelio Peláez. 
Embarcó también ayer el magistra-
do don Augurio Oarbal'lo. nombrado 
i magistrado de la Audiencia de Gra-
nada. 
— E n Tenerife y en la Palma se es-
tán organizando excursiones á la cum-
bre del Teide. 
— •Desde Lanzarote algunos disi-
dentes que no están de acuerdo con la 
adhesión de la mayoría al proyecto 
divisionario, han telegrafiado al go-
bierno protestando de dicho proyecto 
y defendiendo la unidad provincial. 
—Ha fallecido en Las Palmas la 
respetable y virtuosa señora doña Ro-
saura Díaz de Pérez Navarro. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
—'Ha hecho viaje á Madrid el Al-
calde de Santa Cruz de Tenerife, don 
Juan Martí Dehesa. 
—Ha estado eri Las Palmas, de pa-
so para la Península, él Obispo de Te-
nerife que va á tomar parte en las 
sesiones del Congreso Eucarístico, 
FRANCISCO G O N Z A L E Z DIAZ. 
V I D A D E P O R T I V A 
La av iac ión en Alemania: ei Circuito a l e m á n . - -
Noticias de ese "event" deportivo—Quinientos 
mil francos de premio y mil ciento sesenta y 
cuatro millas de recorrido—Aventura extraor-
dinaria del aviador Debussy.---La "Copa Cor-
dón Bennet" de aviación.- - -El Rey Don Alfonso 
Xlll y los deportes en E s p a ñ a . - - E l "Real Auto-
móvi l Club de Inglaterra. 
E l Real Club de Inglaterra ha de-» 
dido que la Copa de aviación Gordo' 
Bennett se dispute en Eastchurch, en 
la Isla de Sheppey el día primero 
Julio próximo. 
Es sabido que esta prueba reserv-
da á tres pilotos de cada nación, 
berá ser disputada este año por Amé" 
rica, Austria, Alemania, Gran Breta! 
ña y Francia, 
Telegramas á lá prensa americana 
llegada á Cuba por el último correo 
nos dejan saber que el estado de la at-
mósfera en Berlín no era propicio á 
la salida de la carrera aérea llamada 
circuito alemán y que debió comenzar 
el 12 del corriente á las cinco de la 
mañana. 
Por la tarde, el día 10, continuaba 
el fuerte viento. 
Los ferrocarriles tenían preparados 
para ese "event" un material consi-
derable para llevar la gente al aeró-
dromo de las cercanías de Berlín. 
A pesar del gran interés que la 
proximidad de la carrera causaba, se 
notaba—dicen los cables á que hace-
mos referencia—eierta consternación 
debida á la muerte del aviador 
Schendel que cayó de una altura do 
6650 pies. 
Schendel era considerado como uno 
de los ganadores de ese "ra id" aereo. 
Se esperaba, sin embargo, que la 
mayoría de los aviadores inscriptos, 
para la carrera partieran. 
L a prueba como saben nuestros lec-
tores, se organizó bajo los auspicios 
del "Berliner Zeitung am Mittag" y 
los premios se elevan á STcO.OIX) fran-
cos de los cuales 5.000 francos ofreci-
dos por el Ministerio de la Guerra 
prusiano. 
La salida y llegada de la carrera 
aérea era Berlín. 
L a distancia del circuito: 1,164 mi-
llas. Parece que tomaban parte en la 
carrera 25 aviadores y entre ellos, 
Lindpainter, Hirth, Jeannin, Thelen 
y Wieneziers. 
Hace algunos días ocurrió al avia-
dor Dehusay, durante un vuelo que 
efectuaba en Douai, una aventura ex-
traordinaria. 
Cuando se encontraba á más de 
200 metros de altura, encima del cam-
po, á cinco kilómetros del aeródro-
mo de L a Brayelle, la hélice de su 
aparato se separó del árbol y cayó. 
E l accidente que se temía no ss 
produjo; el biplano, muy estabiliza-
rlo, descendió lentamente en vuelo 
planeado admirable y Debussy pudo 
aterrizar en los campos sin otro inci-
dente. 
Poco defipués, Breguet, de quien 
era el biplano, corrió en aeroplano en 
socorro de su piloto, le llevó una hé-
lice de recambio y Debussy reparado 
su aeroplano volvió á ascender ga-, 
nando enseguida el aeródromo de L a 
Brayelle. 
Don Alfonso X I I I es además cta 
gran "sportman" un singular f0. 
mentador de todos los deportes en 
España y prueban esto último la se. 
rie incontable de premios que envía á 
diversas sociedades para ofrecerlos 
en pruebas y concursos donde se rinde 
culto al famoso aforismo "mens sana 
TU corpore sano." 
Durante la temporada ó sea en lo 
que va de año ha concedido el Rey ie 
Kspaña los siguientes premios que se 
pagan de su caja particular: 
A la "Real Sociedad Hípica Gordo-
besa" para el Concurso Hípico, una 
Copa de plata. 
Al "Heal Club de Santa Cruz de la 
Palma," para las regatas, una Copa 
de Plata. 
A la "Sociedad de Tiro de Picho, 
nes de Sevilla," para las tiradas ex-
traordinarias, una (-opa de Plata. 
A la "Real Federación Colombófi-
la Española" para el X V I I concurso 
una Copa de porcelana, ónix y bronce. 
A la "Unión Velocipédica Españo-
la. Touring Club Nacional." para el 
campeonato de España. 500 pesetas. 
• A la "Sociedad del Tiro de Pichón 
de Granada" para las tiradas ex-
traordinarias, una Copa de plata. 
A la "Sociedad Sport Hipódromo da 
Granada," para el Concurso Hípico, 
una Copa de plata. 
Al "Real Automóvil Club dje Cata-
luña," para sus carreras de 
teurs," una Copa de plata. 
ama-
En Londres ha abierto sus puertas 
por primera vez el "Real Automóvil 
Club de Gran Bretaña é Irlanda" es-
tablecido en Pall, Malí, y en nn edifi-
cio que ha costado con mobiliario la 
suma de 250.000 libras esterlinas. 
Es presidente df1 eso aristocrático 
"Club," el Duque de Teek hermano 
de la Reina María de Inglaterra. 
Forman parte de esa sociedad ÍOJ 
menta dora del automivilismo y sus 
manifestaciones, 17,&26 miembros. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . I 
C A M A R A S 
fCodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficas, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compeñía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
En e s t a C l í n i c a s e c u r a eti 2 0 rtias 
C 1737 Jn.-1 
GERARDO R. OE ARMAS 
GASTON ALONSO BETANCOURT 
A B O G A 1> O S 
E s t u d i o : ¡San I g n a c i o 3 0 , d e 1 ií 3 
Jl . 13. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruj la en «reneral. Cónsul» 
t8. de l á 3. Empedrado 60, Teléfono 2í>&, C 1693 JA.-I 
G L I N I G A l i E S I f T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás . 
Montada á la altura de sus similares que 
existen e:* los p?.íses m á s adelantados y 
trabajós garantizados con los materiales de 
los reputados labricaniee S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de ios trabajo*: 
Apl icac iór c1© cauterio. . . . | 0.25 
Una extracc ión • » ^.75 
Una extr t^c ión sin dolor. . . „ 1.00 
U n a limpieza desde „ 2.00 
U n empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde. . . . . . « 3.00 
Una corona de oro de 22 L l -
lates . „ 5.30 
Una corona de oro 4.24 
U n a dentadura completa ,12.72 
L o s puentes en oro & razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos ds noche a* la per-
fección. 
Aviso & los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas d J •» ^ 10, de 12 a 5 y do 7 á 8 p, m. 
C 1692 J n . - l 
C L I X I C O - Q T ' I M T C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, espute», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Aná l i s i s de orines (completo), ea-
putos, sangre ó leche, dos peses (2.) 
T E L E F O N O A-3844. 
C 1696 J n . - l 
" P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo . Hldrocele, S I é l e s tratada por la 
Inyección del 606. Te l^ono A-1322. De 12 
á 3 Jes'ls Ma-rla número 31 
C 1672 J n . - l 
DR. C. E . F I N L A V 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I K E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: Lúnes , Miérco le s y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay. 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. . 
C 1675 J n . - l 
DR. ENÍU^UE F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Naris y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 4 4. 
C 1701 J n . - l 
BE. HERNANDO SE8ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARÍMTA MRÍZ T OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecades, lúnes, mléx-
coles v viernees á las 7 de la mañana . 
C 1678 J n . - l 
I R . 8 , A L V A R E Z Y G U A N A 6 A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de Par ís y Ber l ín . Consultas de 
1 á 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Te l é fono A-5101. 
C 1699 J n . - l 
DR. ADOLFO. R E Y E S 
Enfermedades del Z s t ó m a g o 
6 Intestinos, exc'.üt.ivamonts. 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el ! 
anál i s i s da la orina, sangre y noicroscópicc 
Consultac de 1 1 3 de la farde Lan.ipa-
nilla 74, altos. Teléfono 374. A u t o m á t - 1 
co A-3fi82. 
C 16S2 J n - 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E » 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habaija número Á.9. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 1752 J n . - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de N iños 
Consultas de 12 á 3.—-Cíiae-in 31. esoulna 
á Aguacate .—Telé fono 91«. 
DOCTOR M. MARTÍNEZ AVALO 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Te lé fono A 4934. 
6839 26-9 
' D H . C - 0 m L 0 A E O S T B J U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades de 
los niños, mádicas y quirúrRicas. 
Consultas de 12 á 2. 
A guiar IDS'/z. Teléfono A-S096. 
C 1700 J n . - l 
I r . eüSTA?a iml 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín lOh1,'? pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-4912. 
C 1685 J n . - l 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista de! Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
C 1703 J n . - l 
S. dando Bello y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1691 J n . - l 
P I E L , S I F I L l i S , SAN ti B E 
Curaciones rápidas por BiBtenuto 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S GRATIS 
J E S U S MARIA NUI£SS.O 91 
T E L E F O N O NUM. A 1332 
C 1673 J n . - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
' C u r a el vicio s l conó l i co ) 
S U E R O A N T I T E T AN1CO. Suero anl l -
monlnico i'-Mira la morf inumanía . ) Se pre-
paran y. venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Pmdo 106. 
C 1755 Tn . - l 
Dr. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát i co auxil iar de enfermedades 
nervioiKis y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital n ú m e r o Uno. . Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Te l é fono A-4464. 
1515 MgjÜ F-
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado dtl D I A R I O D E L A M A R T X A . 
C l^SB i _ _ J 1 
M I G U E L A N G E L V A R 0 « A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
Antigua Médico áz\ Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefa del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
nr.lrtes, j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco l e s y 
v iérnes á ¡as mismas horas.—Monte 11$, 
altos Teléfonos 6387. y A-1968. 
C 1704 J n . - l 
PELA YO GARCIA Y SANTIA30 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O M53 
D E 8 A i l A. M. Y D E 1 A 5 P. 
C 1688 J n . - l D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rie S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r ia s—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
¿ 2.—San Lázaro 246 — T e l é f o n o : F2505 y 
A42Í8. 
Gratis á los pobre». 
G 1684 J n . - l 
~ D O C T O R R . G U B R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobres $1 al mes, de 12 
A 2. Particulares de 3 á 6. 
Manriaue 73. altos. Te lé fono A-2711. 
C 1680 J n . - l 
t l E C J A N O - D E K T í S T A 
¡ l i l i E 
Polvos oemrincus, eúxir . cepilios. Consol-
tas de 7 áó. 
5788 26-17 My. 
A B O G A D O S 
De 1 á 5. Cuba 9, por Chacón. 
C 1743 J n . - l 
D i FERHÍKDO MENDEZ C4POTE 
(Medicina y c iruj ía general.) 
D R . M A N U E L M A S F O R R O L L 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultaji 
d« 3 á 6. 
C 1738 J"-1 
1 ) R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirujcJMi d» !a Facultad de Parí». 
Especial ista en eniermedades del eat6 
mago é intestinos se^rún el procedimlenta 
de los prcf'soreí! doctores Hayem y Wln-
te- de París , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
trico. C onsulta» de 1 a 3, Prado 76, baja» 
C 1C87 J n . - l 
F ^ . F B A . N C ! 8 f m . D?. V B L \ ^ 3 ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo - s i l l l l í i cas . Con-
sultas de 12 á 2. D ías festivos, de 12 á L 
Trocadf-ro 14. Te lé fono A-4012. 
C 1671 J n . - l 
M E D I C O CIRTIJAXO 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
ta tarde, menos los domingos. 
P R A D O 34'/2 
C 347 166-15 F . 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
C 1674 J n . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
pecialisra del Dispensario "Tanmyo." V i r -
tudes 133. Te lé fono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 1697 J n . - l 
DR. GUSTAVO 6. DÍÍPL^Sl^ 
Director de la Casa do Salud da '<a 
Asoc iac ión C a n a r . í . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono A-44S6. 
C 1676 J n . - l 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y trsaciones Je fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proye?tos 
de casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esueciaimente. 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfl-
Itticas. Consultas de S á 5. Saa Miguel 158. 
Te lé fono A-4318 
C 1670 J n . - l 
C L I N I C A G U I R A L 
&&c',uAlraiii«a(« oy^ractoaMa 4* loa • ] • • 
Dictar. 4c<c!« u* MONII« «U a4ela9te. M*.a-
fique ?S, • : t -e san Aala*] y tea J o * é . Te-
léfono A-a711. 
C 1681 J n . - l 
DOCTOK ALBAUDEJlT 
Mea.cma y Ciraiía.—Consa.ifet aa l i i . 
Peoras gratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 C o m p o s t e l a 1 ( U . 
C 1695 J n . - l 
Dr. Manuel C. Delgado y Jorrín 
M E D I C O C I R U J A N O 
Be lascoa ín 109, consultas de 2 á 4, Haba-
%, 6536 26-3 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E A N A L I -
S I S Q U I M I C O D E L DR. 
NEONEL PLASENCIA 
A N T E S M A R T I N E Z P L A S E N C I A AMAR-
G U R A 5 9 . — T E L F . A-3550 
Se advierte por este medio á los cllen 
tes que aún no lo saben, que este Labor 
torio fué trasladado al local que hoy OC-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que 1* 
muestras que han de analizarse deben er. 
tremarlas en Amargura 59, donde se lef 
provee del correspondiente comprobante 
haberlas entregado. 
Además , los certificados expedidos vai 
ú n i c a m e n t e firmados por el Dr. Leonel Pl 
sencia. 
C1631 26-1 Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlei 
to y curac ión de las enfermedades mentale 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Te lé fono A-289. 
C 1736 J n . - l 
V í a s u r i i r í r h i s , s í f i l i s , v e n é r e o . Ul" 
p u s . lHTi>es, t r a t a m i e u c o s e s p c c w i U 
l>e VJ¡ á 2 . K n f e r m e r l a d e s d e SeAi>-
r a s . D e Ü á -4:. A f i l i a r 1 2 6 . 
1542 26-22 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras y clr 
Jla en g e n e r a l . — C O N Ü U L T A S : de 12 4 
Cerro 513. Te lé fono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . F e l i p e G-arcia C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médu-o del He 
pltal de Pdula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A P U R I N A R I A S . 
Consultas: L ú n e s , Miérco les v Viérnc 
de 1 á 3. Salud 55, T e l é f o n o A-3676. 
466 130-Ab. 1 D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la F a c u í 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Te lé fono 
C 1683 J n . - l 
Dr. Juan rabio (iarcía 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u r 16, d t 12 á ? 
C 1677 J n j i -
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a geuera i . U o u s u i í a s de ^ •* 
C 1689 J n . 
D r , J o s é E , F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicin» 
1̂ A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno n ú m e r o 4* 
bajos. Te l é fono 1450. Grát i s s ó l o luna» 1 
miérco les . 
C 1694 Jn.-1 
DIARIO D E L A MARINA.—Bcbetó* d« la tarde.—Junio 15 de 1911. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
HaWana 1 5 Junio d e 19X1, 
A las 11 de l a m a ñ a n a , 
.ata e s p a n t a . 9 8 % á 9 8 % T . 
97 a 9 » V. ¿•Ideritta (es oro) 
Oro americano co*r-
tra «ro o^pañol... 
Oro ataericaoo OOH-
tra piaca española 
Centenes á en plata 
Id. en cantidades... á o.-'U en plata 
j kises á 4.27 en plata 
Ití. en eaatidades... 
E l peso americano 
en plato nspañota 
l . l « % á l l i % P. 
\ 0 % á 1 1 V. 
é 4 . 2 8 en plata 
1 - 1 0 % á 1 - 1 1 V. 
U n a f á b r i c a d e 
t a b a c o s e n G u a n a b a c o a 
( D e " E l T a b a c o " d e l 10 de J u n i o . ) 
" P r o n t o se I n s t a l a r á u n a f á b r i c a de t a -
b a c o s en G u a n a b a c o a , e n l a c a s a c a l l e de 
A d o l f o C a s t i l l o n ú m e r o 34, p r o p i e d a d d e l 
a c a u d a l a d o c o m e r c i a n t e s e ñ o r A l v a r o L ó -
pez, l a c u a l s e r á d e b i d a m e n t e a d a p t a d a , á 
c u y o efecto y a se h a n a j u s t a d o en 6,500 p e -
sos l a s o b r a s n e c e s a r i a s . 
P a r a e s t a s o b r a s y d e m á s que f u e r e n n e -
c e s a r i a s h a s t a l o g r a r v e r f u n c i o n a n d o u n a 
f á b r i c a de l T r u s t e n l a V i l l a , se h a n r e u -
n i d o 13,550 pesos, h a b i é n d o s e n o m b r a d o 
u n a c o m i s i ó n q u e p r e s i d e e l A l c a l d e s e ñ o r 
D i e g o F r a n c h l . 
M u c h o n o s p l a c e r e g i s t r a r ese p r o g r e s o 
e fec t ivo , deb ido á u n a I n i c i a t i v a p a r t i c u l a r . " 
T r a s l a d o 
r e s J u s t o T a d r a g a , J o a q u í n M a r t í n e z , D o -
m í n g u e z . J u l i o R i g o t t i , C . T h i e b a n t , E s p e -
r a n z a Z a r z o , F r a n c i s c a H e r n á n d e z , P . M o -
r a , C e l e d o n i o V a r o n a , R a f a e l M o n t e r o , D o -
lores O . d e C a s t i l l o , R e b e c a C a s t i l l o , A r -
t u r o B e t a n c o u r t , J o s é S o l z a n o , M a r í a L u i -
s a M a r t í n e z . 
APEETÜRA DE IÍEGISTROS 
D í a 15 ' 
P a r a X e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o " H a v a -
' n a , " p o r Z a l d o y C a . 
P a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , v a p o r e s p a ñ o l 
" A l f o n s o X I I I , - ' por M . O t a d u y . 
r r e v i s i o n e s 
Junio 15. 
Precios pagados hay por los si-
guientes a r t í c u l o s : 
A.ceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $14.1,4 á 14.% 
E n latas de 9 Ibs. qt. i lóA/ i 
E n latas de ^ s qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 11.0U 
Ajos. 
Montevideo 26 á 27 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.15 á 
De eau iüa nuevo , , . 3.V2 á 
Viejo 3.90 á 
De Valenc ia L % á 
Almendras. 
Se cotizan I 32.00 
Bacalao. 
Noruega á 10.̂ 4 
Escocia : S.1^ á 9.00 
Hal i tax (tabales . . . . No hay 
Robaio No hay. 
Pescada No hay. 
Cebollas. 
Del País No hay 
P o r c i r c u l a r f e c h a d a e n é s t a el l o . de l c o -
r r i e n t e , n o s i n f o r m a el s e ñ o r don D i o n i s i o 
G o n z á l e z , q u e h a t r a s l a d a d o s u f á b r i c a de 
c o r b a t a s á l a c a l l e de M u r a l l a n ú m . 12. 
3.20 
4.10 
s. 1/ O.1,4 
á 2 D rs. Esleñas 
Frijoles. 
De Méjico, negros . 
Del país 
Bian-cos, gorde . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras maxcas . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera l l . 1 / ^ á 11.% 
Artificial 9.1/2 i 10.00 
Papas. 




Se cotiza la arroba 
Vinos, 
tintos pinas, seírún 
marca . ' . .' . . . . 74.00 á 76.00 
5.00 á 5.Vt 
á 5.00 
4.1/2 á 434 
á 23.00 
á 22.00 
á ?2 rs. 
á 24 rs. 
á 30 rs. 
, á 32 rs. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E á P E R A W 
J u n i o : 
„ 1 5 — P í o T X . B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
„ 1 6 — M o n t e v i d e o , C á d i z y e s c a l a s . 
„ 5 — P í o I X . B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
„ 1 7 — C a l i f o r n i e , H a v r e y e s c a l a s . 
„ 1 8 — F . B i s m a r c k . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 9 — A l f o n s o X I I I , V e r a c r u z . 
„ 9 — F r a n k e n w a l d . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 90—TVesterwald. H a m b u r g o y" e s c a l a s . 
J J u l i o : 
„ 2 0 — W e s t p h a l l a , H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 2 0 — T r a f a l g a r , N e w Y o r k . 
„ 2 0 — G r a c i a , L i v e r p o o l . 
„ 2 1 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
„ 2 3 — C a y o B o n i t o , A m b e r e s y e s c a l a s . 
„ 2 4 — A n t o n i n a , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 2 5 — D o r a , A m b e r e s y e s c a l a s . 
„ 2 7 — P i n a r del R í o , N e w Y o r k . 
„ 2 9 — M o n t e v i d e o , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
J u l i o . 
„ 7 — S h a h r i s t a n , A m b e r e s y e s c a l a s . 
„ 1 1 — T i m e s , N e w Y o r k . 
„ 1 2 — M a r t í n S á e n z , N e w O r l e a n s . 
„ 1 8 — S a n t a C l a r a . N e w Y o r k . 
,,11 T i m e s . N e w Y o r k . 
„ 1 8 — S a n t a C l a r a . N e w Y o r k . 
J u n i o . 
,, 1 i — B u c k m i n s t e r , B o s t o n . . 
., 1 5 — L a N a v a r r e . S a i n t N a z a l r e . 
„ 1 5 — M o n t e r e y , N e w Y o r k 
„ 1 5 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
„ 1 7 — M o n t e v i d e o , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 8 — H a va n a , N e w Y o r k . 
„ 1 8 — F . B i s m a r c k , C o r u ñ a y G i j ó n . 
„ 1 8 — C a l i f o r n i e , N e w O r l e a n s . 
„ 1 8 — G u a t e m a l a . Proerreso y e s c a l a s . 
„ 2 0 — A l f o n s o X I I I , C o r u ñ a y e s c a l a s . 
,. 2 0 — B u c k m i n s t - • • , B o s t o n . 
„ 2 1 — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
„ 2 4 — A n t o n i n a . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
„ 2 5 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
„ 3 0 — M o n t e v i d e o , N e w Y o r k y e s c a l a s . 
„ 1 5 — C h a l m e t t e . N e w O r l e a n s . 
„ 1 7 — M o n t e v i d e o . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 8 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
„ 1 8 — F . B i s m a r c k . C o r u ñ a y G i j ó n . 
„ 1 8 — C a l i f o r n i e . N é w O r l e a n s . 
„ 1 8 — G u a t e m a l a . P r o g r e s o y e s c a l a s . 
„ 1 9 — F r a n k e n w a l d . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 2 0 — - W e s t e r w a l d . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 2 0 — A l f o n s o X I I I . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
„ 2 0 — B u c k m i n s t e r . B o s t o n . 
„ 2 1 — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
„ 2 4 — A n t o n i n a . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
„ 2 5 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
„ 2 5 — C h a l m e t t e . N e w O r l e a n s . 
„ 30—Montev ideo . N e w Y o r k y e s c a l a s . 
V a l o r d e l t a b a c o 
e x p o r t a d o e n M a y o 
( D e " E l T a b a c o " d e l 10 d e l a c t u a l . ) 
V a l o r de l a e x p o r t a c i ó n de t a b a c o en r a -
m a y e l a b o r a d o p o r el p u e r t o d e l a H a b a -
n a d u r a n t e el m e s de M a y o de 1911, c o m p a -
r a d a c o n l a de l m i s m o m e s d e l a ñ o de 1910: 
1911 V a l o r 
T e r c i o s 
T a b a c o s 
C i g a r r o s , c a j e t i l l a s . 
P i c a d u r a , k i l o s . . 
T o t a l . 
1910 
25,358 $ 1.476,369 
17.313,332 .,1.200,141 
837,896 ., 28,077 
23,017 ,. 14,802 
% 2.719,389 
V a l o r 
T e r c i o s 
T a b a c o s 
C i g a r r o s , c a j e t i l l a s . 
P i c a d u r a , k i l o s . . . 
19,487 $ 1.128,530 
14.356.677 ,. 902.761 
1.130,395 „ 29.145 
18,704 „ 16,132 
T o t a l $ 2.076,568 
H e m o s e x p o r t a d o d e m á s en M a y o de 
1911 p o r v a l o r de $642,821 c o m p a r a d o c o n lo 
e x p o r t a d o en i g u a l m e s de 1910. 
R a m a : ( t e r c i o s ) h e m o s e x p o r t a d o en M a -
yo de 1911, 5,871 t e r c i o s m á s que en i g u a l 
m e s d e 1910. 
T a b a c o s : E n M a y o de 1911 h e m o s e x p o r -
tado 2.956,655 t a b a c o s m á s q u e en i g u a l m e s 
de 1910. 
C i g a r r o s : H e m o s e x p o r t a d o 292.499 c a j e -
t i l l a s m e n o s que en M a y o de 1910. 
P i c a d u r a : E n M a y o de 1911 h e m o s e x p o r -
t a d o 4,313 k i l o s m á s q u e e n i g u a l m e s de 
1910. 
E l p r o m e d i o d e l v a l o r q u e a l c a n z a c a d a 
t e r c i o de t a b a c o e x p o r t a d o e n M a y o de 1911 
es de $58-22 c ts . t e r c i o ó sea $0-71 c ts . m e -
nos q u e el v a l o r que a l c a n z ó el e x p o r t a -
do en M a y o de 1910. 
V e n t a s d e t a t a c o 
L e e m o s en " E l T a b a c o , " d e l 10 de l a c t u a l , 
que e n l a s e m a n a a n t e r i o r s e h a n e f e c t u a -
do a l g u n a s t r a n s a c c i o n e s t a b a c a l e r a s , e n -
t r e e l l a s f u e r o n a d q u i r i d a s por l a a c r e d i -
t a d a firma M . G a r c í a y C a . ( a n t e s C a m -
p a n o , ) l a s v e g a s del s e ñ o r J o s é M a r í a C a -
m a c h o , a s c e n d e n t e s á u n o s doce m i l m a -
tu les , e n t r e e l los t re s m i l d e c l a s e s b a j a s . 
L a m i s m a c a s a a d q u i r i ó el t a b a c o de l a 
finca " C o n c h a A l v a r e z , " en a r r i e n d o p o r e l 
s e ñ o r A n t o n i o T o l e d o , m o n t a n t e á u n o s 
t res m i l y t a n t o s m a t u l e s d e c a p a , c o n u n 
b u e n s u r t i d o en las d e m á s c l a s e s . 
L a r e s p e t a b l e c a s a B r u n o D í a z y C a . , a d -
q u i r i ó l a s v e g a s de los s e ñ o r e s F e l i p e B o s -
quete , J u l i á n D u a r t e y P e d r o R o s q u e t e , a s -
c e n d e n t e en c o n j u n u t o á u n o s o n c e m i l m a -
tu les a p r o x i m a d a m e n t e . 
E l s e ñ o r E v a r i s t o H e r r e r a p a r a el s e ñ o r 
P t e r n se h i z o de l a s v e g a s de l a finca 
" N u e s t r o S e ñ o r de l a S a l u d , " en a r r i e n d o 
por e l a n t i g u o v e g u e r o se s f lor L u i s C a r -
b a j a l , c o n u n a s c e n d e n t e á t r e s m i l y t a n -
t c s m a t u l e s , s o b r e s a l i e n d o el p r i n c i p a l . 
L a firma de C a n o y H e r m a n o c o m p r ó e n 
el T u m b a d e r o l a s v e g a s d e " P a n c h o " M é n -
dez, D o m i n g o T r i a n a y P a b l o P é r e z , c u y a 
a s c e n d e n c i a en m a t u l e s n o p o d e m o s c o n 
c e r t e z a i n d i c a r hoy. 
S a b e m o s de n e g o c i a c i o n e s h e c h a s p o r l o s 
c o m p r a d o r e s de . "Mocho ," s e ñ o r a s L l o p a r t 
y o tros , p e r o h a s t a n o a d q u i r i r los d a t o s 
v e r í d i c o s , n o n o s a v e n t u r a m o s á l a p u b l i -
c a c i ó n . E n n u e s t r o n ú m e r o v e n i d e r o c o n t i -
n u a r e m o s i a r e l a c i ó n . 
( D e ' E l G ü i r e f l o . " ) 
N u e v a l i n e a d e n a v e g a c i ó n 
N u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a loca l " E l T a b a -
co," h a s i d o i n f o r m a d o de que e l s e ñ o r M . 
G a r c í a P u l i d o h a f u n d a d o u n a n u e v a l í n e a 
de n a v e g a c i ó n e n t r e l a H a b a n a y V u e l t a 
A b a j o que se t i t u l a C o m p a ñ í a N a v i e r a de 
C u b a , S . A . , d e l a c u a l es P r e s i d e n t e el 
s e ñ o r P u l i d o . D e L o n d r e s l l e g a r á e n b r e -
v e s d í a s el v a p o r " E t e l v i n a , " d e 300 t o n e l a -
das , que h a r á , l a t r a v e s í a e n t r e R e m a t e s y 
l a H a b a n a , tan pronto c o m o s e i n a u g u r e el 
s e r v i c i o q u e s e r á p r o n t o . 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
A l a v a 11, de l a H a f t a n a todos los m l G r -
co?es l a s 6 de l a tarde , p a r a S a g u a y 
C a l b a r l é n , r e g r e s a n d o los s á b a d o s por l a 
m a ñ a n a . — S e d e s p a c h a á b o r d o . — V i u d a de 
Z u l u e t a . 
C o s m e H e r r e r a , de la H a b a n a todos los 
m á r t e s , á l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a 
y C a l b a r í é n . 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
P u e r t o M é j i c o y e s c a l a s , v a p o r i n g l é s " C o n -
w a y " , por D u s s a q y C o m p a ñ í a . 
H a m b u r g o y e s c a l a s y C a n a r i a s y C o r u ñ a , 
v a p o r a l e m á n " S p r e e w a l d " , por H e i l -
but y R s s c h . 
C a n a r i a s . Viso, C á d i z y B a r c e l o n a v a p o r 
e s p a ñ o l " M . S á e n z " , por S . S á e n z y 
C o m p a ñ í a 
N e w Y o r k , v a p o r a m e r i c a n o "Sara toga" , 
p o r Z a l d o y C o m p a ñ í a 
M o b i l a , v a p o r n o r u e g o " M a t h i l d e " , por L 
V . P l a c é . 
N e w O r l e a n s . v a p o r a m e r i c a n o " C h a l m e t -
te", por A . E . W o o d e l l . 
S a i n t N a z a i r e y e s c a l a s , v a p o r f r a n c é s " L a 
N a v a r r e ' " . por E . G a y e . 
V e r a c r u z , v a p o r e s p a ñ o l 'Montev ideo" , por 
M . O t a d u y . 
N e w Y o r k , v a p o r a m e r i c a n o "Monterey" , 
p o r Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
V e r a c r u z y e s c a l a s , v a p o r a m e r i c a n o " M o -
r r o C a s t l e " , p o r Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
BUQUES DESPACHADOS 
J u n i o 13. 
P a r a N e w Y o r k , v a p o r a l e m á n " A l t a i " , por 
H e i l b u t y R a s c h . 
380 t e r c i o s tabaco . 
11 j a u l a s c o t o r r a s . 
43 b u l t o s efectos . 
P a r a T a m p a y e s c a l a s , v a p o r a m e r i o a n o 
"Ol ive t te" , p o r G . L a w t o n , C h i l d s y 
C o m p a ñ í a . 
276 p a c a s , 22 b a r r i l e s y 530 t e r c i o s t a -
baco. 
252 b u l t o s p r o v i s i o n e s y f r u t a s . 
D í a 14 
P a r a P r o g r e s o v a p o r f r a n c é s " G u a t e m a -
l a , " p o r E . G a y e . 
D e t r á n s i t o . 
B a r a M a t a n z a s v a p o r n o r u e g o "Signe ," por 
L o u i s V . P l a c é . 
D e t r á n s i t o . 
P a r a S a g u a v a p o r n o r u e g o " H a r a l d . " 
E n l a s t r e . 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o ' ' E x -
c e l s i o r , " p o r A . E . W o o d e l l . 
29 t e r c i o s t a b a c o . 
13 c a j a s t a b a c o s . • 
2,919 h u a c a l e s p i ñ a s . 
18 id. l i m o n e s . 
8 i d . a g u a c a t e s . 
2 c a j a s du lces . 
1 h u a c a l n a r a n j a s . 
2 b u l t o s efectos . 
P a r N e w Y o r k v a p o r c u b a n o " B a y a m o , " 
p o r Z a l d o y C a . 
44 b a r r i l e s y 662 t e r c i o s t a b a c o . 
60 c a j a s p i c a d u r a . 
4,345 h u a c a l e s p i ñ a s . 
250 l í o s c u e r o s . 
2 c a j a s t a b a c o s , 15 id. d u l c e s , 70 h u a -
c a l e s n a r a n j a s , 50 t o s a s m a d e r a y 
'6 b u l t o s e fectos . 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a -
n o " E s p e r a n z a , " por Z a l d o y C a . 
4 h u a c a l e s h i j o s de p i ñ a s . 
2 id . c i g a r r o s . 
3 c a j a s du lces . 
1 id . a l m a n a q u e s . 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l a s v a p o r a m e -
r i c a n o " M i a m i , " por G . L a w t o n C h i l d s 
y C o m p a ñ í a . 
E n l a s t r e . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 11 
D e V e r a c r u z y e s c a l a s en 4 d í a s , v a p o r 
f r a n c é s " L a N a v a r r e , " c a p i t á n G o s s e -
l i n , t o n e l a d a s 6372, c o n c a r g a y p a s a -
j e r o s , c o n s i g n a d o á E . G a y e . 
D e N e w O r l e a n s en 2 d í a s , v a p o r a m e r i -
c a n o " C u r r i e r , " c a p i t á n V a n G a l d e r , 
t o n e l a d a s 4711. e n l a s t r e , c o n s i g n a d o á 
C u b a n D e s t i l l i n g C o . 
D í a 15 
D e L o s C o l o r a d o s e n 11 h o r a s , v a p o r i n -
g l é s " P r e m i e r , " c a p i t á n H o n k , t o n e -
l a d a s 376, c o n s i g n a d o á K . P e s a n t . 
S A L I D A S 
D í a 15 
P a r a C a i b a r i é n v a p o r c u b a n o " P a l o m a . " 
P a r a P r o g r e s o v a p o r f r a n c é s " G u a t e m a l a . " 
P a r a St. N a z a l r e y e s c a l a s v a p o r f r a n c é s 
" L a N a v a r r e . ' 
P a r a M a t a n z a s v a p o r n o r u e g o "S igne ." 
P a r a S a g u a v a p o r n o r u e g o " H a r a l d . " 
a r a N e w Y o r k v a p o r a i p e r i c a n o " M o n -
terey ." „ 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o " C h a i 
met te ." 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
D e V e r a c r u z y P r o g r e s o , en el v a p o r 
"Monterey" . ^ í 
S e ñ o r e s : S a r a R í o s . R e l t a r o O h i r a . A . 
M i l a n c ó n , L a u r e n c e L o r i o , E r n e s t o H u g u e t . 
T h o m a s S m i t h , J e s ú s A l v a r e z , C a r m e l a 
V i c t o r i o de M o n r e a l , M i g u e l M o n r e a l , F . W . 
B l a k e , R a m ó n M o n , F é l i x E s t e b a n , y 15 de 
s e g u n d a c lase . 
D e N e w Y o r k , en el v a p o r " H a v a n a . 
S e ñ o r e s E d w a r d O. C . A c k e r , J o s é Z . 
A c o s t a , N . B u c k y u n o de f a m i l i a : H . 
B r a n d t . W . S . B o w e n . W l l l i a m C . B u r -
b r i d g e , M . C a r r o l , P e d r o C u e t o y t r e s de 
f a m i l i a . L u c a s A. C a m b e s . J o s é G a m b o s , 
P e d r o T . D i a í r o , C a r m e n E v a r a , F r a n c i s c o 
B E l g a s , J o s é y D i e g o F e r n á n d e z , P . W . 
F o s t e r A n t o n i o F e r n á n d e z . S a l u s t i a n o de 
l a G u a r d i a . D o m i n g o G a l d ó s . A l b e r t o J . 
G a r c í a M a n u e l v T o m á s G a m b a . C é s a r de 
l a G u a r d i a , t A a n a s i o G u t i é r r e z , A l f r e d o G 
W G i b h s . J o r g e R . P o n c e . R a f a e l P é r e z 
C r u z M i g u e l Q u e v e d o , E n r i q u e Q u e v e d o , 
L o r e n z o y E d u a r d o Q u e r a l . M a r í a de R i -
v a s J u s t a R i v a s , A d a l b e r t o R e c i o . R o b e r -
to R o m a e o s a . P u r a J . R e y e s . F e d e r i c o S u á -
r e z y u n o de f a m i l i a ; A l b e r t o y R a ú l S á n -
c h e z M a n u e l S i l v e l r a y u n o de f a m i l i a ; 
W S u t t e r . A n n a D . d e S á n c h e z y f a m i l i a : 
T K S t e v e n s o n , G r a c e S t a n t o n y u n o de 
f a m i l i a . U r b a n o T r i s t á y u n o de f a m i l i a , 
L u i s S. G a l b á n . D . H e v i a , M a n o A . H e r -
n á n d e z . R a f a e l J a e o b s e n . A l f r e d o E . J u s -
t is M f r e d o L o m b a r d . A r m a n d o . L o r a . C a r -
los S e l o r z a , J o s é A . M e s a , R a y i r m n d o M a -
r i n o R a f a e l M a n t u j a r y uno de f a m i l i a . 
J o s é M a r t í n e z , P a t r o c i n i o N a r a n j o . J o s é O r -
^eca R a f a e l a O r t e g a , L u i s P e s a n t , J u a n 
í z n a g a , A g u s t í n Z a y a s . O s c a r P l a n e l l , y -1 
de s e c u n d a y t e r c e r a 
S A L I E R O N 
P a r a K e y W e s t y K n i g h t s K e y en e l v a -
c o r a m e r i c a n o " M i a m i : " „ ^ , 
P S e ñ o r e s L u i s A y a l a M a n u e l R o d r i g u e ; . 
C F T e r r v . J a m e ? R u b i r á n , E . B . H a y -
<vool,' J a m e s C u e n e r , J o s e p h S i h o d e r , A l -
fredo L ó p e z . R a m ó n M a n d u l e y . C a r l o s L ó -
¿ e z L u " s R! M e n d o z a . E d u a r d o F . C o t i l l a . 
T h ¿ m a s O v a e m a n n . E d u a r d o M u j i c a L e o -
nor O r r e j o . E u g e n i a S u á r e z y f a m i l i a , ^ . 
M e v i l l e , J o s e f i n a P a z y 10 t o u n s t a s . 
P a r V e r u c r u z e n el v a p o r " E s p e r a n z a . 
S e ñ o r e s J u a n S a n J u a n L l e r a , ^ a r g a r e t 
P h e l a n . L u c i a n o R u í z , D o m i n g o M a d a r i a -
g a F a i i s t i n o G o n z á l e z . R a m ó n C h i n e D o -
m i c l a n o F e r n á n d e z l ^ m ó n M u r r a y G e o r -
g i n a M u r o . J u a n A r t i m e , TV T o r n y , M a 
r í a G de G o n z á l e z . M e r c e d e s G o n z á l e z , J o -
S a b o n z á l e z . C. A t a s l e h , . P e d r o G a r c í a 
M o d e s t o L o u z á n . B e n j a m í n S o l a n o . R a f a e l 
M . de A r a a o z a , D o l o r e s F l o r e s , J o s é F l o -
2 i d s i r o p e ; 10!2 b a r r i l e s m a l t a . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 51 b u l t o s dro-
g a s . 
K , J o h n s o n : 53 i d i d . 
A . G o n z á l e z : 27 i d i d . 
D . A . H e r n á n d e z : 26 d i d . 
H . A v i g o o n e : 2 i d i d . 
J . F . E s t e v a : 14 i d i d . 
F . G a r c í a : 13 i d i d . 
E . P o r t i l l a : 24 f a r d o s t a p o n e s . 
G a r c í a T u ñ ó n y c p : 8 b u l t o s t e j i d o s . 
T o r r e s y R o d r í g u e z : 2 i d i d . 
G ó m e z , P i é l a g o y c p : 27 i d i d . 
G u t i é r r e z , C a n o y c p : 5 i d i d . 
P . G ó m e z M e n a : 3 i d i d . 
P r i e t o , G o n z á l e z y c p : 11 i d i d . 
G o n z á l e z . M e n é n d e z y c p : 5 i d i d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p : 11 i d i d . 
L o r í e n t e , hno y c p : 7 i d i d . 
H u e r t a . C i f u e n t e s y c p : 3 i d i d . 
C o b o y B a s o a : 3 i d i d . 
R . R . " C a m p a : 1 i d i d . 
M . F . P e l l a y c p : 1 i d i d . 
J . G a r c í a y c p : 2 i d i d . 
P . G o n z á l e z y R . M a r i h o n a : 3 i d i d . 
D í a z . G u t i é r r e z y c p : 1 i d i d . 
A . G a r c í a : 2 i d i d . 
S á n c h e z , V a l l e y c p : 11 i d i d . 
H u e r t a , G . C i f u e n t e s y c p : 4 i d i d . 
F e r n á n d e z y S o b r i n s : 1 i d i d . 
M e n é n d e z y G a r c í a T u ñ ó n : 3 i d i d . 
I z a g u i r r o . R e y y c p : 1 i d i d . 
G a r c í a , M i r e t y c p : 4 i d i d . 
F e r n á n d e z , hno y c p : 3 i d i d . 
A l v a r é , hno y c p : 13 i d i d . 
F a r g a s , B a l l - l l o v e r a s : 3 i d i d . 
B . L ó p e z : 2 i d i d . 
S u á r e z y L a m u ñ o : 1 i d i d . 
G a i á n y R o l i ñ o : 1 i d i d . 
I g l e s i a s , S o l í s y c p : 5 i d i d . 
G o n z á l e z , G a r c í a y c p : 3 i d i d . 
J . S u e y r a s : 1 i d i d . 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 1 i d i d . 
C a m p o s y D i e g u c z : 1 i d i d . 
C . P é r e z : 1 i d i d . 
J . P u i g d o m e n e c h : 1 i d i d . 
Angulo, T o r a ñ o y c p : 1 i d i d . 
L i z a m a , D í a z y c p : 1 i d i d . 
G o n z á l e z y h n o : 2 i d i d . 
G a r c í a y G o n z á l e z : 2 i d i d . 
V a l d é s , I n c l á n y c p : 5 i d i d . 
R o d r í g u e i - , G o n z á l e z y c p : 8 i d i d . 
B a n c o N a c i o n a l : 1 i d i d . 
S o l í s , hno y c p : 2 i d i d . 
V i u d a de A h e d o , ( J s s í a y V i n e a t : 16 i d 
c a l z a d o . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p : 13 i d i d . 
V . S u á r e z y c p : 4 i d i d . 
C a t c b o t , G a r c í a M e n é n d e z : 54 i d i d . 
F . F e r n á n d e z : 12 i d i d . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 4 i d f e r r e t e r í a . 
F u e n t e , P r e s a y e p : 10 i d i d . 
M a r i n a y c p : 41 i d i d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 100 i d i d . 
A l i ó , F e r n á j i d e z y c p : 2 i d i d . 
O r d e n : 111 i d e f ec to s ; 7 i d f r u t a s ; 1 
i d t e j i d o s ; 250 sacos a v e n a ; 425 f a r d o s 
p a p e l ; 5 l a t a s m a n t e q u i l l a ; 11 c a j a s ga l l e -
t a s ; 30 i d m a n z a n a s ; 10 i d n a r a n j a s ; 880 
i d b a c a l a o ; 6,S0O i d l e c h e . 
P A R A I S L A D E P I N O S 
C . B . de L u n a : 8 b u l t o s e f e c t o s . 
1 6 1 2 
de T a m p i c o v a p o r c u b a n o " B a y a m o , " c o n -
s i g n a d o á Z a l d o y C a . 
W i c k e s y c p : 300 sacos g a r b a n z o s . 
L . R o d r í g u e z y h n o : 13 p a c a s h e n e q u é a 
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D e N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o " E s p e -
r a n z a , " c o n s i g n a d o á Z a l d o y C a . 
P A K A L A H A B A N A 
C o n F i g n a t a r i o s : 1 b u l t o m u e s t r a s . 
A r m o u r y c p : 20 c a j a s t o c i n o . 
M a n t e c ó n y c p : 19 b u l t o s d u l c e s ; 1 i d 
c a c a o ; 2 i d ces tos ; 10 i d quesos; 73 i d 
f r u t a s . 
W . A . C h a n d l e r : 25 c a j a s m a n z a n a s ; 5 
i d n a r a n j a s ; 2 i d c e r e z a s . 
W i c k e s y c p : 150 c a j a s b a c a l a o . 
G a l b á n y c p : 500 sacos h a r i n a ; 40 t i -
n a s m a n t e q u i l l a y 6 1 ¡ 3 m a n t e c a . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y c p : 12 b a r r i l e s 
a l m i d ó n ; 4 b u l t o s e fectos y 100 c a j a s le-
c h e . 
S . S . F r i e d l e i n : 83 bu l tos c o n s e r v a s . 
R o m a g o s a y c p : 10 c a j a s b u c h e s ; 150 
i d b a c a l a o . 
A . E . L e ó n : 1 b u l t o f r u t a s ; 30 i d m a n 
z a n a s y 3 i d p e r a s . 
B . R u í z : 500 sacos p a p a s . 
S w i f t y c p : 12 b u l t o s quesos ; 2 i d con-
s e r v a s . 
B . T o r r e g r o s a : 5 i d i d ; 3 i d c a c a o ; 11 
i d d u l c e s ; 3 i d quesos ; 27 i d f r u t a s ; 15 
i d m a n z a n a s . 
R é c a l t y L a u r r i e t a : 20 c a j a s v i n o . 
A m . G r o c e r y y c p : 231 b u l t o s conser-
v a s . 
W . B . F a i r : 7 i d c a r a m e l o s ; 3,000 c a -
j a s y 300!2 id l e c h e . 
J . C r e s p o : 1,000 c a j a s h a r i n a de m a í z . 
J . B u l n e s : 2 id i d . 
A r r e d o n d o y B a r q u í n : 3 i d i d . 
C u b a n a n d P a n A m e r i c a n E x p r e s s T cor 
45 i d i d . 
A . F e r n á n d e z : 4 i d i d . 
M o l i n a y h n o : 1 i d i d . 
M . A h e d o G : 43 i d i d . 
L a F o s f o r e r a C u b a n a : 14 i d i d . 
G r a ñ a y cp: 6 i d i d . 
J . I C . O t a o l a u r r u c h i : 6 i d i d . 
A l v a r e z , C e r n u d a y c p : 6 i d I d . 
S . L . I s r a e l : 4 i d i d . 
P . R u í z y h n o : 2 i d i d . 
J . M . F e r n á n d e z : 5 i d i d . 
C . S . O . D o n n e l l : 40 i d i d . 
P . D e l a p o r t e : 9 i d i d . 
,1 . E - J e n k i n s : 7 i d i d . 
S . K n i g h t : 2 i d i d . 
F . D i e c k e r h o f f : 20 i d i d . 
P u m a r i c g a , G a r c í a y c p : 5 i d i d . 
C o n r o d s o n y A y a l a : 10 i d i d . 
F . A r r e d o n d o : 27 i d i d . 
R . W . F o r e s t e r : 44 id i d . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 131 i d i d . 
G . F e r n á n d e z : 3 i d i d . 
S o u t h e r n E x p r e s s x co: 7 i d i d . 
A r m a n d y h n o : 7 i d i d . 
B l a s c o , M e n é n d e z y CTV 10 i-1 i d . 
F r e r a y C a r r i ó n : 5 id i d . 
P . O e t k e n : 2 i d i d . 
C . B o h r e n : 4 i d i d . 
R . L a b r a d o r é h i j o : 3 ü W . 
R . P e r k i n s : 13 i d i d . 
S o l a r e s y C a r b a l l o : 1 -d i-l 
U . C . S u p p l y y c p : 15 i d i d . 
J . B . G i g u e í : 48 i d i d . 
j . M . D ; e ñ u : 6 id t i . 
"v M e n c í q : 2 i d id -
E M a z a r r e d o : 3 i d i d . 
P S . E x p r e s s x co : 10 id i d . 
r i r . v a n a B í - e - . r v ! R . x - o- :'• i d i d . 
L . . P o r t : 3 i d i d . 
S n a r e T . y c p : 12 i d i d . 
J . D i e g o : 1 i d i<*. 
L . F . de C á r d e n a s : 10 i d i d . 
A . K e i s : 1 i d i d . 
H u s t o n T . D . : 2 i d i d . 
C . G . A b a l l í : 1 i d i d . 
S t . K o h n : 1 i d i d . 
G . L a w t o n C h i l d s y c p : 35 id i d . 
Q . S a n g : 6 i d i d . 
Y c n C . y c p : 13 id i d . 
E l P i n c e l : 5 i d i d . 
Y e n S a n c h e o n : 34 i d i d . 
L a P o l í t i c a C ó m i c a : 113 i d p a p e l . 
R a m b l a y B o u z a : 18 i d i d . 
S u á r e z , S o l a n a y c p : 21 i d i d . 
A . M i r a n d a : 10 i d i d . 
P u l i d o . L ó p e z S e ñ a y c p : 18 id i d . 
B a r a n d i a r á n y c p : 101 i d i d . 
J . L ó p e z R : 7 i d i d . 
F l e i s c h m a n n y c p : 10 b u l t o s l e v a d u r a ; 
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P u n i ó 12 
V a p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r . " p r o c e d e n t e 
d e N e w O r l e a n s , c o n s i g n a d o á A . E . W o o -
de l l . 
( P a r a l a H a b a n a . ) 
G a l b á n y C a . : 20|3 m a n t e c a y 500 s a c o s 
s a l . 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 5 b u l t o s efectos . 
S w i f t y C a . : 82 id . p u e r c o , 5|3 j a m o n e s . 
108 c a j a s j a b ó n . 520 id . s a l c h i c h ó n . 
A r m o u r y C a . : 380Í3 m a n t e c a y 50 i d . 
g r a s a . 
P u i g y G u l x : 50 b a r r i l e s r e s i n a . 
R u a r t e y O t e r o ; 500 s a c o s m a í z . 250 i d . 
a v e n a . 
G e n a r o G o n z á l e z : 250 id. m a í z . 
F e r n á n d e z , G a r c í a y C a . : 250 id. Id. 
I s l a , G u t i é r r e z y C a : 250 id . id . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 250 id . i d . 
A r a n a y L a r r a u r i : 250 id . I d . 
B . F e r n á n d e z y C a : 260 i d . Id . 
Q u e r e j e t a y C a . : 250 id. id. 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t l : 600 s a c o s s a l . 
K e n t y K i n g s b u r y : 200 id. a l i m e n t o . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 6 bu l tos e fectos . 
M . J o h n s o p : 10 b a r r i l e s ace i t e . 
B e r g a s a y T l m l r a o s : 26 I d . id. 
J . M . M a n t e c ó n : 100 c a j a s c o n s e r v a s . 
J . A l v a r e z R . : 60 Osacos s a l . 
B . L ó p e z : 1 c a j a e fectos . 
L . V . P l a c é : 1 bu l to I d . 
R . L . M o r e : 1 I d . I d . 
G . W . H a d l e y : 1 id. id . 
L y k e s y H n o . : 160 c e r d o s . 
O r d e n : 5 j a u l a s a v e s . 
1 6 1 4 
D í a 13 
V a p o r a m e r i c a n o " O l i v e t t e . " p r o c e d e n t e 
de T a m p a y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á G . L a w -
ton C h i l d s y C a 
D E T A M P A 
A . A r m a n d : 460 c a j a s h u e v o s . 
C . W . E t e n a r t : 1 id . e fectos . 
V á z q u e z y H n o . : 13 bu l tos id . 
M i l i , S u p p l y y C a . : 15 id. id. 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 3 id . Id . 
1 6 1 5 
V a p o r i n g l é s " S t e l v t n a , " p r o c e d e n t e de 
L o n d r e s , á l a orden . 
E n l a s t r a 
1 6 1 6 
V a p o r i n g l é s " P r e m i e r , " p r o c e d e n t e de 
L o s C o l o r a d o s ( V . A . ) c o n s i g n a d o á K . F e 
s a n t y C a . 
E n l a s t r e . 
1 6 1 7 
V a p o r a m e r i c a n o ( d e r e c r e o ) " V i r g i n i a , " 
p r o c e d e n t e de C o l ó n y los C o l o r a d o s ( V . 
A . ) c o n s i g n a d o á s u c a p i t á n . 
E n l a s t r e . 
R e s t o de c a r g a de! v a p o r A L L E G H A N Y 
1 6 1 8 
J u n i o 13 
V a p o r d a n é s " N o r d a m e r i k a , " p r o c e d e n t e 
de B a l t i m o r e . c o n s i g n a d o á L o u i s V . P l a c é 
A p o n t e y R o j o : 5,055 t o n e l a d a s c a r b ó n . 
1 6 1 9 
D í a 14 
V a p o r a m e r i c a n o "Monterrey. '" proceden-
te de V e r a c r u z y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á 
Z a l d o y C a 
D E V E R A C R U Z 
P A B A L A H A B A N A 
H i j o s de H . A l e x a n d e r : 1 b u l t o efec-
t o s . 
W . E s c a n d e n : 1 i d i d . 
J . C o l l í a : 3 c a j a s c e p i l l o s . 
F u e n t e , P r e s a y c p : 11 i d i d . 
R o m a g o s a y c p : 100 cestos a j o s . 
P i t a y h n o s : 125 i d i d ; 600 sacos g a r 
b a n z o s y 195 id f r i j o l e s -
B . F e r n á n d e z y c p : 100 i d i d . 
G a l b á n y c p : 100 i d i d . 
S u á r e z y L ó p e z : 100 cesto* a j e s . 
L a v í n y G ó m e z : 275 facos g a r b a n z o s . 
A n t o n i o G a r c í a : 100 i d f r i j o l e s . 
G e n a r o G o n z á l e z : 150 i d i d . 
C o s t a y B a r b e i t o : SO id g a r b a n z o » . 
S u e r o y e p : 80 i d i d . 
J . G o n z á l e z C o v i á n : 200 id f r í j o l e s . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y c p : 210 i d i d ; 
100 i d g a r b a n z o s . 
F A E A U N P T J E P . T O D F . L A I S L A 
I t u r b e y c p : 20 s a c o s g a r b a n z o s . 
J . C u a n : 25 i d i d . 
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V a p o r a m e r i c a n o " H a v a n a , " p r o c e d e n t e 
de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o á Z a l d o y C a . 
P A B A L A H A B A N A 
C o n s i g n a t a r i o s : 7 b u l t o s m u e s t r a s . 
G a l b á n y c p ; 100 c a j a s quesos ; 119 b u l -
tos m a q u i n a r i a ; 250 sacos h a r i n a ; 10j3 j a -
m o n e s ; 93 i d m a n t e c a . 
C . A r n o l d s o n y c p : 20 h u a c a l e s c a c a o . 
E . M i r ó y c p : 116 c a j a s l e c h e . 
H . W . K e n n a r d : 1 i d d u l c e s . 
S w i f t y c p : 5 3 ó l e o y 5 i d m a n t e c a . 
E . C á r d e a a s O r t e g a y ep: 1,000 b a r r i l e s 
p a p a s y 100 s a c o s a v e n a . 
L u e n g a s y B a r r o s : 5 c a j a s t o c i n o . 
F e r n á n d e z . T r á p a g a y c p : 251 3 m a n t e c a . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y c p : 14 c a j a s p a -
p e l . 
R e c a l t y L a u r r i e t a : 10 i d c h a m p a g n e . 
F . B o w m a n : 35 i d c a l c h i c h ó n y 390 i d 
fideos. 
M . L ó p e z y c p : 1,000 sacos p a p a s . 
M i l i á n . A l o n s o v c p : 420 i d i d . 
B . R u í z : 500 i d i d . 
A . A r m a n d : 200 c a j a s h u e v o s y 123 i d i 
quesos . 
W - A . C h a n d l e r : 27 c a j a s c o j i n e s ; 25 
i d m a n z a n a s ; 5 i d n a r a n j a s ; 2 i d c e r e z a s ' 
y 1 i d p a p e l . 
A m . G r o c e r y x c o : 20 i d c o n s e r r a s . 
G . B u l l e : 200 i d p e r l i n a . 
G . C o t s o n e s : 8 i d m a n z a n a s ; 3 i d n a -
r a n j a s ; 4 i d c e r e z a s ; 3 i d p e r a s ; 1 i d a l -
b a r i c o q u e » . 
W i c k e s y c p : 77 sacos f r i j o l e s . 
R . S u á r e z y c p : 10 c a j a s t o c i n o . 
A . E . L e ó n : 55 i d m a n z a n a s ; 2 i d c e - | 
r e z a s ; 2 i d a l b a r i c o q u e s ; 5 a tados p e r a s . I 
J . M . M a n t e c ó n : 110 c a j a s quesos . 
J . A l v a r e z R : 171 i d i d : 25 i d g a l l e t a s ; | 
14 i d f r u t a s ; 25 i d c e r e z a s ; 5 i d u n t o ; i 
10 id m a í z y 6 b a r r i l e s j a m o n e s . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 82 c a j a s quesos; , 
30 i d c e r e z a s ; 40 id f r u t a s ; 1 i d w h i s k e y ; 
( b a r r i l e s j a m o n e s ; 500 c a j a s j a b ó n . j 
M a n t e c ó n y c p : 117 c a j a s quesos; 101 
i d j a l e a ; 10 i d g a l l e t a s . 
P t i a y hnos 75 c a j a s quesos . 
E . B . M a r g a r i t : 111 i d i d . 
R o m a g o s a y c p : 170 i d i d . 
H . A s t o r q u i y c p : 300 i d i d . 
A r m o u r y c p : 50 i d i d . 
F l e i s c h m a n n y c p : 10 c a j a s l e v a d u r a . 
V i u d a de J . S a x r á é h i j o : 311 b u l t o s 
d r o g a s . 
M . J o h n s o n : 98 i d i d . 
F . T a q u e c h e l : 32 i d i d . 
A . G o n z á l e z : 27 i d i d . 
F . G a r c í a : 3 i d i d . 
G . A c c v e d o : 25 h u a c a l e s l o z a . 
A l e g r e t , P e l l e y á y c p : 1,271 p i e z a s n a -
d a r a . 
G a n c e d o y C r e s p o : 1,378 i d i d . 
T . G ó m e z : 3,698 i d i d . 
C . B . S t e v e n s y c p : 1,000 b a r r i l e s ce-
m e n t o . 
T e s o r e r o de H a c i e n d a : 226 c a j a s i m p r e -
sos . 
C u b a n E . C . x co: 12,770 b u l t o s c a ñ e -
r í a s y a c c e s o r i o s . 
M . A . P o l l a c k : 5 p a c a s t a b a c o . 
S o u t h e r n E x p r e s s i co: 32 bu l tos e f e c - j 
t o s . 
C u b a n a n d P a n A m e r i c a n E x p r e s s x c o : 
42 i d i d . 
U . S . E x p r e s s x co : 14 i d i d . 
J . E . J e n k i n s : 4 i d i d . 
G . L o z a n o : 1 i d i d . 
R . L e r e t : 5 i d i d . 
H a v a n a E l e c t r i c R . x c o : 297 i d i d . 
P . V á z q u e z : 4 i d i d . 
S e i g i d o y C u b a s : 3 i d i d . 
G . M . M a l u f : 0 i d i d . 
S a b a t é s y B o a d a : 8 i d i d . 
M . C a r m e n a y c p : 11 i d i d . 
C r u s e l l a s , hno y c p : 7 i d i d . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o : 92 i d i d . 
K . P e s a n t y c p : 43 i d i d . 
A l v a r e z y F e r n á n d e z : 6 i d i d . 
L . O l i v a : 1 id i d . 
U . C . S u p p l y x co: 171 i d i d . 
L a F o s f o r e r a C u b a n a : 50 i d i d «• 
R . S u p p l y x co: 122 i d i d . 
J . R o i g : 1 i d i d . 
J . B u l n e s : 13 i d i d . 
R . S . G u t m a n n : 14 i d i d . 
G . L a w t o n C h i l d s y c p : 5 i d i d . 
H a v a n a C e n t r a l B . R . x co : 7 id i d . 
H a r r i s , h n o y c p : 49 i d i d . 
H o z y C a b a n a s : 1 i d i d . 
S i n g e r S . M a c h i n e x c o : 19 i d i d . 
G r a ñ a y c p : 7 i d i d . 
J . M . D u e ñ a s : 1 i d i d . 
O . V i l a p l a n a : 11 i d i d . 
0 . B e r k o w i t z : 2 i d i d . 
C u b a n E . S u p p l y y c p ; 4 i d i d . 
E l P r o g r e s o : 94 i d i d . 
R . L i n a r e s : 3 i d i d . 
C . B o h m e r : 1 3 á i d i d . ! 
P a r a j ó u y J u p q u c r a : 3 i d i d . 
H o r t e r y F a i r ; 18 i d i d . 
D . R o d r í g u e z : 6 i d i d . 
M . A h e d o G : 30 i d i d . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 2,925 i d i d . 
F e r r o c a r r i l d e l O e s t e : 24 i d i d . 
C . P é r e z : 7 i d i d . 
L ó p e z y G ó m e z : 10 i d i d . z 
Q . G i q u e l : 1 i d i d . 
C . H . T h r a l l y c p : 6 i d i d . 
C . M a r e o s : 25 i d i d . 
F . A r r e d o n d o : 7 i d i d . 
M . W . B u t l c r : 1 i d i d . 
H u s t o n T . D . : 8 i d i d . 
M . G r a g e : 5 i d i d . 
L . L . A g u i r r e y c p : 1 i d i d . 
J . B o d x í g u e z y c p ; 6 i d i d . 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 1 i d i d . 
A l v a r e z , C e r n u d a y c p : 14 i d i d . 
H u m a r a y c p : 2 i d i d . 
. F o r t f i n : 165 id i d . 
B o n i L g y c p : 3 i d M . j •» ' 
H e ' í e r y H a s l i u g : 10 i d i d - L í i f . 
,1. A i v a r s z y r|«j R id i d . 
O i t r m r a l y h n o : .' id i d . 
L L - . í ' r t - r y H a r t m a i : 21» id I d . 
/ . leyen: 4 i d i d 
C . í í . i t í n : 7 i d i d . 
.f r i> -os : 8 i d ' d . 
T . L . H u s t o n : 26 i d i d . 
F . A m a d o r : 62 i d i d . 
H . G u s t a o R e n é : 11 i d i d . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 6 i d i d . 
A m a d o P a z y c p : 1 i d i d . 
H i e r r o y c p : 3 i d i d . 
A . L ó p e z C h a v e s : 25 id i d . 
G a s y E e c t r i t ' i d a d : 70 i d i d . 
A . B . H o r n : 110 i d i d . 
M i l i . S u p p l y x co: 25 id i d . 
F . R í o s ; 22 i d i d . 
J . M . Q r e e n : 23 i d i d . 
B r i o l y c p : 4 i d i d . 
F e r n á n d e z , C a s t r o y c p ; 5 id i d . 
J ? . B a r c e l ó 10 i d i d . 
A . I n c e r a : 14 i d i d . 
E l P i n c e l : 16 i d i d . 
C o l o m i n a s y c p : 79 i d i d . 
M . K o h n : 12 i d i d . 
P a l a c k ) y G a r c í a : 13 id i d . 
' . a n r o y hno: 1 i d i d . 
G . S a s t r e é h i j o : 2 i d i d . 
M a r t í n e z , C a s t r o y c p : 5 i d i d . 
G o p x á l a E , G a r c í a y c p : 4 id i d . 
V i l a y R o d r í g u e z : 0 i d i d . 
S n a r e T . y c p : 496 i d i d . , 
Y a n C . y c p : 21 i d i d . , 
V i u d a de A e d o , U s ? í a y V i n e n t : 8 id 
c a l z a d o . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp: 27 i d i d . 
S . B e n o j a m : 7 i d i d . 
J . G o n z i i e z : 2 i d i d . 
J . L i a - B o : 1 i d i d 
. . 1 . G o n z á l e z : 3 i d i d . 
C u s h á a n y H e b e r t : 7 i d i d . 
P o n s y c p : 14 i d i d . 
I . R a b e l o * 4 i d i d . 
T a i g a y c p ; 10 i d i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z ; 40 i d i d . 
A . C a b r i s a s y c p : 3 i d i d . 
A l v a r e z , G a r c í a y c p : 31 i d i d . 
V . M . B u i l o b a : 5 i d i d . 
J . M a z ó n : 15 i d i d . 
S o l i ñ o y S u á r e z : 1 i d t e j i d o s . 
A . R e v u e l t a : 1 i d i d . 
R . R . C a m p a : 2 i d i d . 
F e r n á n d e z , h a o y c p ; 14 i d i d . 
V a l d é s , Luc láJ i y c p : 5 i d i d . 
D a l y y h n o : 2 i d i d . 
M . ' F . P e l l a y c p : 5 i d i d . 
D . F . P r i e t o : 7 i d i d . \ 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y c p : 10 i d I d . 
L ó p e z , B e v i l l a y c p : 1 i d i d . 
H . de A . M e n é n d e z : 4 i d i d . 
P é r e z y G ó m e z : 2 i d i d . 
S á n c h e z y B o d r i g u e z : 2 i d i d . 
C o b o y B a s o a : 7 i d i d . 
A l v a r é , hno y c p : 5 i d i d . 
H u e r t a , C i f u e n t e s y c p : 5 i d i d . 
A l v a r e z , V a l d é s y c p : 11 i d i d . 
S á n c h e z , V a l l e y c p : 2 i d i d -
H u e r t a , G . C i f u e n t e s y c p : 3 i d i d . 
P e l l a y P a l o m o : 5 i d i d . 
G a r c í a T u ñ ó n y c p : 7 i d i d . 
I z a g u i r r e , B e y y c p : 4 i d i d . 
N a t i o n a l , P . T . x co : 60 i d p a p e l . 
J . M a r t í n e z : 9 i d i d . 
C o m p a ñ í Í . de L i t o g r a f í a s : 5 i d i d . 
I J o r e d o y c p : 11 i d i d . 
I n t e r n a t i o n a l P . T . x c o : 25 i d i d . 
H . C r e w s y c p : 4 i d i d . 
S o l a n a y c p : 2 i d i d . 
J . L ó p e z B : 102 i d i d . 
P . F e r n á n d e z y c p 18 i d i d . 
A r a l u c e , M a r t í n e z y c p : 12 i d f e r r e t e r í a 
T a b e a s y V i l a : 62 i d i d . 
J . A l v a r e z y c p : 36 i d i d . 
C a s t e l e i r o y V i z o s o : 162 i d i d . 
M a r i n a y c p : 60 i d i d . 
A . U r i a r t e : 3 i d i d . 
V i u d a de A r r i b a . A j á y c p : 27 i d i d . 
E . G a r c í a C a p o t e : 110 i d i d . 
A c h ú t e g u i y c p : 260 i d i d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 600 i d i d . 
B a s t e r r e c h e a y h n o : 33 i d i d . 
J . B a s t e r r e c h e a : 65 i d i d . 
B . L a n z a g o r t a y c p : 35 i d i d . 
J . de l a P r e s a : 7 i d i d . 
B e n g u r i a , C o r r a l y ep: 17 i d i d . a 
J . B . C l o w x son:' 60 i d i d . 
C a p e s t a n y y G a r a y ; 11 i d i d . 
B . A l v a r e z ; 93 i d i d . 
J . A g u i l e r a y c p : 40 i d i d . 
A . S o t o y c p : 35 i d d i . 
C . V a l d e o n : 30 i d i d . 
U r q u í a y c p ; 14 i d i d . 
J . G a r c í a y h n o : 39 i d i d . 
F . C a s á i s : 47 i d i d . 
F u e n t e , P r e s a y c p : 10 i d i d . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 149 iá i d . 
P é r e z y H e r r e r a : 137 i d i l . 
A . D í a z d e l a B o c h a y c p : 15 i d i d . 
M . V i l a y c p : 7 i d i d ! 
A s p u r u y c p : 3 i d i d . 
O r d e n : 978 i d i d ; 143 id e f ec to s ; 63 c a -
j a s quesos ; 5 i d t o c i n o ; 10-3 m a n t e c a ; 10 
i d ó l e o ; 300 b a r r i l e s s a l ; 10 i d m a c a r r o n e s 
650 i d c e m e n t o ; 100 i d g r a s a : 1,125 p a c a t 
h e n o ; 43 a t a d o s p a p e l ; 500 sacos h a r i n a ; 
1,500 i d m a í z ; 1,000 i r a v e n a y 25 a t a d o s 
m a d e r a . 
P A R A C A I H A R T E N 
F . B o w m a n : 502 b a r r i l e s p a p a s . 
P A R A N U E V A G E R O N A 
0 . B . de L u n a : 71 c a j a s c o n s e r v a s ; 31 
b u l t o s e f e c t o s . 
1621 
V a p o r a m e r i c a n o " M l a m l , " p r o c e d e n t e de 
K n i g h t s K e y y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á G . 
L a w t o n C h i l d s y C a 
DE KNIGHTS K E Y 
A n n o u r y c p : 340!|3 y 300 c a j a s m a n t e c a 
9 i d p u e r c o . 
J . C a s t e l l a n o s : 200 c a j a s h u e v o * . 
P i e l y c p : 1 a t a d o sacos y 150 s a e o i 
a b o n o . 
D E CAYO HUESO 
G . R o l d á n : 11 b u t o s e f e c t o s . 
B e n g o c h e a y h n o s : 11 b a r r i l e s p e s c a d o . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
B U l e t e s de l BanT E s p a ñ o l d e l a 
C u b a c o n t r a oro, 6 & 6% 
P l a t a e s p a ñ o l a r o m r a oro cspaf lo l 49 
98% á 98% 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l , 110^4 1 1 0 ^ 
V A L O R E S 
C « m . V vttf. 
Fondo* p ú b h o o e ' i . • * 
V a l e r PIOL 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a 112 118 
Id !a • { ^ p f i b ü o a d « C u b a . 
D e u d a I n t e r i o r 109 114 
O b l i g i c i o i i u s p r i m e r a h i p o t e -
ca, oe l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a 116 V4 123 
O o u K a c i o r i e s s e g u n d a M p o -
**ict>. del A . ' -untamiento de 
l a H a b a n a 113% 116% 
Obi i l a c i ó n f s h i p o t e c a r i a * F . 
C . do C i e n f u e g o s ^ V l l f a -
c l a r a N 
Id. id. s e g u n d a Id N 
Id. p r i m e r a Id. F e r r o c a r r i l d a 
C a l b a r l é n N 
Id p r i m e r a Id. G i b a r a A H o l -
g u l n N 
B o n o s h i p o t e c a r l o s de l a 
C o m p a ñ í a d e O a s y K l e c -
t r i c l d a d d e l a H a b a n a . . . 119 124 
B o n o s de la H a b a n a ¿ H e c -
t r l c R a l l w a y ' e Co . ( e n c i r -
c u l a c i ó n ) 108 111 
O b n g a c i o n e e g e n e r a l e s ( p e r -
p e t u a s ) c o n s o l i d a d a s da 
l o s F . C . U . de l a H a b a n a . 113% l i f 
Bouutt .;e ia C o a a p a n - a da 
G a s C u b a n a N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c l O n de 
S a n t i a g o 104 101 
R a n o s de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e n l t i d o s en 18»6 a 
1197 W 
B o n o s segrunda h i p o t e c a de 
T h e M a t a n z a s W a t e e 
W o k s N 
Id. h i p o t e c a r l o s C e n t r a l a z u -
c a r e r o " O l L n p o " N 
Id . I d . C e n t r a l a z u c a r e r o 
" C o v a d o n g a " 
Obl l j fae iones G r l e a . C o . i s o -
R d a á M de G a r y ftloo-
t r l c i d a d 99 
E m p r é s t i t o d». i a K e y ú b l l c a 
d e C u b a , 16% m i l l o n e s . . . 106 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 85 
F o m e n t o A g r a r i o 93 
A c c i o n e » 
3f>r.rn E s p a S o í i e 'ta l e l a am 
C u b a 115% 116 
Ba-:.cu Ai.-r!co'a c e í 'uertc» 
P r í n c i p e . . . . . . . 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . . 
B a n c o C u b a M 
C o m p a ñ í a dfe F t r T - o c a r r l l e » 
U n M o a de. la H a b a n a y 
A ln i - i c ene* i e R ' K ^ a l i m i -
t a d a 86% 86% 
C a . S i ^ o t n c e de S a n t i a g o de 
C u b a 25 60 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l d « l 
O e s t e 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l 
R a l l w a y ' s L i m i t e d P r e r e -
r i d a a 
I d . id . ( c o m u n e s ) 
F e r r o c a v r x l de G i b a r a A H o l -
g u l n 
C o m n a f t l a O i h a n a de A l a m -
b r a d o de G a s 
COÍ"'-;MI.» !• ^ar v K l e c t r l -
c i d a d d e l a H a b a n a . . . . 
^3 itt l í a b a ñ a P r e f e -
r e n t e s 
K u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . 
L ^ r j a de ^'omeroio na t a H a -
b a n a ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 110 
I d . i d . ( c o m u n e s N 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes , R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o ó ' C u b a . . . . N 
C o m p p f i l s H a v a n a E l e c t r i c 
Rst . i l 'vay'f COL ( p i - e l e r s o -
t e s ) IOS 109% 
| C a id . i d . ( c o m u n e s ) 105% 105% 
u m t & m S . A n ó n i m a de M e -
t s n z a e s 
\ C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a n a . N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . N 
I ' Í Í A Z S •'•'ÍC'JIC» de t i * n c ü 
típlrlt^í {f 
C o m p a ñ í a C u b a n T e l e p h o n e 57 
C a . A l m a c e n a ? y M u e l l e s L o s 
I r H i o s 105 
M a t a d e r o I r . d u s t r i a l 40 



















H a b a n a , J u n i o 15 de 1 9 U . 
D I A a i O D E 1^. MARINA, —Ediciór de la tarde.—Junio JD ae xyii . 
Una boda anoche. 
Boda de una señorita espiritual y 
graciosa, María ilel Carmen Cidre, la 
hermana de Eduardo, el joven cronis-
ta, tan amable y tan deferente siem-
pre. 
Ante los altares de la iglesia parro-
quial de Guadahipe ha unido los desti-
nos de su vida la gentil Carmita á los 
del joven correcto y simpático José 
Antonio García. 
Fué una ceremonia interesante. 
Bella más que nunca con su toilette 
de novia la señorita Cidre apareció 
en el templo escoltada por un lucido 
séquito. 
Corte simpática. 
La formaban seis parejitas en el or-
den siguiente: 
Ana María Cebrián 
y Jorge Lay. 
Adela Larcada 





y José R. Franca. 
y José Yáñez. 
v Ricardo Lámar. 
y Eduardo Cidre. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Isabel Ochoa de Cidre, respeta-
ble madre de la despasada, y el padre 
del novio, señor Juan García Gonzá-
lez. 
Y como testigos actuaron: 
Por la novia: el doctor José Várela 
Zequeira y los señores Dionisio Peón 
y Avelino Pazos. 
Por el novio :el doctor Matías Dn-
que, el señor Francisco de P. Solís y 
el doctor Eugenio Albo, 
Numerosa la concurrencia. 
Al azar haré mención, entre las se-
ñoras, de un grupo donde figuraban 
Rosa Lorente de Pazos, Luciana Ri ve-
ro de Pérez, Rita Rodés de Cidre, Pe-
tra García de García. Mercedes Esco-
bar de Triay, Julia Ramos de Menocal, 
Elisa Curbelo de García, Alicia Maiuf 
de Maluf, Carmen Castro de Mier. Ca-
talina Hidalgo do Zayas y la distin-
guida esposa del director de E l Mun-
do, Estrella VHal de Govín. 
No olvidaré á las señoras de Albo, 
de Domeñé, de Martínez y de Dardet. 
Y entre las señoritas, como gala del 
concurso, Ana Margarita López Calle-
ja, Adelina Montañés, María Teresa 
Peón, Lucila Castro, Cheché Echeva-
rría, María Castro. Conchita Alvarez, 
Estrella Salgado, Juanita Agüero, 
Angelita Vidal, María Luisa Peón, 
Martilla Alonso. Ana María Domeñé, 
Eloísa Pando, María Ferrer. María 
Alvarez, Carmen García Rivero, Ame-
lia Pando, Enriqueta Castro. Caridad' 
Echevarría y Carmita Agiiero. 
^ Al poético Trotcha partieron los 
simpáticas desposados para disfrutar, 
en dulce y amorosa paz, de las primi-
cias de su luna de miel. 
Sea ésta para Carmen y para José 
Antonio de completa felicidad. 
Tan grande como eterna. 
Sale hoy La Navarre. 
Entre su numeroso pasaje • figuran 
los Condes de Sagunto y los jóvenes 
esposos José Romeu y Esperanza Val-
les Fauly. 
E l simpático matrimonio Marina 
Martínez y Carlos de Salas con la be-
lla viudita de Montemar. 
E l señor Angel Cowley. 
Y el conocido banquero y amigo 
siempre amable. Juan Argüelles. 
Un viaje feliz tengan todos. 
Graziella. 
Es el nombre que ha recibido, jun-
to con la gracia del bautismo, una ado-
rable criatura, hija encantadora de los 
Condes de Lewenhaupt. 
• La ceremonia, sencilla á la vez que 
interesante, se celebró el domingo. 
E n ella actuaron como padrinos el 
magistrado del Tribunal Supremo, 
doctor Joaquín Demestre, y su distin-
guida esposa, la señora Avelina Iz-
quierdo de Demestre, en representa-
ción do la señora Matilde Orihuela 
viuda de Izquierdo y el Conde Adolf 
Levenhaupt, que se encuentra en el 
extranjero. 
Yo he recibido, como souvenir del 
acto, una dígante tarjeta. 
Después de dar las gracias por la 
cortesía pláceme saludar á la nueva 
cristianita haciendo votos porque quie-
ra el cielo depararle un mañana de ale-
grías, satisfacciones y felicidades. 
Del Vnión Club. 
Se ha organizado entre un grupo de 
socios, y para celebrarlas perióJica-
mente, una serie de comidas. 
Todas de carácter íntimo, en la mis-
ma casa del Club, amenizadas con mú-
sica y mediante una pequeña cuota. 
Y a está hablado para la primera co-
mida el aplaudido pianista Rogelio 
Barba. 
Será el otro sábado. 
Días de recibo. 
Los amables esposos Carmen de la 
Tórnente y Jaime Fargas han fijado 
en su nueva casa de San Nicolás y La-
gunas, como días de recibo, los lunes 
segundos y cuartos de mes. 
Noticia que me complazco ei comu-
nicar á sus amistades. 
Bodas de Oro. 
Llegan las del Liceo d-e Guanaba-coa, 
la histórica sociedad que á despecho de 
tantos reveses y tantas contrariedades 
se ha librado de una clausura, que hu-
biera sido siempre lastimosa, merced 
al entusiasmo y al esfuerzo de unos po-
cos. 
Cumple mañana el Liceo los cincuen-
te años de su existencia. 
Para conmemorar el feliz aniversa-
rio se celebrará en aquellos salones una 
velada para la que recibo una invita-
ción atentísima. 
E l baile será el domingo. 
Otra invitación recibo. 
Es de la Comisión de Matinces de 
Verano para la que ha de celebrarse el 
domingo en Palatino como inaugura-
ción de la temporada. 
La primera, en el año, de estas fies-
tas de la estación. 
Resultará animadísima. 
Para una rectificación. 
Hablándose del buffet en la fiesta 
de Monteagudo, así como de la comi-
da que precedió á la misma, se ha di-
cho equivocadamente en algunas de las 
crónicas que fueron servidos por Ln-
glatei-ra. 
Error fácil que pa,so á subsanar. 
Justo será declarar que todo, lo mis-
mo el buffet que la comida, fué obra 
de Genaro Laza, el chef d ' oev.vre, de 
todos celebrado, en tiempos de don To-
más Estrada Palma. 
Al César lo que es del César . . . 
* 
Esta noche. 
Una boda simpática en Belén. 
Boda de Jeamte Calderón, la espiri-
tual señorita, y el joven Juan Ramón 
López Seña, hijo del ilustrado y bien 
querido director del Ar i tador Comer-
cial. 
Está señalada para las nueve. 
Estreno de Modus V i w n d i . á se-
gunda hora, en el teatro de Payret. 
Noche de moda en Mira.rmr. 
La retreta de la Banda Municipal, 
también, de moda, en la glorieta del 
Malecón. 
Y una novedad teatral. 
Es el estreno en Albisu de l i opere-





La simpática sociedrd de asaltos 
ofrecerá la noche del sábado, en sus es-
paciosos salones, un gran baile. 
Agradecido á la invitación. 
* * 
Para la*! damas. 
TiO> periódicos de Madrid última-
mente recibidos dan la notieia del 
triunfo alcanzado pn Pariy por Rosalía 
de Bayón en el Hotel de Ville. 
En el gran concruso de la Escuela 
Nacional. A^aílemia de Artes de la 
•Coi f fu re. obtuvo esta peinadora espa-
ñola el primer prendo de honor. 
Tiene un interés especial la noticia. 
Y e,s para las damas de nuestra so-
eiedad que Rosalía de Bayón vendrá á 
la TTabana antes del invierno próximo. 
Establecerá aquí un salón al estilo 




Hacp sus preparativos de viaje el 
simpático brisradier Armando Riva. 
Saldrá en el vapor Saratoqa. el úl-
timo domingo de mes. para dirigirse á 
New York y continuar después por 
Europa su excursión de recreo. 
Antes del invierno lo tendremos de 
n-revo entre nosotros. 
ENRIQUE F O N T A X I L L S . 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, COHFECCMES, PERFUMERIA 
V 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
Obispo, esquina Compostela; Xclfo. A 2530 
NOTA.=M andamos muestras de nuestras telas á todas las 
personas que del interior d é l a Is la nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
C 1718 J n . - l 
VIDA R E L I G I O S A 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a 
Programa de la festividad amial que 
la Asociación Pontifica celebrará los 
días 15, 16, 17 y 18 del corriente mes 
de Junio en la Santa Iglesia Catedral, 
precedida de un solemne Triduo del 
modo siguiente: 
Los días 15, 16 y 17 a las 7 y media 
de la noche Triduo solemne exclusiva-
mente para caballeros con el rezo del 
Santo Rosario cánticos acompañados de 
Organo, sermón por el Rdo. Padre 
Rí^tor de Belén Fernando Ansoleaga, 
exposición del Santísimo Sacramento, 
procesión por las Naves del Templo, 
bendición y reserva. 
Los sermones ó conferencias versa-
rán : 
1°.-—J^a Divinidad de Jesucristo y el 
racionalismo moderno. 2o.—El Evan-
gelio ante la ciencia. 3o.—La moral ca-
tólica y libertad humana. 
Se han colocado mil sillas en el Tem-
plo para los asistentes. 
L a comisión designada recibirá y 
atenderá á todos los caballeros que con-
curran al mencionado acto. 
Los representantes de la Prensa, que 
lleven reservados sus puestos para esta 
conferencia. 
Día 18.—A. las 7 y media de la ma-
ñana.—Misa de comunión general por 
el Exmo. é Iltmo. Sr. Obispo Monse-
ñor Pedro Gronzález Estrada. 
A las 9.—Misa solemne de medio 
Pontifical con asistencia del Ilustrúsi-
mo Cabildo €atedral. estando de ma-
nifiesto el Santísimo Sacramento, Ser-
món por el mismo Reverendo Padre 
de Belén, bendición y reserva. 
E l coro y orquesta á cargo del Maes-
tro de Capilla señor Palau con la ma-
yor solemnidad posible. 
A s o c i a c i ó n L a P r o t e c c i ó n 
de S a n A n t o n i o de P a d u a 
Atentamente invitados por la Aso-
ciación Pontificia de la Adoración Re-
paradora, para la fiesta anual que en 
la Santa Iglesia Catedral se celebrará 
el 18 de los corrientes, avísase á los se-
ñores Asociados de la Protección de 
San Antonio de Padua. para que se 
sirvan asistir á la expresada fiesta en 
la inteligencia de que á las 7Í a. m., 
de dicho día, dará la comunión el 
Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
El hombre que más anda 
Está probado que el hombre que 
más anda no es precisamente el que 
más corre, porque éste se cansa pron-
to y la sofocación y el cansancio le 
postran y tiene que ivnuirs.'. Por eso 
dicen con razón los italianos que: "el 
que va piano, va sano é va lontano." 
Y en todo pasa igual en la vida. Si 
no véase á dónde ha llegado ;ipor sus 
pasos contados" la hoy importante 
y prestigiosa casa fotográfica de los 
señores col ominas y compañía, de san 
rafael treiníidós. 
Tras largos años de desvelos y sa-
crificios, de rudo batanar, han llega-
do esos estimables fotógrafos á colo-
car su casa á una altura envidiable, 
siendo hoy ella, por sus notabilísimos 
trabajos, la favorita del público ha-
banero. 
está decir la suntuosidad de los trajes, 
partioularmente los que ves t irá Esperan-
za Ir is , bello maniquí vilvente de la ú l -
titaA expres ión de la moda y de la su-
prema elegancia. 
Buen número de localidades e s tá pedido 
desde ayer. Por eso decimos que esta no-
che será Je gran acontecimiento, pues á 
las excelencias de la obra se unirá la con-
currencia que de continuo llena el teatro 
de ••Albisu." 
I f f i l i S M I S 
P A Y R E T 
Hoy, en segunda tanda, se estrena un 
saínete cómico- l í r i co en un acto y tres cua-
dros, original de Manuel de Más y Alva-
res del Real, m ú s i c a de Mauri, titulado 
Modua Vivendi." 
C-owiO indica, ef título, la oVi.a está ins-
piraba en el d'.-batido concierto comorcia! 
que se negocia entre E s p a ñ a y Cuba, y 
según nuestras noticias los autores han sa-
bido sacar mucho partido del asunto, lle-
gando á escribir un sa íne te muy chispean-
te y divertido. 
Allá veremos. 
E s t á n puestas á la venta las localida-
des para la función que el día 23 del a c 
tual ha de celebrarse en "Payret" á be 
neíicio de los señores Villoch y Arias. 
A L B I S U 
Los caracteres rojos del cartel anuncian 
que es noche de gran acontecimiento. 
Así es, en efecto; primero por ser el es-
treno de una opereta que como "Juan Se-
gundo" tiene t í tu los sobrados para triun-
far porque libro y mús ica son joyas del ar -
te e scén ico y musical, y segundo, porque 
de la interpretac ión y presentac ión no po-
demos dudar ya que l a Empresa nos tiene 
acostumbrados á una riqueza encomiable 
y los intérpretes á una ejecuc ión de la que 
pueden dar buena cuenta anteriores é x i -
tos. 
L a s tres decoraciones que se exhibirán 
son esp léndidas y proceden de la afama-
da casa "Broggi Acehille," de Milán, de 
reputac ión notoria. 
Como la obra es de época actual, d e m á s 
U L T I M O M O D E L O 
F. 
OBISPO 2 3 
C 1223 alt. 26-21 Ab, 
M A R T I 
L a segunda representac ión de "Los t íos ," 
fué anoche otro éx i to para la empresa y 
para su autor, el joven Eduardo de C a s -
tro. 
L a g r a c i o s í s i m a "Cuca" de la Porti l la fué 
muy aplaudida en su papel de tía. 
Areán hizo un gago inimitable y G a r r i -
do, como siempre, tan gracioso y . . . tan 
"prieto." 
Hoy reza el programa: "Los t íos ," " E l 
Rescate de su honra" y " E l pobre Garrido." 
Pronto estreno de "Cosas de Barrio," 
"Don Cleto," " L a Solitaria" y "Noblezj». da 
permanente." 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
Anoche fueron a p l a u d i d í s i m a s " L a S u -
prema Ley" y " L a Dolores." 
Hoy, j u é v e s de moda, se representará , 
por ú l t i m a vez, la d i scu t id í s ima comedia 
dramát ica , de Gastón Levore. " L a Re-
belde." 
Y m a ñ a n a , ú l t i m a función de F u e n -
tes en el "Politeama." 
E l sábado debutará en el "Nacional"— 
con "Divorc iémonos ," probablemente—y & 
esta "reprisse" s e g u i r á una interesante se-
rie de estrenos, entre los que figurarán 
" L a Escue la de las Princesas," " L a F lor 
de la Vida" y " E l Gérmen." 
V a u d e v i l l e 
Matilde Corona, l a e x c e l e n t í s i m a carac-
teríst ica, y Alejandro Garrido, el popular 
actor, celebraron anoche su función de be-
neficio, siendo aplaudidísiirr>s y recibiendo 
muchos regalos. 
E s t a noche se despide la compañía , que 
sale para Matanzas. 
A las ocho, estreno de " L a Sombra Que-
rida," de los hermanos Bilbao. 
A las nueve y media, " E l Automóvi l ," de 
Benavente. 
L a Direcc ión, deseosa de mostrar su 
agradecimiento hacia el público que ha fa-
vorecido con su presencia 388 noches con-
secutivas tan ameno y culto e s p ec t ácu lo , 
ha resuello que en la función de esta no-
che sea g r á t i s la entrada para las s e ñ o r a s 
y .'-t'ñoritas que vayan a c o m p a ñ a d a s de a l -
gún caballero. 
Muchos triunfos lleva obtenidos G a r r i -
do en la Habana, y muchos le esperan en 
provincias. 
Pero su ausencia no será larga. 
Durante la segunda decena del próx imo 
Julio, "debutará" en el teatro "Albisu," don-
de se propone hacer una temporada de seis 
meses. 
Obras son a m o r e s . . . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Selecto y variado es el programa de hoy 
j u é v e s ; se reprisan las mejores cintas c i -
nematográf icas y entre ellas las de indis-
rptible méri to " L a cena del Borgia," "Odio 
implacable," Moliere," en dos partes, " E l 
¡an pecado de Marta" y la monumental 
pe l ícula "Mesalina." M a ñ a n a : "Las aven-
turas de Nick-Cárter ," en 12 partes. 
F " '.a próx ima semana, á pet ic ión del 
público, se repet i rá la joya c i n e m a t o g r á -
fica, " L a E s c l a v a Blanca." 
Se prepara la inaugurac ión de la serie 
"Lá vida tal cual es," con la insuperable 
creación de arte " L a s Víboras ." 
S a l ó n N o r m a 
Día de moda. Obsequio de "bouquets" á 
las damas. Estreno de la pel ícula refe-
rei tje á Actualidades Europeas, que l leva 
por t í tu lo : "Funerales del Ministro de la 
Guerra de Franc ia ," el malogrado gene-
ral Mr. Berteaux, v í c t i m a de la ca tás tro fe 
de Issy Molineaux, en el concurso de av ia -
c'ón Par í s -Madr id . 
L a Franc ia entera se asoc ió á esta ma-
ni fes tc ión de duelo nacional que resu l tó 
imponente y digna de este bravo militar 
que para salvar la vida á unos coraceros, 
amenazada por el monoplano de T r a i n , le 
fcostó la suya. 
Reestrenos de este d ía: "Lea y U n a C a r -
ta por Express," " E l Demonio." E n bre-
ve, inaugurac ión de la. serie " L a Vida tal 
como es," con la indescriptible cinemato-
grafía "Las Víboras ó las Malas L e n -
guas," en dos partes. 4,000 piés . 
S a l ó n T u r i n 
E l públ ico habanero y con especialidad el 
público m á s distinguido, llena todas las no-
ches el bonito local del c i n e m a t ó g r a f o " T u -
rin"; porque allí se exhibe lo m á s selecto 
en pel ículas de arte y de buen gusto, h i s t ó -
ricas, interesantes y cultas, sucesos de ac-
tualidad palpitante, por odios é idilios dra-
mát icos ; todo lo que encanta la vista y 
recrea la imag inac ión . 
Y a seben que el cine "Turin" e s t á en 
San Fafae l n ú m . . . 
A L H A M B R A 
E s t a noche, en la obra "Se sa lvó el galle-
go," que v a á primera hora, hace su "de-
but" Loreto Campos. 
L a segunda tanda se cubre con la zar-
zuela "Entre dos fuegos." 
E n los intermedios nuevos n ú m e r o s por 
la bella Fr iné . 
M O L I N O R O J O 
Programa de hoy: 
A las ocho: "Sin Madre." 
A las nueve: " L a Perla." 
A las diez: "Me voy." 
Intermedios por el renombrado "duetto* 
'Los Paus." 
A v e i Q t e c e n t a v o s e l t o m o 
Cuentos amorosos y patrióticos, 
por Daudet, un tomo. 
Cuentos del Júcar,' por Daudet, un 
tomo. 
E l prejuicio de las razas, por Finot 
(Juan), dos tomos. 
L a cieneiai de la feli-cidad, por F i -
not (Juan), un tomo. 
Memorias íntimas del teatro, por 
Flores García, un tomo. 
Un viaje por España, por Gautier 
(Teófilo), un tomo. 
Progreso y miseria, por George, 
dos tomos. 
Problemas sociales, por George, un 
tomo. 
E l camino de los gatos, por Suder-
mann, un tomo. 
E l deseo, por Smlermann, un tomo 
Las bodas de Yolanda, por Suder-
mann, un tomo. 
E l molino silencioso, por Suder-
mann, un tomo. 
'La mujer gris, por Sudermann, un 
tomo. 
L a pintura en Italia, por Taine 
(H). un tomo. 
Viaje por Italia, por Taine (H) , 
tres tomos. 
Filosofía del arte, por Taine (H.), 
dos tomos. 
Los filósofos del siglo X I X , por 
Taiuer (H.), un tomo. 
Los orígenes de la Francia contem-
poránea, por Taine (H.). dos tomos. 
Ecos de ausencia, por Talero 
(Eduardo), un tomo. 
Vanka, por Tchekhov, un tomo. 
La verdadera vida, por Tolstoi, un 
tomo. 
La guerra mso-japonasa. por Tnls-
toi. un tomo. 
L? Meoela de Yasnaia-Poliana, por 
Tolstoi. nn tomo. 
Visiones de España, por ligarte, 
un tomo. 
E l Arte y la Democracia, por T'gar-
te. un tomo. 
Las nuevas tendencias literarias, 
un tomo. 
AiNTNCIOS VARIOS 
DR. G A B R I E L M , L A N o T 
De la facultad de París y Escuela de V 
Especialidad en enfermedados de V l*n, 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Raf 
Domicilio; Paseo entre 19 y o, 
V E D A D O 
C1649 
Alimento conapleto oara w v» 
Ñ O S . A N C I A N O S Y C Ü X V A L S " 
C I E N T E S . ^ K 8 . 
|>K, Vi :NTA eu Farmacias v 
reres íino.s. Tu 
C 1 -^ . J n . . ! 
U N HOMBRE C H I Q U I T O ANUlT 
C I A N D O U N A C A S A G R A N D E 
—'' C A B A L L E R O S , compren la te. 
la para su traje y camisas, en '-La Ca. 
sa Revuelta. Aguiar 77 y 79." 
¡SALUD Y HARINA BRUTA!" 
c. 1803 . . . . 442 
FIJOS GOMO E L SOL 
G U E R V 9 Y S O B ^ I S V ® S 
Muralla 37 A. altr» 
Tcl«»fo»o 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado BS*, 
D E P A R T A M E N I O J E SANIDAD 
Junio 9 
L u i s Gómez, 48 años . Regla, Hospital de 
Emergencias, Aplastamiento; Antonio B r i -
to, 8 meses, San L á z a r o 410, S a r a m p i ó n ; 
Eduardo Menéndez, 48 años , Hospital San 
Lázaro, Lepra; Carlos Ramos, 7 meses, 
Prado 94, Enterit is ; Dolores Mesa, 86 años . 
Campanario 160, Bronco pneumonía ; Jus -
to Mazón, 85 años, Oquendo 18, Arterio es-
clerosis; Victoriano Castro, 74 años , San 
Rafael 83, Asma. 
Margarita Valdés , 81 años , Altarriba y 
San Luis , Embol ia cerebral; Manuel J i -
ménez, 2 años, Figuras 8, Meningitis; Do-
lores Pérez , 23 años , Carmen 68, Tubercu-
losis; Victoriano Santiago, 17 meses, V i -
g í a 21, Meningitis. 
Angel Rivero, 28 dfas, Zeciueira 60, De-
bilidad congén i ta ; Ofelia Alfonso, 45 días, 
E s t é v e z 63, Debilidad congén i ta ; Gregorio 
Valdés , 3 meses, Cádiz 27, Eclampsia in-
fantil; F l o r a Martín, 18 años , Asoc iac ión 
Canaria , Infección puerperal; Dolores G u i -
sen, 55 años . Enfermedad de parkinson; 
Juana Valdés , 47 años , Palo Seco 137, A n -
gina de pecho; María C. Rodríguez , 92 
años . Delicias 19, Debilidad senil; Al ic ia 
Collazo, 16 meses. J e s ú s del Monte 211, 
Gastro enteritis; Cándido Alvarez, 61 años , 
Arango 2. Asfixia c a r d í a c a ; Ana Semanat, 
65 años , Villegas 84, Cardlo esclerosis; Jo-
sé María lliohre, 8 meses, Oficios 11, E n -
teritis in ('(veinsa. 
Julio Navarro, 17 años , 19 número 87, 
Tuberculosis; R a m ó n Prieto, 44 años , Hos-
pital N ú m e r o Uno, Tuberculosis; Mercedes 
Oliva, 44 años. Hospital N ú m e r o Uno, T u -
berculosis; Francisco Domínguez , 49 años , 
E y 21, Paresia intestinal, 
M. C. Picó", 19 años . Agramonte 43, T u -
berculosis; Lázaro SIepan, 5 meses, A m -
brón 22, Enteritis . 
Junio 10. 
Francisco A. Alvarez, 66 años , San L á -
zaro, Lepra; Ruperto Ramos, 3 días. Per -
nal 22, Persistencia del agujero botal; 
Francisco Novia, 88 años , Concordia 125, 
Embolia. 
Amelia Muñoz, 63 años , Figuras 24. Gas -
tro colitis; Noemi Castro, 20 años , Monte 
368, Tuberculosis. 
Narciso Junco, 49 años . Cerro 659, As -
fixia; Fernando Buttari , 3 meses, Concha 
39, Meningitis simple; Miguel Ferrer , 46 
años , Recreo 3, Tuberculosis. 
Vedado.—Rosa Leal , 72 años . Hospital 
N ú m e r o Uno, Quemaduras por el fuego; 
María de los Angeles Morán, 2 años , Hos-
pital N ú m e r o Uno, Atrepsla. 
RegJa.—Ana Pérez , 11 meses, Céspedes 
127, Gastro enteritis; Juan Hernández , 64 
años . Maceo 22, Colicistitis. 
I M P O T B N O L A . — P B R D E Afi Sfórg. 
N A L E S . — B S T B R f L i D A D . - V j , 
NSJEiSO. — S S F 2 U B / HEííKLAB Q 
Q & E B R A D & B A J L 
Consultas d e l l & l y d e é i S ' 
49 R A B A N A 48. 
C 1751 . . . Jn.-l 
D O C T O R J O S E M A I R C Í Í 
M E D I C I N A Y C m U J I A 
Refugio I B . Consultas de 12 i 2. 
Teléfono A-3905. 
C 1739 Jn.- l 
DR. E N R I Q U E S A R M i E Ñ f F 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del es tómago, hígado I 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
__C1630 ^ _ _ 26-1 Jn. 
INYECCION ' " V EN US" 
F i i r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y Feguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positvamente. 
De venta en todas Las farmacias. 
C 1726 Jn.- l 
•~.* T£M>K-A.TÍCO !>« OSti VJBCMMIJAB 
GÁR5ANTÁ NARIZ I OIDjS 
NEPTÜlSO 103 D E 12 i J, tod< 
los dias excepto ios dominaos. Coi 
suUa:: y opemeiones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 1679 Jn-1 
PARA 
^ O y ^ VESTIR BIEN 
v ^ V PIDA LAS TELAS 
INGLESAS PARA 5U5 
TRAJES NEGROS Ó AZULES 
ñ u n r t n r n r y ¿ n i / . 
ÓDE ALTA FANTASIA YSUPOT/SA 
vCALiDAD,ENE5TA CAS k . A & ^ X 




J O S E F I N A 
G A L I A X O 88. 
C 1760 
Premiada en 
Expos i c ión con 
mayor distinci; 
por sus trabaje 
en pelo, peinade 
y la "Tintura Si 
perior Josefina". 
Especialidad 
corte y rizad:) 
pelo á bebé. 
Masaje y Mí 
nicure. 
Se sirven cat 
logos y pedidos 
interior. 
TELEFONO A-4271 
J n . - l 
R O P A B L A N C A 
( P I D A S E EL G A T A L A G O G R A T I S ) 
Merece la pena conocer el precioso 
surtido de ropa blanca, blusas, camiso-
nes de día y de noche, sayas, pantalo- : 
nes, combinaciones, batas, etc., etc., f ran- : 
ceses legítimos, de gran gusto, que ha ; 
recibido 
L A H A B A N A 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
y m ^ A ^ u S y i O S \ W ^ n d o l w do hilo puro, con Tara 
A>án n.w ^ ; e n Tlo¿?H ent«ros. á 4<) centavos vara. -maioíedái a d u c i d o » precios encajes y adornos, últ i-
O 1526 alt 
